Town Records and Reports of the Town Officers of Acushnet, Massachusetts for the Year Ending Dec. 31st, 1932 by Acushnet (Mass. : Town)
T o w n R e c o r d s a n d R e p o r t s
O F T H E
T o w n O f f i c e r s
O F
A C U S H N E T
M A S S A C H U S E T T S
F O R T H E
Y e a r E n d i n g D e c . 3 M , 1 9 3 2

T o w n R e c o r d s a n d R e p o r t s
O F T H E
T o w n O f f i c e r s
O F
A C U S H N E T
M A S S A C H U S E T T S
F O R T H E
Y e a r E n d i n g D e c . 3 1 s T : , 1 9 3 2
B r a d b u r y - W a r i n g , I n c . . N e w B e d f o r d , M a s s .
1 9 3 3
2T O W N O F F I C E R S F O R 1 9 3 2 - 1 9 3 3
T O W N C L E R K , T R E A S U R E R A N D C O L L E C T O R
O F T A X E S
J e r r y J . R i e n d e a u T e r m e x p i r e s 1 9 3 3
B O A R D O F S E L E C T M E N A N D P U B L I C W E L F A R E
F r e d e r i c k 0 T r i p p T e r m i r e s 1 9 3 3
S l l t 0 n " a l ^ T e r m e x p i r e s 1 9 3 4
E d w a r d E . W a r r e n T e r m e x p i r e s i m
A S S E S S O R S
E d m u n d A . L a c a s s e T e r m e x p i r e s 1 9 3 3
W i l l i a m F a w c e t t T e m ^ 1 9 3 4
P e r c i v a l L . A s h l e y T e m e x p i r e s 1 9 3 -
S C H O O L C O M M I T T E E
H e n r y L ^ G u i l b e a u l t T e r m e x p i r e s 1 9 3 3
M a r i o n E B u r t T e r m e x p i r e s 1 9 3 4
E d g a r B . C o r m i e r T e r m e x p i r e s 1 9 3 5
M O D E R A T O R
J o s h u a A d d v - n
u y T e r m e x p i r e s 1 9 3 3
B O A R D O F H E A L T H
C h a r l e ; D - t f 0 1 ' d T e r m ™ S ™ *
C h a r l G S D l e t z T e r m e x p i r e s 1 9 3 4
P , , p . . . . . . T o f i l l v a c a n c y
F r e d E . W e l l i n g t o n T e r m e x p i r e s ^
D e c e a s e d M a r c h 1 7 , 1 9 3 2
A l e x a n d e r N e w t o n T e r m e x p i r e s 1 9 3 3
A p p o i n t e d t o f i l l v a c a n c y
COMMISSIONERS OF TRUST FUNDS
Thomas Hersom, Jr. Term expires 1933
Daniel J. McCarthy Term expires 1934
Ulovis Poyant Term expires 193d
CEMETERY BOARD
Alden White Term expires 1933
Clarence B. Ellis Term expires 1934
James S. Lees Term expires 1935
TRUSTEES OF FREE PUBLIC LIBRARY
Millie A. Hersom Term expires 1933
Theron R. Parker Term expires 1934
Matthew J. Burke Term expires 1935
SURVEYORS OF LUMBER
Hormidas J. Roberts Term expires 1933
LeRoy E. Ellis Term expires 1934
Alberto L. Snell Term expires 1935
PARK COMMISSIONERS
Henry F. Taber Term expires 1933
Earle T. Cory Term expires 9o4
James S. Lees Term expires 1935
TREE WARDEN
Thomas Rogerson Term expires 1933
R E S U L T O F T H E V O T E
A N N U A L E L E C T I O N - M A R C H 7 , 1 9 3 2
P r e c i n c t N o . 1 C a s t 9 9 7 V o t e s
P r e c i n c t N o . 2 C a s t 2 0 1 V o t e s
T o t i l 1 1 1 9 8 V o t e s
T O W N C L E R K , T R E A S U R E R
A N D C O L L E C T O R O F T A X E S
O n e Y e a r
P r e c t . 1 P r e c t . 2 T o t a l
J e r r y J . R i e n d e a u 7 1 5 m m
B l a n k S 2 8 2 7 3 3 5 5
S E L E C T M E N A N D B O A R D O F P U B L I C W E L F A R E
T h r e e Y e a r s
P r e c t . 1 P r e c t . 2 T o t a l
B r a y t o n B e a l s
H e n r y L . G u i l b e a u l t
E d w a r d E . W a r r e n
B l a n k s
2 0 5
7 4
2 7 9
3 5 8
2 1
\ 3 7 9
4 0 2
9 9
i 5 0 1
3 2
7
3 9
Percival L. Ashley
Norman L. Sivigny
Blanks
ASSESSOR
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
627 123 750
309 62 371
61 16 77
SCHOOL COMMITTEE
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
Edgar B. Cormier 541 34 575
William T. Howland 377 142 519
Blanks 79 25 104
BOARD OF HEALTH
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
Thomas H. Tuttle
Fred E. Wellington
Blanks
494
403
100
MODERATOR
One Year
25
151
25
519
554
125
Prect. 1 Prect. 2 Total
Joshua Addy
Blanks
679
318
144
57
823
375
6COMMISSIONERS OF TRUST FUNDS
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
Clovis Poyant 523 43 566
Henry F. Taber 395 136 531
Blanks 79 22 101
TRUSTEE OF FREE PUBLIC LIBRARY
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
Matthew J. Burke ' 741
Blanks 256
141
60
882
316
SURVEYOR OF LUMBER
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
Alberto L. Snell 730
Blanks 267
148
53
878
320
TREE WARDEN
One Year
Prect. 1 Prect. 2 Total
Joseph Fagundes 120
Leslie P. Morse 298
Thomas Rogerson 460
Blanks 119
17
130
30
24
137
428
490
143
7CEMETERY BOARD
Three Years
Prect. 1 Prect. 2 Total
James S. Lees
Armand Pineau
Blanks
396
471
130
PARK COMMISSIONER
Three Years
134
30
37
530
501
167
Prect. 1 Prect. 2 Total
James S. Lees
Harold Wood
Blanks
572 43
272 121
153 37
615
393
190
BOARD OF HEALTH
Two Years—To Fill Vacancy
Prect. 1 Prect. 2 Total
Charles Dietz
Fred W. Greenhalgh
John W. Heys
Blanks
507 51
59 31
297 88
134 31
558
90
385
165
R E P O R T O F
B O A R D O F S E L E C T M E N
T o t h e C i t i z e n s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t :
T h e B o a r d o f S e l e c t m e n h e r e b y s u b m i t t h e i r r e p o r t
f o r t h e y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 .
T h e B o a r d o r g a n i z e d M a r c h 7 , 1 9 3 2 , a s f o l l o w s -
E d w a r d E . W a r r e n w a s e l e c t e d c h a i r m a n a n d L e o n
L a m b e r t w a s a p p o i n t e d c l e r k .
F i f t y - t w o r e g u l a r m e e t i n g s w e r e h e l d .
E D W A R D E . W A R R E N , C h a i r m a n .
F R E D E R I C K 0 . T R I P P ,
W A L T O N E . B R A L E Y ,
S e l e c t m e n o f A c u s h n e t .
OFFICERS APPOINTED
BY BOARD OF SELECTMEN FOR ONE YEAR
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Henry 0. Saucier
FOREST WARDEN
August St. Jean
INSPECTOR OF ANIMALS
Walter E. Tripp
SUPERINTENDENT OF STREETS
Henry L. Deschamps
SUPERINTENDENT OF MOTHS
Thomas Rogerson
CHIEF OF FIRE DEPARTMENT
August St. Jean
CHIEF OF POLICE DEPARTMENT
Otto W. Melzer, removed July 21, 1932
Henry Landreville, appointed Acting Chief
POLICE OFFICERS
Romain Poyant Pardon Taber
Dalma Blain Clement St. Amand
Joseph Perrez Elzear Lapalme
Omer Pineau Wilfred C. Rousseau
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Resigned Aug. 15, 1932. Thomas Norton
Napoleon Poisson Henry Landreville
Arthur Robichaud Alton E. Taber
Napoleon Courtemanche, Jr. Henry 0. Saucier, Jr.
POLICE OFFICERS
To Serve Without Compensation
Robert E. Parker Henry Lewis
Alberto L. Snell Charles Deitz
Uldric Meunier Uriah S. Cole
Alton Taber Joseph D. Vargos
Eben F. Leonard Joseph Pietrizkowski
Napoleon Durocher Edward E. Blain
CONSTABLE
Otto W. Melzer, removed Sept. 12, 1932
Henry Landreville, appointed Sept. 12, 1932
KEEPER OF TOWN LOCKUP
Otto W. Melzer
FIELD DRIVERS
Uriah S. Cole Louis Orlowski
Leslie Morse
FENCE VIEWERS
Thomas 0. Hathaway, Resigned Aug. 13, 1932
John M. Vincent, Resigned Aug. 13, 1932
Walter E. Tripp
Rexford G. Morse
MEASURERS OF WOOD AND LUMBER AND LOGS
LeRoy Ellis Henry F. Taber
August St. Jean
11
PUBLIC WEIGHERS
Sylvia Goulart Joseph F. Foley
Albert J. Laighton
TOWN COUNSEL
Jenney and Potter
BURIAL AGENT
Conrad H. Gauttier
CLERK OF SELECTMEN
AND BOARD OF PUBLIC WELFARE
Leon Lambert
REGISTRARS OF VOTERS
Chester DeMoranville Term expires 1933
Emile D. Gonneville Term expires 1934
George Jacques Term expires 1935
TOWN FOREST COMMITTEE
Thomas 0. Hathaway Term expires 1933
Alberto L. Snell Term expires 1934
Henry F. Taber Term expires 1935
FINANCE COMMITTEE
Thomas Hersom, Jr. Term expires 1933
Joseph F. Dabrowski Term expires 1933
Dosithe Guillotte Term expires 1933
William Ashley Term expires 1934
Joseph Perrez Term expires 1934
Thomas 0. Hathaway Term expires 1934
Alexander Newton Term expires 1935
Joshua Addy Term expires 1935
Napoleon Beaulieu Term expires 1935
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INSPECTOR OF PETROLEUM
Henry 0. Saucier, Jr.
INSPECTOR OF GARAGES
Alcide Gaudette
ELECTION OFFICERS (For One Year)
Precinct No.
Nere Bourgeois
LeRoy E. Ellis
Joseph F. Dabrowski
Amedee Gautreau
Romain Poyant
A. Louise LeBouf
Elliot Taber
Henry Bonneville, Jr.
George Martelle
Alice Lizotte
Charles D. Bennett
Alice W. Howland
Louis P. Maynard
Frank Gonet
Clifton Geggatt
Laura Perras
Precinct No. 2
Warden
Deputy Warden
Clerk
Deputy Clerk
Inspector
Inspector
Inspector
Deputy Inspector
Deputy inspector
Deputy Inspector
Warden
Deputy Warden
Clerk
Inspector
Inspector
Deputy Clerk
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LICENSES AND PERMITS GRANTED
Dance Licenses
Sunday Licenses
Petroleum Licenses
Pool Table Licenses
Common Victuallers Licenses
Building Removal Permits
Auctioneer's License
Issued 157
Issued 20
Issued 2
Issued 2
Issued 3
Issued 1
Issued 2
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LIST OF JURORS FOR 1932
Following is the list of Jurors prepared by the
Board of Selectmen of the Town of Acushnet, under the
provisions of Chapter 234, Section 4, General Laws:
James A. Budd, Morse's Lane
Thomas H. Bassindale, 864 Middle Rd.
Henry W. Chase, 553 Main St.
Andre Dion, 7 Gammons Rd.
Arthur Forand, Gushing Lane
Charles E. Gifford, 153 Middle Rd.
Frank Gonet, 239 Robinson Rd.
William Haskins, 12 So. Main St.
William A. Gurney, 60 Main St.
Thomas 0. Hathaway,
223 Hathaway Rd.
Joseph Holt, 271 Hamlin St.
William T. Howland, 211 Mendall Rd.
Leon Lambert, 9 Hope St.
Herbert C. Leonard, 145 Leonard St.
Henry Lewis, 66 Mill Rd.
John R. Linden, 550 Main St.
Alexander Newton, 153 Main St.
Joseph Perras, 1357 Main St.
Honore Perreault, 229 Robinson Rd.
Henry E. Reed, 88 Mill Rd.
Arthur F. Resendes, 82 Middle Rd.
Roy Richardson, 649 Main St.
William Smith, Jr., 53 Perry St.
Clement St. Amand, 1094 Main St.
Edward Tootle, Tootle Lane
Arthur L. Tripp, 1243 Main St.
John Vincent, 733 Main St.
Frederick II. Wood, 15 Main St.
Farmer
Farmer
Farmer
Farmer
Farmer
Farmer
Farmer
Merchant
Retired
Farmer
Operative
Farmer
Bookkeeper
Instructor
Laborer
Mill Operative
Stereotype!'
Farmer
Mill Operative
Mason
Farmer
Laborer
Farmer
Farmer
Mill Operative
Foreman
Farmer
Retired
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Edmund A. Lambert, 32 Slocum St.
Louis Gaudette, 104 South Main St.
Charles E. Bennett, 788 Main St.
Ezra F. Chadwick, 1539 Main St.
Theron It. Parker, 532 Middle Rd.
William E. Collins, 1235 Main St.
Otis J. Tripp, 35 Perry St.
Frederick E. Ashley, 1443 Main St.
Nere H. Bourgeois, 153 So. Main St.
Avelino Tavares, Keen Rd.
Charles E. Beals, 107 So. Main St.
Harlow T. Sherman, 296 Hathaway Rd.
Henry LeBouf, 32 Jean St.
Arthur Bergeron, 201 So. Main St.
Joseph F. Dabrowski, 177 So. Main St.
Stone Cutter
Merchant
Farmer
Farmer
Druggist
Farmer
Farmer
Farmer
Merchant
Farmer
Farmer
Farmer
Foreman
Laundry Owner
Merchant
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INCIDENTALS ACCOUNT
Annual appropriation
Transferred from Reserve Fund
EXPENDITURES
$4,000.00
427.59
$4,427.59
Printing and Stationery $727.81
Election Officers and Registrars 908.44
Town Reports 411.20
Telephones 189.11
Treasurer's Surety Bond 97.50
Collector's Surety Bond 195.00
Burglary Insurance 28.46
Tax Title Deeds, Tax Sale Ads.
and Demands 1,189.85
Listing conveyances 75.20
Certification of Notes 16.00
Town Counsel 176.06
Recording Fees and Oaths 262.00
Town Clerk's Bond 5.00
Dog Tags 13.48
Auto Damages 24.25
Deputy Collector's Bond 5.00
Checks 48.66
Carfares 6.40
Judgment 47.98
$4,427.40
Unexpended balance .19
$4,427.59
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TOWN HALL
Annual appropriation
Special appropriation, July
Transferred from Reserve Fund
Expenditures
Janitor $164.65
Towels 12.00
New Furnaces 195.25
Fuel 110.45
Lights 159.33
Janitor's Supplies 4.50
Repairs 62.47
Insurance 189.38
Water 11.50
POLICE DEPARTMENT
Annual Appropriation
Expenditures
Chief $1,415.92
Officers 374.01
Telephone 115.61
Towels 12.00
Trucking 7.00
Bond 20.00
Fuel and Lights 44.05
Buildings and Girounds 14.15
Printing and Stationery 34.75
$500.00
400.00
$900.00
9.53
$909.53
$909.53
$2,250.00
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Board and care of person under
arrest 212.29
Unexpended balance
$2,249.78
.22
$2,250.00
FIRE DEPARTMENT
Annual Appropriation
•S2,000.00
Expenditures •
Chief's Salary and Maintenance $617.67
Firemen
Towels
Siren Power
Apparatus
Truck Supplies
562.93
10.00
22.27
92.57
49.61
Insurances
Stationery and Printing
122.15
.75
Telephone
Rent for truck space
119.41
402.64
Q9 nnn no
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Annual Appropriation $180.00
Expenditures
^ealer $135.00Equipment 1000
$145.00
Unexpended balance 35,00
$180.00
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FORESTRY DEPARTMENT
Annual Appropriation $100.00
Expenditures
Superintendent $40.00
Labor 48-00
Insecticides 4.09
$92.09
Unexpended balance 7-91
$100.00
DISTRICT NURSE
Annual Appropriation $540.00
Expenditures
Nurse's Salary $459.91
Teleph0n° _!^! $540.00
HIGHWAYS
Annual Appropriation $4,000.00
Expenditures
Superintendent $905.60
Compensation Insurance 50.63
Wages 4-20
Stone, Gravel, Etc. 1,571.97
Equipment and Repairs 286.56
Traffic Beacon 43.05
Garage Rent 106.00
Insurance on Buildings and Equip
ment 74.10
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Truck Supplies and Repairs 957.67
Unexpended balance
$3,999.78
.22
REMOVAL OF SNOW
Annual'Appropriation
Expenditures
Salaries and Wages
Truck Hire
Repairs and Equipment
$ 73.05
100.81
21.70
Unexpended balance
$195.56
4.44
STREET LIGHTS
Annual Appropriation $3,738.00
Expenditures
Contract $3,619.09
Unexpended balance 118.91
$4,000.00
$200.00
$200.00
$3,738.00
SOLDIERS' AND SAILORS' RELIEF
Annual Appropriation $1 700.00
Special Appropriations 1 200.00
$2,900.00
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Expenditures
Shoes $ 72.95
Fuel 172.48
Groceries 2,323.80
Medicine and Medical Attendance 330.25
$2,899.48
Unexpended balance .52
$2,900.00
MEMORIAL PURPOSES'
Annual Appropriation • $50.00
Expenditures
Memorial Purposes $46.65
Unexpended balance 3.35
$50.00
BUREAU OLD AGE ASSISTANCE
Annual Appropriation $1,000.00
Special appropriation 600.00
$1,600.00
Printing and Stationery $ 3.85
Cash 933.86
$937.71
Unexpended balance 662.29
NOTES AND INTEREST
$1,600.00
Annual Appropriation $9,000.00
Expended $8,011.06
Unexpended balance 988.94
$9,000.00
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SEWER PUMPING CHARGES
Annual Appropriation $120.00
Transfer from Reserve 6.00
$126.00
City of New Bedford $126.00
BRISTOL COUNTY TUBERCULOSIS HOSPITAL
Annual Appropriation $2,688.85
Bristol County $2,688.85
RESERVE FUND
Annual Appropriation $1,000.00
Transfers
Sewer Pumping Charges $ 6.00
Public Welfare 556.88
Town Hall 9.53
Incidentals 427.59
$1,000.00
SALARIES APPROPRIATED AND PAID
Moderator $ 40.00
Selectmen and Public Welfare, Chairman 270.00
Selectmen and Public Welfare, Other Two 360.00
Clerk of Selectmen and Public Welfare 315.00
Treasurer and Collector 1,350.00
Town Clerk 90.00
Assessors 1,710.00
Town Accountant 400.00
Board of Health Members 108.00
Inspector of Animals 99.00
Nurse 540j00
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REPORT OF THE BOARD OF PUBLIC WELFARE
To the Citizens of the Town of Acushnet:
The Board of Public Welfare herewith respectfully
submit a report of their expenditures during the year
1932.
Annual Appropriation $15,000.00
Special Appropriation, Aug. 24,
1932 10,000.00
Special Appropriation, Dec. 7,
1932 5,000.00
Transfer from Reserve Fund 556.88
$30,556.88
Expenditures
Printing and Stationery $ 37.65
Water 26.00
Groceries 18,816.94
Coal and Wood 1,482.09
Board and Care 1,692.82
Medicine and Medical Attendance 2,924.34
Cash 857.00
Shoes 933.53
Relief by Other Cities 1,511.35
Relief by Other Towns 613.10
Mothers' Aid, by Other Cities 639.53
Rent 741.50
Burials 230.00
Tickets for person deported 40.50
Repairs to house 10.53
$30,556.88
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A total of 216 cases were aided during the year, 141
Town cases, 49 cases of other Cities and Towns and 26
State cases.
Respectfully submitted,
EDWARD E. WARREN,
FREDERICK 0. TRIPP,
WALTON E. BRALEY,
Board of Public Welfare.
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A S S E S S O R S R E P O R T F O R 1 9 3 2
P o p u l a t i o n o f t h e T o w n , A p r i l 1 , 1 9 3 2 4 , 0 5 5
M e n o f m i l i t a r y s e r v i c e
N u m b e r o f P o l l s
N u m b e r o f O l d A g e A s s i s t a n c e T a x 1 , 1 9 0
N u m b e r o f p e r s o n s a s s e s s e d o n p r o p e r t y 1 , 5 3 8
V a l u e o f a s s e s s e d s t o c k i n
t r a d e $ 1 2 , 0 7 0 . 0 0
V a l u e o f a s s e s s e d l i v e s t o c k 6 4 , 1 7 1 . 0 0
V a l u e o f a s s e s s e d m a c h i n e r y 2 2 6 , 4 7 0 . 0 0
V a l u e o f a l l o t h e r a s s e s s e d
t a n g i b l e p e r s o n a l p r o p e r t y 2 , 6 7 5 . 0 0
7 5 9
1 , 1 9 0
$ 3 0 5 , 3 8 6 . 0 0
V a l u e o f b u i l d i n g s o n l y $ 1 , 3 1 7 , 1 5 6 . 0 0
V a l u e o f l a n d o n l y 2 , 0 4 0 , 8 0 1 . 0 0
V a l u e o f a s s e s s e d r e a l e s t a t e $ 3 , 3 5 7 , 9 5 7 . 0 0
T o t a l v a l u e o f a s s e s s e d e s t a t e $ 3 , 6 6 3 , 3 4 3 . 0 0
T a x o n p o l l s $ 2 , 3 8 0 . 0 0
T a x o n O l d A g e A s s i s t a n c e 1 , 1 9 0 . 0 0
T a x o n P e r s o n a l P r o p e r t i e s 9 , 7 7 2 . 3 5
T a x o n R e a l E s t a t e 1 0 7 , 4 5 4 . 6 2
T o t a l T a x f o r S t a t e , C o u n t y a n d T o w n $ 1 2 0 , 7 9 6 . 9 7
T a x R a t e p e r $ 1 , 0 0 0 ? 3 2 0 0
N u m b e r o f h o r s e s a s s e s s e d w
N u m b e r o f c o w s a s s e s s e d 6 6 8
N u m b e r o f s h e e p a s s e s s e d 4 ( J
N u m b e r o f n e a t c a t t l e o t h e r t h a n c o w s a s s e s s e d 8 3
N u m b e r o f s w i n e a s s e s s e d 6 ^
N u m b e r o f d w e l l i n g h o u s e s a s s e s s e d 9 1 ^
N u m b e r o f a c r e s o f l a n d a s s e s s e d 1 0 , 9 7 5
N u m b e r o f f o w l s a s s e s s e d 8 > 1 7 6
V a l u e o f f o w l s $ 8 , 1 7 6 . 0 0
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FIGURES OF THE AMOUNT OF MONEY TO BE
RAISED BY TAXATION
Town Appropriation in
March $127,170.56
Town Appropriation in July 400.00
Town Appropriation in Au-
£ust 11,600.00
Overdrawn on Overlay in 1925 273.96
Overdrawn on Overlayin 1926 353.38
Overdrawn on Overlay in 1927 226.52
Total for the Town $140,024.42
State Tax $5,167.50
National Park Tax 8.27
Old Age Assistance Tax 1,190.00
County Tax 4,699.75
Overlay of the current year 4,979.19
Total of money to raise $156,069.13
Less Estimated Receipts
Income Tax $13,215.94
Motor Vehicle Excise 3,000.00
Corporation Tax 3,082.65
Bank Tax 472
Licenses 264.75
Fines 485.30
Special Assessment (Sewer) 869.71
Charities 3,349.82
Old Age Assistance 193.41
Soldiers' Benefits 59.31
Schools 4,265.92
Interest on deposit 200.00
Interest on Tax and Assessment 3,232.23
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Gasoline Income Tax 3,048.40
Total Estimated Receipts $35,272.16
Net amount to raise by Taxation on Polls,
Property and Old Age Assistance $120,796.97
Total Valuation $3,663,343.00
Tax Rate ?32-00
Property Tax $117,226.97
Number of Polls, 1190 at
$2.00 each • 2,380.00
Number of Old Age Assistance 1,190.00
Tax 1,190 at $1.00 each
Total Tax $120,796.97
Total AmouNt of All Taxes Listed in the
Collector's Commitment List
Town Tax $117,226.97
Gain from fractions 2.09
Sewer Tax 594.64
Old Age Assistance Tax 1,190.00
Poll Tax 2,380.00
$121,393.70
Excise Tax on (825) motor
vehicles assessed $3,568.31
Polls on special warrant
committed later 62.00
Old Age Assistance war
rant committed later 31.00
December assessment tax 296.24
$125,351.25
PERCIVAL L. ASHLEY, Chairman.
WILLIAM FAWCETT,
EDMUND LACASSE,
Board of Assessors of Acushnet.
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FIRE DEPARTMENT REPORT
The Acushnet Fire Department desires to submit
the Eighth Annual Report for the year ending Decem
ber 31, 1932. During the year the Fire Department
answered 63 calls; 8 were house fires, 30 brush fires, 7
chimney fires, 3 automobile fires and 15 still alarms,
which were brush fires.
Pay Roll ending January, 1932 $227.36
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power . 58.74
$ 287.10
Pay Roll ending February, 1932 $ 71.05
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 18.74
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 43.50
Pay Roll ending March, 1932 $147.87
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 12.50
Acushnet Drug Co., First Aid Supply 1.75
F. Otis Eldridge, Nozzles for Water
Pump 1#2o
L. Gaudette, Merchandise .65
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 44.16
Pay Roll ending April, 1932 $171.45
134.29
209.13
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New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1-00
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 10-63
Chas. S. Ashley & Sons, Insurance
on fire truck 9.65
Babbitt Steam Specialty Co., Waste
and Polishing Cloth 7.25
F. Otis Eldridge, Pirene Extinguisher
Liquid 9-00
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 46-60
Pay Roll ending May, 1932 $121.90
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1-0°
Thos. Hersom & Co., Soda 3.92
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service "^"
Chas. S. Ashley & Sons, Volunteer
Fire Ins. #VF-2365 H2.50
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 35.56
Pay Roll ending June, 1932 $60.20
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 8-82
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1-00
E. F. Dahill, Jr. & Co., Acid 7.80
Callanan & Archer, Office Supply .75
Babbitt Steam Specialty Co., Polish
ing Cloth 2-55
C. E. Beckman Co., Batteries 6.50
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 34.83
255.58
283.97
122.45
30
Pay Roll ending July, 1932 $49.80
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 8.57
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 34.96
Pay Roll ending August, 1932 $74.85
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 8.56
Colonial Rest. & Equipment Co., Ex
tinguishers 48.00
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 34.56
Pay Roll ending September, 1932 43.20
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 10.12
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
A. W. Startz, Small Siren 5.00
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 32.42
Pay Roll ending October, 1932 $42.60
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Rent
and Power 34.66
Pay Roll ending November, 1932 $98.67
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 20.89
N. H. Bourgeois, Merchandise 1.50
New Bedford Towel Supply Co.,
Rental of Towels 1.00
94.33
166.97
91.74
77.26
31
John J. Gobell Co., Waste 2.50
Jean's Motor Sales., Gas, Oil, Alcohol,
Rent and Power 39.06
163.62
Pay Roll ending December, 1932 $71.65
New Eng. Tel. & Tel. Co., Telephone
Service 1.1.49
Jean's Motor Sales, Gas, Oil, Alcohol,
Rent and Power 38.26
' 121.40
Total expenditures for year ending Dec, 1932 $2,007.84
Total of appropriation 2,000.00
Overdrawn on appropriation $7.84
The Acushnet Fire Department distributed in dif
ferent sections of the Town fire extinguishers at the lo
cations as follows:
J. Perras, 1357 Main Street 3 Extinguishers
C. Geggett, 1117 Main Street 3
H. Jackson, 1156 Main Street 3
E. Rogerson, Rogerson Avenue 4
J. Morse, 837 Middle Road 4
C. B. Ellis, 564 Main Street 3
Fred Ashley, Long Plain Road 2
C. Tripp, Perry Hill Road 2
R. G. Morse, Middle Road 2
L. Ellis, Mandell Road 2
These extinguishers are for the use of the public
in case of emergency. Anybody having a fire and want
to use these extinguishers will call at the nearest loca
tion to them.
During the year 1932 there were five blasting per
mits issued:
Blue Stone Quarry D. Sorelle
H. L. Deschamps White
F. Fergondes
In case of fire call Clifford 3939 or Acushnet Fire
Department.
The Acushnet Fire Department consists of 26 mem
bers, including officers and call men.
Respectfully submitted,
AUGUST ST. JEAN,
Chief of Acushnet Fire Department
and Forest Fire Warden.
REPORT OF TAX COLLECTOR
For the Year Ending December 31, 1932
J. J. Riendeau, Collector.
TAXES—1932
Committed $119,671.06
December Assessment 296.24
Refund 211.49
Collected $ 59,787.07
Abated 2,100.11
Outstanding, December 31, 1932 58,291.61
TAXES—1931
Balance, January 1, 1932 $ 56,155.00
Refunded 62.13
Overpayment -62
District Taxes Collected as
Town Taxes -51
Collected $ 30,855.86
Abated 781.54
Tax Titles 4,430.58
Town Taxes Collected as Dis
trict Taxes -25
Outstanding per list Decem
ber 31, 1932 20,150.23
TAXES—1930
Balance, January 1, 1932 $ 16,392.91
Refund I?-40
$120,178.79
$120,178.79
$ 56,218.26
$ 56,218.26
34
$ 16,410.31
Collected $ 13,568.84
Abated 99.76
Tax Titles, September 2, 1932 2,709.29
Adjustments 1.50
Unlocated Difference .90
Outstanding per list Decem
ber 31, 1932 30.02
$ 16,410.31
TAXES—1929
Balance, January 1, 1932 $ 11.90
Balance, December 31, 1932 $ n.90
TAXES—1928
Balance, January 1, 1932 $ 6.20
Balance, December 31, 1932 $ 6.20
TAXES—1927
Balance, January 1, 1932 $ 521.56
Abated $215.15
Outstanding, December 31, 1932 306.41
$ 521.56
TAXES—1926
Balance, January 1, 1932. $ 576.62
Abated $349.38
Outstanding, December 31, 1932 227.24
$ 576.62
TAXES—1925
Balance, January 1, 1932 $ 486.24
Collected $ 2.51
Abated 316i05
35
Outstanding, December 31, 1932 167.68
$ 486.24
TAXES—1924
Balance, January 1, 1932 $ 1,077.97
Collected $ 12-40
Abated 407.96
Outstanding, December 31, 1932 657.61
$ 1,077.97
MOTOR VEHICLE EXCISE—1932
Committed $3,568.31
Refunded 87-08 $ 3,655.39
Collected $3,160.63
Abated 234.39
Outstanding per list, Decem
ber 31, 1932 260.37
$ 3,655.39
MOTOR VEHICLE EXCISE—1931
Balance, January 1, 1932 $ 75.97
Additional Commitments 137.24
Refunded -98
$ 214.19
Collected $177.16
Abated 27.03
Outstanding per list, Decem
ber 31, 1932 10.00
$ 214.19
OLD AGE ASSISTANCE TAX—1932
Committed $ 1,221.00
36
Collected $898.00
Uncollectible refunded by State 169.00
Outstanding per list, Decem
ber 31, 1932 154.00
$ 1,221.00
OLD AGE ASSISTANCE TAX—1931
Balance, January 1, 1932 $ 99.00
Collected $10.00
Uncollectible refunded by State:
During 1931 59.OO
During 1932 30.00
$ 99.00
SEWER ASSESSMENT—1932
Committed $ 594 61
Collected $145.45
Outstanding, December 31, 1932 449.19
$ 594.64
SEWER ASSESSMENT—1931
Balance, January 1, 1932 $ 304 11
Collected $174.93
Outstanding, December 31, 1932 129.18
$ 304.11
SEWER ASSESSMENT—1930
Balance, January 1, 1932 «
Collected $6045
Abated 278?
$ 88.28
88.28
37
ACUSHNET FIRE AND WATER DISTRICT
DISTRICT TAXES—1932
(No Commitment)
DISTRICT TAXES—1931
Balance, January 1, 1932 $2,894.19
Refunded 9.75
Town Taxes collected as Dis
trict Taxes .25
Collected $1,626.94
Abated 28.85
Tax Title Adjustment 5.42
District Taxes collected as Town
Taxes .51
Outstanding per list, December
31, 1932 1,242.47
DISTRICT TAXES—1930
Balance, January 1, 1932 $993.44
Adjustments 1-50
Unlocated Difference .90
$ 2,904.19
$ 2,904.19
$ 995.84
Collected $685.92
Abated 1-51
Tax Titles September 2, 1932 149.60
Outstanding per list, December
31, 1932 158.81
$ 995.84
38
DISTRICT TAXES—1929
Balance, January 1, 1932 $ 185.13
Collected $ 1.20
Abated 49.38
Outstanding, December 31, 1932 134.55
$ 185.13
DISTRICT TAXES—1928
Balance, January 1, 1932 $ 98.55
Abated $36.70
Outstanding, December 31, 1932 61.85
$ 98.55"
DISTRICT TAXES—1927
Balance, January 1, 1932 $ 34.80
Abated $ 8.49
Outstanding, December 31, 1932 26.31
$ 34.80
DISTRICT TAXES—1926
Balance, January 1, 1932 $ 24.07
Abated $ 9.65
Outstanding, December 31, 1932 14.42
$ 24.07
DISTRICT TAXES—1925
Balance, January 1, 1932 $ 33.33
Abated $17.73
Outstanding, December 31, 1932 15.60
$ 33.33
39
DISTRICT TAXES—1924
Balance, January 1, 1932 $ 194.76
Collected • $ 3.20
Abated 62.17
Outstanding, December 31, 1932 129.39
$ 194.76
40
TREASURER'S REPORT
For the Year Ending December 31, 1332
Receipts
Taxes:
1932 Levy, Poll, Personal and
Real Estate $59,787.07
1931 Levy, Poll, Personal and
Real Estate 30,855.86
1930 Levy, Poll, Personal and
Real Estate 13,568.84
1925 Levy, Poll, Personal and
Real Estate 2.51
1924 Levy, Poll, Personal and
Real Estate 12.40
Motor Vehicle Excise of 1932 3,160.63
Motor Vehicle Excise of 1931 177.16
Old Age Assistance Tax of 1932 898.00
Old Age Assistance Tax of 1931 10.00
Sewer Assessment of 1932 145.45
Sewer Assessment of 1931 174.93
Sewer Assessment of 1930 60.45
Tax Titles:
Levy of 1931 12.35
Levy of 1930 325.96
Levy of 1929 9.90
Income Tax, State Valuation 6,443.00
Income Tax, Educational 8,370.00
Corporation Tax, Business 2,464.00
Corporation Tax, Gas, Elec.
Light & Water Cos. 445.46
Corporation Tax, Railroad,
Tel. & Tel. Cos. 212.00
National Bank Tax .31
41
Old Age Assistance
Veterans' Exemption
Interest on Deferred Taxes
Tax Title Costs, Advertising,
etc.
1932 Uncollectible Old Age
Assistance Taxes
1931 Uncollectible Old Age
Assistance Taxes
Highway Gasoline Tax
Tax Sale Advertisements
District Taxes:
1931 Levy
1930 Levy
1929 Levy
1924 Levy
Tax Title 1930
Interest on Deferred Taxes
Licenses:
Sundays
Pasteurization
Dance
Common Victuallers
Milk
Petroleum
Alcohol
Pool Table
Auctioneer
Oleomargarine
193.41
3.48
2,820.97
43.70
169.00
30.00
3,048.40
110.94
$1,626.94
679.54
1,20
3.20
6.38
211.16
$100.00
40.00
39.25
15.00
12.00
10.00
7.00
4.00
4.00
1.50
Fire Department Telephone Tolls
Sealer of Weights and Measures, Fees
Meat Inspection Fees
Sewer Pumping Charges
133,556.18
2,528.42
232.75
7.60
43.64
281.75
126.00
42
Public Welfare Reimbursements:
Cities and Towns
State:
Aiding Mothers
Temporary Aid
Support of Indigent Persons
Burial of Indigent Persons
5 14.83
3,290.44
87.00
18.00
Public Library Fines
Temporary Loans, Anticipation of Revenue
Vocational Education
County Dog Fund
Interest on Deposits
Court Fines
Animal Inspector Salary Refund
Interest on Temporary Loan Refunded
Dog Licenses
Voting List
Reo School Bus Chassis
Old Age Assistance Refund of Excess
Trust Fund Bequests:
Russell Memorial Library $3,896.20
Russell Public School 973.55
Russell Memorial Library
Maintenance 649.05
Russell Protestant Poor 587.00
Russell Acushnet Cemetery
Maintenance 579.80
Russell Memorial Monument
Fund 525.00
Russell Town Hall and Library 389.40
Long Plain Cemetery Addition 60.00
R. N. Swift, Board of Health 2.00
Cemetery Perpetual Care 185.00
2,847.47
3,410.27
61.50
130,000.00
5,746.58
. 879.48
102.22
135.00
24.00
107.50
292.80
2.25
54.00
8.00
Trust Funds and Trust Fund Income
Withdrawn:
Russell Memorial Library
Russell Memorial Library
Maintenance
Russell Public School
R. N. Swift, Board of Health
Henry H. Rogers School
Russell Town Hall and Li
brary Maintenance
Russell Protesant Poor Fund
Russell Memorial Monument
Fund
Allen and Rhoda R. Russell
Library
Long Plain Cemetery Special
Care
Long Plain Cemetery Addition
Cemetery Perpetual Care Funds
$1,278.40
775.22
377.65
242.87
239.15
174.19
94.51
86.88
27.57
14.89
11.25
276.68
Total Receipts for the Year Ending-
December 31, 1932
Balance, January 1, 1932
Disbursements
Schools
Vocational Schools
School Bus
Free Public Library
Public Welfare
Soldiers' and Sailors' Relief
Old Age Assistance
Board of Health
7,847.00
3,599.26
$291,893.67
45,290.83
$337,184.50
$ 54,300.00
13,359.41
2,100.00
900.01
25,556.88
2,700.00
937.71
3,250.00
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Bristol County Tuberculosis Hospital 2,729.15
Nurse 540.00
Inspector of Animals 99.00
Hydrant Services 2,750.00
Fire Department 2,000.00
Police Department 2,249.78
Sealer of Weights and Measures 145.00
Mosquito Control 173.00
Suppression of Moths 92.09
Highways 3,999.78
Snow Removal 195.56
Street Lights 3,619.09
Notes and Interest 8,011.06
Incidentals 4,427.40
Town Hall ^ '909.53
Assessors 1,710.00
Treasurer and Collector of Taxes 1,350.00
Selectmen and Board of Public Welfare 630.00
Town Accountant 400.00
Clerk of Board of Selectmen and Public
Welfare 325.00
Board of Health Salaries 108.00
Town Clerk 90.00
Moderator 40.00
Sewer Pumping Charge 126.00
Park 99.82
Memorial Purposes 46.65
Medical Services (Rendered in 1930) 64.00
American Legion Headquarters 300.00
Temporary Loans, Anticipation of Revenue 120,000.00
County Tax 4,699.75
State Tax 5,'l75.77
Old Age Assistance Tax 1,241.00
George T. Parker Account 97.96
Fire and District Taxes:
Levy of 1931 $1,773.59
45
Levy of 1980 715.61
Levy of 1929 1.20
Levy of 1924 3.20
1930 Tax Title 6.38
Interest on Deferred Taxes 141.14
Trust Fund Bequests:
Russell Memorial Library $3,896.20
Russell Public School 973.55
Russell Memorial Library
Maintenance 649.05
Russell Protestant Poor 587.00
Russell Acushnet Cemetery
Maintenance 579.80
Russell Memorial Monument 525.00
Russell Town Hall and Library 389.40
Long Plain Cemetery Addition 60.00
R. N. Swift, Board of Health 2.00
Cemetery Perpetual Care 185.00
Trust Funds and Trust Fund Income Ex
pended :
Russell Memorial Library $1,278.40
Russell Memorial Library
Maintenance 775.22
Russell Public School 377.65
R. N. Swift, Board of Health 242.87
Henry H. Rogers School 239.15
Russell Town Hall and Library 174.19
Russell Protesant Poor 94.51
Russell Memorial Monument 86.88
Allen and Rhoda R. Russell
Library 27.57
Long Plain" Cemetery Special
Care 14.89
2,641.12
7,847.00
46
Long Plain Cemetery Addition 11.25
Cemetery Perpetual Care 276.68
• 3,599.26
Dog Licenses 289.20
Refunds:
Taxes: •
Levy of 1932 $211.49
Levy of 1931 62.13
Levy of 1930 17.40
Motor Vehicle Excise 1932 87.08
Motor Vehicle Excise 1931 .98
Interest on Taxes 3.03
District Taxes:
Levy of 1931 9.75
District Interest on Taxes .10
391.96
he YearTotal Disbursements for t
Ending December 31, 1932 $286,306.94
Cash Book Balance, December 31, 1932 50,877.56
$337,184.50
Cash Reconciliation, December 31, 1932
Balance per Cash Book $50,877.56
Add—Outstanding Checks 10,028.89
Balance per Merchants Nation
al Bank $60,306.22
Less—Check not issued 97.96
$60,208.26
Add—Cash in Office 698.19
$ 60,906.45
$ 60,906.45
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January 30
March 4
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May 7
May 12
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June 0
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August 2
September 3
August 20
September 3
September 3
September 17
September 24
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MARRIAGES
For the Year 1932
Name
Joseph Vital Blouin
Anna Mary Olejarz
Donald Irving Pierce
Ruth Westgate Taber
Otis Jerome Tripp
Claire Louise Harpin
Albert Poirier
Ora (Boucher) George
Seraphine Brown
Margaret Mary Haskins
Alfred Joseph Beauregard
Anna Delia l.agasse
Frank I'renc LeBlanc, jr.
Wilma Tina Papa
Stanley II. Greenwood
Nettie May Coullate
Rev. Ralph Austin Benson
Virginia Evelyn Trip])
Arniand Albert Lagasse
Marie Aline Blanche Martel
Joseph Urban
Annie (M icholis/.yn) Picknick
Henry John Mis
Honoretta Tomasik
August Rudlcr
llcnriette Redfern
Joseph Albert Langis
Marie Madeline Leger
Joseph Olivcira Pontes. Jr.
Lucie Alma Lacasse
Frank Czaja
Alice Pelc/.arska
Joseph Bradford Savaria
Emelia Tomkicwicz
Edward Henri Halle
Sophie Anna Bryda
Frank DeGouveia, Jr.
Diolinda Botelho Moreira
Raymond Joseph Lablanc
Annette Blanche Rivel
lames Smith Lees
Ha/cl Stansfeild Dakin
Joseph Fernandcs
Angelina Enos Pimental
Emett Donald Triplet!
Sophie Slowik
Date
October 4
October 0
October 12
October 25
November 21
November 24
November 20
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MARRIAGES — Continued
Manuel De Carno Albert
Eva Greenhalgh
Frederick H. Wood
Mary Delia Menard
George F. Peckham
Catherine Mary Tootle
Henry Wilkinson, Jr.
Sophie Soarcs
James Thomas Rountree, Jr.
Helen (Jayne) Derby
Romain Clovis Poyant
Cecile Rosalie Escolas
Sylvano Frates
Isabella Marion Bettencourl
Date
Ian.
Ian.
Jan.
Jan.
Jan.
"Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar. 17
Mar. IS
Mar. 25
Mar. 25
Mar. 27
Mar. 29
Mar. 31
Apr. 12
Apr.
Apr.
Mav
Mav
17
20
25
20
30
5
11
13
13
29
1
1
4
10
24
8
24
Mav 25
May 30
Tune 3
June 12
June 13
June 15
Tune 15
Tune 24
Tune 29
Tulv
lulv
lulv
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug. 18
Aucr. 23
N£
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DEATHS
Recorded in 1932
Stillborn
Elizabeth I-'.. Macy
Thomas O. Jones, Jr.
Francisco Silva
Ronald Lacoste
Paul Cornu
Melina Bedard Willacy
Albina Rivet
Josephine Pruneau Toussainf
Caroline Brasseur
Luther II. Reynolds
William T. Bennett
Manuel Amaral. Jr.
Fred E. Wellington
Edith Norcross Crycr
Leona Lorretta Medciros
Lcvina Medciros
Elodie Dextrazc
Mary McGran
Stillborn
Elizabeth I. Howard
Charles P. Cottelle
Levesque
Ruby D. Wood
Annie A. Welch Gibbons
Cecile Perreault
Mary Reynolds Chase
Stillborn
Patience Edick
Ellen F. Sisson
Albert Kaczmarazyk
Cay ton Eddy
Antonc P. Tavares
Brown
Edith E. Robertson
Eugene J. Erich
Martha Bessette
Annette Metiver
Mary Agues Allison Green
Ida Bedard
Annie BarOil
Ella Demary
Matthew Whitten
•Emma Whitaker Devol
Robert Langford Holmes
Yrs. Mos. Days
74 11 15
74 9 15
00
27 i 28
53 5
02
45
71
03 ii 5
82 i 20
59 9
4
08
39 io
7
7
70 8 17
70
43 2 in
82
3 h'rs
81
50 9 20
2 hrs
85 0 5
92 'o "z
81 8
47 5
84 7 \
57
4 h'rs
68 22
54 10
25
8 5
54 (•
39 5
5 4
59 4 20
43 11 10
71
41
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DEATHS — Continued
Date Name
Aug. 24 Cecile Cote
Aug. 26 Lawrence Baron
Sept. 1 Mary S. Santos
Sept. 8 Mary Couto
Sept. 9 Maria Burns
Sept. 15 Simon Athanas
Sept. 21 Amelia Fergundes Sylvia
Sept. 2d Louise Levesque
Sept. 26 Selina Robinson Cottain
Sept. 29 Manuel Corrcira
Sept. 30 Stillborn
Oct. 13 Patricia A. Perry
Oct. 22 Margaret Greenwood
Oct. 25 Clara E. Surrey
Oct. 27 Robert Francis Cabral
Oct. 29 Dorothy Bradford Akin
Oct. 30 George Germain
Nov. 4 Erastus Harlow
Nov. 8 Elizabeth Pinnell
Nov. 22 Stillborn
Nov. 22 Stillborn
Nov. 24 Adeline Russell Bennett
Nov. 26 Leventurc
Dee. 4 Violetta A. Gautreau
Dec. 9 Manuel bernandes
Dec. 12 Sarah S. Hall
Dec. 13 Mary A. Shevlin Monty
Dec. 19 Theresa May Cardoza
Dec. 27 Lawrence I'alys
Dec 20 Eliodore Gagnon
Dec. 31 William H. Eldred
Yrs. Mos. Days
25 7 13
57
83
35 10 /
40
52
65
82
70
41
ii
58
?7 (. 27
5hrs
11 J
9 11
89 7 28
52 3 23
82 i 21
5 hrs
26 10 24
53
67
39
.t (> 29
4.S
35
85 10 14
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF STREETS
FOR YEAR 1932
GENERAL HIGHWAYS
Appropriation $4,000.00
Expenditures
Pay Rolls $ 929.30
I. Oliver, Hardware and Gas 482.84
Jean's Motor Sales, Garage Rent, Repairs
Gas and Oil 695.57
Highway Products Co., Road Oil 675.75
Nashawena Mills, Cinders 119.25
Blue Stone Quary Co., Stones 221.70
E. F. Leonard, Gravel 5.50
Joseph Pen-as, Gravel 173.00
Sarah E. Shlicth, Gravel 208.25
H. L. Deschamps, Sand, Registration of
Trucks, Stationery, Etc. 68.88
S. L. Hand, Tools and Hardware 57.13
Charles S. Ashley & Sons., Insurance 105.25
J. A. Toussaint, Blacksmithing 53.43
Traffic Equipment Co., Gas Tanks 40.35
Acushnet Saw Mills Co., Lumber 19.67
T. Rogerson, Gravel 26.25
Bert. St. Germain, Ashes 14.25
A. Cantara, Blacksmithing 4.30
Paisler & Willis, Cement 6.26
H. B. Parker & Son, Gas 5.51
The Niles Co., Tools 6.00
D. Sorelle, Labor • 6.08
Archie Motor Trans., Freight 2.50
64
Berger Metal Culvert Co., Pipes 24.25
The P. G. Electric Co., Tools 2.60
F. Fernandes, Blacksmithing 6.80
New Bedford Boiler Works, Repairs 16.13
E. Tootle, Gravel 23.00
Total Expenditures $3,999.78
Total Appropriation $4,000.00
Total Expenditures 3,999.78
Unexpended Balance $-22
Snow Expenditures
Pay Rolls $ 47-10
Blue Stone Quarry Co., Truck on Snow Plow 50.00
R. G. Morse, Trucks, Etc. 70.57
J. Budd, Teaming 6.19
J. A. Toussaint, Blacksmithing 21.70
Total Expenditures $195.56
Appropriation for Snow $200.00
Expenditures 195.56
Unexpended Balance $4.44
H. L. DESCHAMPS,
Superintendent of Streets.
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SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES AND
INSPECTIONS FOR 1932
To the Selectmen of Town of Acushnet:
Report of the Sealer of Weights and Measures for
the year ending November 30, 1932 is as follows:
Sealed 1
Sealed 12
Sealed 7
Sealed 7
Sealed 28; Adjusted 7
Sealed 15
Sealed 79
Sealed 93
Sealed 6
Sealed 5
Adjusted 1; Sealed 35
Adjusted 3; Sealed 8
Adjusted 13; Sealed 160
Platform scale over 5,000 pounds
Platform Scales under 5,000 pounds
Counter scales under 100 pounds
Spring over 100 pounds
Spring under 100 pounds
Computing under 100 pounds
Avoidupois
Liquid
Diy
Oil
Gas Pumps
Kerosene
Stop on Pumps
Yard Measure
Adjusting Charges
Sealing
Total
INSPECTED
Sealed
$ 2.10
41.54
$43.64
TESTED CORRECT UNDER OVER
Bread
Coal in Bags
Dry Commodities
Flour
Butter and Lard
116
33
150
41
37
43
33
75
17
21
18 35
50 25
7 17
16
HENRY O. SAUCIER, Jr.,
Sealer of Weights and Measures.
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R E P O R T O F A N I M A L I N S P E C T O R F O R
T O W N O F A C U S H N E T
T o t h e B o a r d o f S e l e c t m e n o f t h e T o w n o f A c u s h n e t :
D u r i n g t h e y e a r 1 9 3 2 , I h a v e m a d e 1 5 4 i n s p e c t i o n s ,
t h r e e o f w h i c h w e r e m a d e w h e r e c o w s w e r e c o n d e m n e d
u n f i t f o r f o o d , a n d o n e w h e r e t h e o w n e r w a s u n d e r
F e d e r a l a n d S t a t e i n s p e c t i o n . T h e s e i n s p e c t i o n s c a u s e d
t h e o w n e r s t o t h o r o u g h l y c l e a n a n d d i s i n f e c t t h e b a r n s .
I h a v e a l s o i n s p e c t e d 7 3 6 c a t t l e , 1 5 2 y o u n g c a t t l e ,
2 o x e n , 2 8 b u l l s , 5 9 s h e e p , 8 8 p i g s , a n d 1 0 g o a t s , m a k i n g
a t o t a l o f 1 0 7 5 .
1 q u a r a n t i n e d o n e d o g f o r t w o w e e k s f o r b i t i n g a
b o y .
R e s p e c t f u l l y ,
W A L T E R E . T R I P P ,
I n s p e c t o r o f A n i m a l s .
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REPORT OF TRUST FUND COMMISSIONERS
For the Year Ending December 31, 1932
HENRY II. ROGERS GIFT FUND
(Parting Ways School, et al)
(Bequest and Income to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $1,011.91
1932 Interest on Deposits 33.17
$1,045.08
Expended:
School Books 239.15
Balance, December 31, 1932 $ 805.93
ALLEN AND RHODA R. RUSSELL FREE
PUBLIC LIBRARY
(Income only to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $10,442.79
1932 Interest on Deposits 448.31
$10,891.10
Expended:
Books 27.57
Balance, December 31, 1932 $10,863.53
Bequest 7,591.60
Unexpended Income $3,271.98
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RUSSELL MEMORIAL LIBRARY
MAINTENANCE FUND
(Income only to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $4,796.20
Additional Bequest 649.05
1932 Interest on Deposits 194.18
$5,639.43
Expended:
Books and Periodicals $273.72
Fuel Oil 131.30
Book Bindings 123.80
Librarian 88.00
Assistants 46.00
Janitor 40.00
Labor 8.50
Repairs 15.63
Stationery 12.95
Furniture and Equipment 12.25
Water 11.50
Janitor's Supplies 7.86
Lights 3.71
$ 775.22
$4,864.21
Bequest 4,649.05
Unexpended Income $ 215.16
RUSSELL MEMORIAL LIBRARY FUND
(Bequest and Income to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $ 180.08
Additional Bequest 3,896.20
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1932 Interest on Deposits 4.42
$4,080.70
Expended:
Curb and Sidewalk;
Labor, Materials, etc. $917.09
Fence erected 150.92
Miscellaneous Improve
ments and repairs 114.34
Furniture and Equip
ment 92.05
• Janitor's Supplies 4.00
$1,278.40
Balance, December 31, 1932 $2,802.30
RUSSELL MEMORIAL MONUMENT FUND
(Bequest and Income to be Expended)
Balance, January 1, 1932 None
Additional Bequest $525.00
1932 Interest on Deposits 1.75
$526.75
Expended:
Grading and Drainage 86.88
Balance, December 31, 1932 $ 439.87
RUSSELL PROTESTANT POOR FUND
(Income only to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $6,323.03
Additional Bequest 587.00
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1932 Interest on Deposits 270.72
$7,180.75
Expended:
Light and Fuel $38.84
Rent 28.00
Clothing- 13.63
Cash 10.00
Groceries 4.04
94.51
$7,086.24
Bequest 6,587.00
Unexpended Income $ 499.21
RUSSELL PUBLIC SCHOOL FUND
(Income only to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $6,224.77
Additional Bequest 973.55
1932 Interest on Deposits 264.60
$7,462.92
Expended:
Books and Periodicals 377.65
Balance, December 31, 1932 $7,085.27
Bequest 7,067.30
Unexpended Income $ 17.97
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RUSSELL FUND FOR CARE OF TOWN HALL
AND LIBRARY
(Income only to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $2,518.74
Additional Bequest 389.40
1932 Interest on Deposits 103.60
Expended for Town Hall:
Wiring and Fixtures $118.19
Fuel 50.00
Janitor 6.00
$3,011.74
174,19
Balance, December 31, 1932 $2,837.55
Bequest 2,789.40
Unexpended Income $ 48.15
R. N. SWIFT BOARD OF HEALTH FUND
(Income only to be Expended)
Balance, January 1, 1932 $5,654.89
Additional Bequest 2.00
1932 Interest on Deposits 242.87
$5,899.76
Expended:
Paid to District Nursing Association 242.87
Balance, December 31, 1932 $5,656.89
Bequest $5,656.89
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RUSSELL FUND FOR CARE OF
ACUSHNET CEMETERY
(income only to be Expended)
Bequest, December 20, 1932 $579.80
THOMAS HERSOM, Jr., Chairman,
daniel j. McCarthy,
clovis poyant,
Trust Fund Commissioners.
REPORT OF POLICE DEPARTMENT
To the Honorable Board of Selectmen,
Acushnet, Mass.
Gentlemen:
I hereby submit the report of the Police Depart
ment for the year ending December 31, 1932.
The number of arrests made by this department are
as follows:
On warrants
On summons
Without warrant or summons
By State Police
Total
21
15
29
70
For Violation of Auto Law 4
7For operating under the influence of liquor
Taking a car without the consent of the owner I
Vagrancy
Being a delinquent
Assault and battery
Drunkeness
Keeping and exposing liquor
9
6
13
3
Breaking and entering '
16
2
Larceny
Disturbing the peace
Concealing leased property 2
Fugitive from justice 1
Bastardy *
Idle and disorderly 1
74
SEARCH WARANTS SERVED
For Liquor
For Stolen Property
Total
Value of proprety reported stolen $298.00
Value of property reported stolen, recovered by
the department 253 qq
Value of automobile reported stolen, recovered
by the department 525.00
Motor vehicles transferred
Cars stopped for defective lights
Car stopped for minor law violation
Gun permit granted
Automobile accidents reported
Other accidents
Complaint cases investigated
Automobiles found abandoned
Dangerous dogs reported
Disturbance suppressed
Dog notice served
Dogs killed
Dogs license investigated
Intoxicated persons helped home
Lost children found and returned home
Sick or injured persons assisted
Witnesses summoned
Street lights reported out
126
22
52
43
24
2
221
4
4
1
6
17
75
6
5
12
29
57
75
EXPENDITURES
Wages $1,785.98
Telephone $115.61
Extermination of Dogs 2.70
Fuel 41.25
Light Bulbs 4-40
Miscellaneous 30.75
New Bedford Towel Supply Co. 13.00
Hospital and Ambulance for persons under
Arrest 212.29
Stationery 13.55
Trucking at Raid 8.25
Bonds 20.00
Stamps 2.00
Total Expenses $2,249.78
Amount collected in Fine at Court $135.00
Total Appropriation $2,250.00
Total Expenditures 2,249.78
Balance $ -22
Respectfully submitted,
HENRY, LANDREVILLE,
Acting Chief of Police.
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ACCOUNTANT'S REPORT
GENERAL REVENUE
Taxes:
Current Year: Polls, Person
al, Real Estate and Motor
Vehicle
Old Age Assistance Taxes
Previous Years: Polls, Per
sonal, Real Estate and
Motor Vehicle and Old
Age Assistance
Income Tax (State Valua
tion)
Income Tax (Educational)
Commonwealth of Massachu
setts (Voc. Education)
Corporation Tax
Corporation Tax (Gas and
Electric)
Corporation Tax (Tel. &
Tel. and St. Railways
National Bank Tax
Veterans' Exemption
Tax Titles
Licenses:
Alcohol
Dance
Sunday
Pool Table
Petroleum Renewals
$62,947.70
1,075.00
44,656.77
6,443.00
8,370.00
5,746.58
2,464.00
445.46
212.00
.31
3.48
348.21
$ 7.00
39.25
100.00
' 4.00
8.00
$132,712.51
77
Common Victuallers 15.00
Milk 12.00
Oleomargarine 1.50
Pasteurization 40.00
Petroleum 2.00
Auctioneers 4.00
setts (Gasolene Tax) $3,048,10
Bristol County Dog Fund 879.48
232.75
Court Fines 135.00
Grants and Gifts:
Commonwealth of Massachu
3,927.5
Other General Revenue:
Voting Lists 2-2'J
Commercial Revenue: Sewers 380.83
Departmental:
Town Clerk: Dog Licenses 292.80
Collector:
Tax Title Penalties and Cost $ 43.70
Tax Sales Advertising 110.94
154.64
Fire Department:
Telephone Tolls 7.30
Sealer of Weights and Measurers:
Sealer's Fees 43.64
Health and Sanitation:
Meat Inspection $281.75
Animal Inspector's Salary
Refund 24.00
Sewer Pumping Charges 126.00
Board of Health, Telephone
Tolls -30
432.05
78
Charities:
Reimbursement from State,
Public Welfare $3,395.44
Reimbursement from State,
Mothers' Aid 14.83
Reimbursement from State,
Old Age Assistance 193.41
Fro m Other Cities and
Towns 2,847.47
6,451.15
Library:
Fines 6L50
Interests:
On deposits $ 102.22
On Taxes 2,892.10
On Revenue Note Refund 107.50
Temporary Loans:
3,101.82
Anticipation of Revenue 130,000.00
Trust Fund: Interest and Transfers:
Acushnet Cemetery Corpora
tion $ 579.80
Cemetery Perpetual Care
Fund 461.68
Russell Protestant Poor Fund 681.51
H. II. Rogers Gift Fund 239.15
Russell Public School Fund 1,351.20
Cemetery Additional Fund 36.25
R. N. Swift Board of Health
Fund 244.87
Russell Memorial Monument
Fund 611.88
Allen and Rhoda Russell Li
brary Fund 27.57
79
Cemetery Special Care Fund 49.89
Russell Town Hall and Li
brary Fund 563.59
Russell Memorial L i b r a r y
Maintenance 1,420.56
Russell Memorial Library Fund 5,178.31
Schools:
Sale of Old School Bus
Acushnet Fire and Water District:
Taxes $2,310.88
Tax Titles 6.38
Interest on Taxes 140.03
Total Receipts, 1932
11,446.26
54.00
2,457.29
$291,893.67
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CLASSIFICATION OF PAYMENTS
REGARDLESS OF APPROPRIATION
eneral Government:
Moderator $ 40.00
Selectmen:
Salaries 630.00
Clerk 315.00
Town Reports 411.20
Printing and Stationery 77.42
Automobile damages 24.25
Telephone 74.59
Town Accountant:
Salary 400.00
Printing and Stationery 16.78
Treasurer:
Salary 1,350.00
Tel phone 74.50
Printing and Stationery 95.84
Surety Bond 97.50
Burglary Insurance 28.46
Checks 48.66
Collector :
Surety Bond 195.00
Deputy Collector's Bond 5.00
Preparing Deeds, De
mands, Recording Tax
Titles 1,189.85
Printing and Stationery 312.85
Judgment 47.98
Assessors:
Salaries 1,710.00
Telephone 40.02
Printing and Stationery 49.13
Carfares, etc. 6.40
Listing of Conveyances 75.20
Other Finance Offices and Accounts:
Certification of Notes 16.00
Law Department:
Town Counsel 176.06
Town Clerk:
Salary 90.00
Oaths and Recording Fees 262.00
Printing and Stationery 49.42
Bond 5.00
Dog Tags 13.48
Elections and Registrations:
Registrars 408.46
Election Officers 499.98
Printing and Stationery 126.37
Total General Government Expenses $ 8,962.4(
Town Hall:
Janitor $164.65
Towels 12.00
New Furnace 195.25
Fuel 110.45
Lights 159.33
Janitor's Supplies 4.50
Repairs 62.47
Insurance 189.38
Water 11.50
909.5
Police Department:
Chief $1,415.92
Officers 374.01
Telephone 115.61
Towels 12.00
Trucking from raids • 7.00
Bonds 20.00
Fuel and Lights 44.05
Building and Grounds 14.15
Printing and Stationery 34.75
Board and Treatment of Per
son in Hospital under Arrest 212.29
Fire Department:
Chief and Maintenance $617.67
Firemen 562.93
Towels 10.oo
Siren Power 22.27
Rent of Station 402.64
Apparatus 92.57
Fire Truck Supplies 49.61
Insurance 122.15
Stationery 75
Telephone 119.41
2,249.78
TT , 2,000.00
Hydrant Service 2 750 00
Sealer of Weights and Measurers:
Sealer's Salary $135.00
Equipment 10.00
145.00
Forestry Department:
Superintendent $40.00
Labor . 48-00
Insecticides 409
92.09
Nurse:
Salary
Telephone
$459.91
80.09
galth Department:
Salaries $108.00
Telephone and Miscellaneous 76.06
Medicine and Medical Attend
ance, Contagious Diseases 128.90
Nurse 540.00
Cleaning Clinic Rooms • 1.00
Board and Treatment, Tuber
culosis 1,658.80
Auto Hire 12.64
Births .50
Disinfectants .55
Burial of Animals 4.00
Insurance on Isolation Hospital 27.80
School Children . 450.00
Collection of Garbage 140.00
Animal Inspector's Salary 99.00
Meat Inspection Fees 195.95
Milk License 13.80
Sewer Pumping Charges 126.00
Highways:
Superintendent $905.60
Compensation Insurance 50.63
Wages 4.20
Stone, Gravel, Cinders, Etc. 1,571.97
Equipment and Repairs 286.56
Beacon Light 43.05
Rent of Truck Space 106.00
Insurance on Buildings and
Equipment 74.10
540.00
5,583.00
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Truck Supplies and Repairs
Snow:
Salaries and Wages
Trucks
Repairs to Snow Plows
Street Lights:
Contract
Bureau of Old Age Assistance:
Cash
Stationery
Public Welfare:
Printing and Stationery
Water
Groceries
Fuel
Board and Care
Medicine and Medical Attend
ance
Cash
Shoes
Relief by Other Cities
Relief by Other Towns
Mothers' Aid by Other Cities
Rents
Burials
Steamer Tickets, person de
ported
Soldiers' and Sailors' Relief:
Shoes
Fuel
Groceries
957.67
$ 73.05
100.81
21.70
$933.86
3.85
37.65
26.00
15,153.58
1,381.40
1,531.00
2,194.29
857.00
713.48
1,511.35
613.10
639.53
678.00
180.00
40.50
5 72.95
172.48
2,124.32
3,999.78
195.56
3,619.09
937.71
25,556.88
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Medicine and Medical Attend
ance 330.25
•hools:
New School Bus
Superintendent 2,857.37
Nurse 561.75
Truant Officer 37.50
Printing and Stationery 81.44
Telephone 79.47
Traveling Expenses 40.00
School Census 100.00
Health Supplies 11.70
Teachers' Salaries 27,541.62
Text Books and Supplies 1,016.57
High School Tuition 10,776.62
Vocational Tuition 11,468.41
Continuation School Tuition 857.28
High School Transportation 937.87
Elementary Transportation 881.02
Vocational School Transpor
tation 1,891.00
Janitors 4,572.00
Fuel and Lights 1,843.70
Water 145.35
Repairs to Buildings 726.38
Janitors' Supplies 421.91
Insurance 741.51
Furniture and Fixtures 3.75
Diplomas and Graduation Ex
ercises 56.19
Miscellaneous 9.00
Public Library:
Librarian and Assistants $438.87
Janitor 267.04
2,700.00
$2,100.00
67,659.41
Books and Periodicals 44.08
Fuel and Lights 101.95
Repairs 19.20
Janitor's Supplies 11.82
Stationery and Postage 15.05
Express 2.00
Park Department:
Labor $78.40
Material 9.92
Water 11.50
Miscellaneous:
Bristol County, Treasurer,
Dog Licenses $ 289.20
Mosquito Control 173.00
Maintenance of Bristol Coun
ty T. B. Hospital 2,729.15
Dr. Paquin, 1930 Bills 64.00
Memorial Purposes
. 46.65
Old Age Assistance Taxes 1,241.00
American Legion Post 265 300.00
Trust Funds:
Russell Memorial Library Fund:
Fence $150.92
Sidewalk Construction 924.84
Furniture 77.15
Wiring 19.44
Painting and Plumbing 30.80
Photographs 7.50
Screens and Doors 67.75
900.01
99.82
4,843.00
1,278.40
89
Russell Public Schools Fund:
Books 377.65
Russell Memorial Library Maintenance Fund:
Books $349.22
Binding Books 70.20
Janitor 47.50
Supplies 4.41
Water 11.50
Plumbing 15.63
Lights 3.71
Miscellaneous 7.75
Librarian and Assistants 134.00
Fuel Oil 131.30
775.22
Rogers Gift Fund:
Books 239.15
Russell Town Hall and Library Fund:
Janitor $ 6.00
Fuel 50.00
Installing New Lights 118.19
174.19
Russell Protestant Poor Fund:
Rent $28.00
Gas and Lights 20.46
Groceries 4.04
Cash 10.00
Shoes 3.69
Wood 18.38
Clothes 9.94
94.51
R. N. Swift Board of Health Fund:
Acushnet Nursing Association 242.87
Cemetery Perpetual Care Funds:
Care of Lots 302.82
90
Russell Memorial Monument Fund:
Laying Drain 86.88
Allen and Rhoda Russell Library Fund:
Books 27.57
Acushnet Fire and Water District:
Taxes $2,493.60
Interest on Taxes 141.14
Tax Titles 6.38
2,641.12
Notes and Interest:
Anticipation of Revenue $123,561.67
Marie S. Howard School Loan 1,725.00
Burt Memorial School Loan 2,724.39
Agency, Trust and Investment Accounts:
State Tax $5,167.50
County Tax 4,699.75
National Parks 8.27
Cemetery Perpetual Care Fund 185.00
Cemetery Additional Fund 60.00
R. N. Swift Board of Health
Fund 2.00
Russell Memorial Library Fund 3,896.20
Russell Memorial Library
Maintenance 649.05
Russell Public School Fund 973.55
Russell Protestant Poor Fund 587.00
Russell Memorial Monument
Fund 525.00
Russell Town Hall and Li
brary Fund 389.40
Acushnet Cemetery Corpora
tion Fund 579.80
128,011.06
17,722.52
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R e f u n d a n d T r a n s f e r s :
T a x e s
$ 2 9 1 . 0 2
M o t o r V e h i c l e E x c i s e T a x e s
8 8 . 0 6
D i s t r i c t T a x e s
9 . 7 5
D i s t r i c t I n t e r e s t o h T a x e s
. 1 0
I n t e r e s t o n T o w n T a x e s
3 . 0 3
3 9 1 . 9 6
T o t a l D i s b u r s e m e n t s , 1 9 3 2
$ 2 8 6 , 2 0 8 . 9 8
9 3
B A L A N C E S H E E T
F O R T H E
Y E A R E N D I N G D E C E M B E R 3 1 , 1 9 3 2
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TOWN OF
Balance Sheet for the Year
GENERAL
ASSETSi
Cash $ 50,975.52
Taxes:
Levy of 1923 $ 11.50
Levy of 1924 767.05
Levy of 1925 223.09
Levy of 1926 718.32
Levy of 1927 764.53
Levy of 1928 1,326.90
Levy of 1929 1,216.88
Levy of 1930 2,177.92
Levy of 1931 23,348.03
Levy of 1932 58,291.61
$ 88,845.83
Motor Vehicle Excise 1931 10.00
Motor Veh icle Excise 1932 260.37
Acushnet Fire and Water District:
Levy of 1923 $ 1.00
Levy of 1924 162.33
Levy of 1925 24.30
Levy of 1926 57.17
Levy of 1927 46.32
Levy of 1928 202.75
Levy of 1929 258.25
Levy of 1930 314.05
Levy of 1931 1,398.11
* 2,464.28
George T. ]Parker 482.57
95
ACUSHNET
Ending December 31, 1932
ACCOUNTS
LIABILITIES
Motor Vehicle Excise Revenue $ 270.37
Sewer Assessment Revenue 1929 $ 150.96
Sewer Assessment Revenue 1,052.14
Sewer Assessments 1933 139.56
1,342.66
Overlays Reserved for Abatements:
Levy of 1924 $1,387.93
Levy of 1928 893.52
Levy of 1929 1,610.37
Levy of 1930 3,468.98
Levy of 1931 879.53
Levy of 1932 2,879.08
Acushnet Fire and Water District Reserved:
Levy of 1923 $ 1.00
Levy of 1924 162.33
Levy of 1925 24.30
Levy of 1926 57.17
Levy of 1927 46.32
Levy of 1928 202.75
Levy of 1929 258.25
Levy of 1930 314.05
Levy of 1931 1,435.56
11,119.41
2,501.73
District Interest on Taxes 2.82
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BALANCE SHEET
Assets Continued
Sewer Assessments Interest 1929 $ 70.82
Sewer Assessments Interest 1930 147.76
Sewer Assessments Interest 1931 95.35
Sewer Assessments Interest 1932 59.91
Sewer Assessments 1929 80.24
Sewer Assessments 1930 13.79
Sewer Assessments 1931 187.54
Sewer Assessments 1932 389.28
1,044.69
Sewer Assessments due 1933 298.07
Overdrawn Overlay 1926 2.00
Tax Titles:
Levy of 1921 $ 51.72
Levy of 1922 37.88
Levy of 1923 259.40
Levy of 1924 602.04
Levy of 1925 1,068.87
Levy of 1926 1,116.85
Levy of 1927 1,525.16
Levy of 1928 1,727.96
Levy of 1929 2,296.45
Levy of 1930 4,380.14
Levy of 1931 1,196.57
14,263.04
District Tax Titles:
Levy of 1923 $ 41.50
Levy of 1924 113.36
Levy of 1925 157.46
Levy of 1926 118.90
Levy of 1927 197.83
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BALANCE SHEET
Liabilities Continued
Temporary Loans:
In Anticipation of Revenue 90,000.00
Surplus War Bonus 1,528.91
Tax Title Revenue 14,263.04
District Tax Title Revenue 939.08
Excess and Deficiency Account 37,742.45
Public Welfare, Appropriation of Dec. 7, 1932 5,000.00
Soldiers' and Sailors' Relief 200.00
Bristol County Treasurer, Dog Licenses 3.60
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B A L A N C E S H E E T
A s s e t s C o n t i n u e d
L e v y o f 1 9 2 8 6 8 . 7 6
L e v y o f 1 9 2 9 6 6 . 2 9
L e v y o f 1 9 3 0 1 4 9 . 6 0
R e v e n u e 1 9 3 3 , A p p r o p r i a t i o n
m a d e o n D e c e m b e r 7 , 1 9 3 2 ,
t o b e c h a r g e d t o 1 9 3 3 t a x l e v y 5 , 2 0 0 . 0 0
O l d A g e A s s i s t a n c e T a x e s 1 9 3 2 1 5 4 . 0 0
9 1 3 . 7 0
$ 1 6 4 , 9 1 4 . 0 7
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B A L A N C E S H E E T
L i a b i l i t i e s C o n t i n u e d
$ 1 6 4 , 9 1 4 . 0 7
L E O N L A M B E R T ,
T o w n A c c o u n t a n t .
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DEBT
Net Funded or Fixed Debt: $20,548.00
Marie S. Howard School Loan $ 8,750.00
Burt Memorial School Loan 11,798.00
$20,548.00 $20,548.00
TRUST FUND ACCOUNTS
Trust Funds—Cash and Securities:
In Custody of Town Treasurer $51,070.15
Russell Fund for Care of Town
Hall and Library $ 2,837.55
Russell Public School Fund 7,085.27
R. N. Swift Board of Health
Fund 5,656.89
Russell Protestant Poor Fund 7,086.24
Henry H. Rogers Gift Fund 805.93
Allen and Rhoda Russell Li
brary Fund 10,863.53
Russell Memorial Monument
Fund 439>87
Russell Memorial Library Main
tenance Fund 4,864.21
Russell Memorial Library Fund 2,802.30
Cemetery Perpetual Care Fund • 7,316.90
Cemetery Additional Fund 384.65
Cemetery Special Care Fund 347.01
Acushnet Cemetery Corporation
Fuild 579.80
$51,070.15 $51,070.15
101
RECONCILIATION OF CASH, DEC. 31, 1932
Balance per Bank Statement $60,306.22
Add cash on hand Dec. 31 46.07
Add deposit of Dec. 31 652.12
$61,004.41
Less outstanding checks 10,028.89
$50,975.52
Cash Book balance Dec. 31, 1932 $50,975.52
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R E P O R T O F T H E B O A R D O F H E A L T H
T o t h e O f f i c e r s a n d R e s i d e n t s o f t h e
T o w n o f A c u s h n e t :
T h e B o a r d o f H e a l t h s u b m i t s t h e f o l l o w i n g r e p o r t
f o r t h e y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 :
S h o r t l y a f t e r e l e c t i o n l a s t y e a r t h e B o a r d w a s v e r y
u n f o r t u n a t e i n l o s i n g o n e o f i t s o l d e s t m e m b e r s , M r .
F r e d E . W e l l i n g t o n .
A f t e r h i s d e a t h M r . A l e x a n d e r N e w t o n w a s a p
p o i n t e d t o f i l l t h e v a c a n c y a n d t h e B o a r d o f H e a l t h o r
g a n i z e d a s f o l l o w s :
C h a i r m a n — J o e l P . B r a d f o r d , M . D .
S e c r e t a r y — A l e x a n d e r N e w t o n .
I n s p e c t o r o f L i c e n s e s a n d A g e n t — C h a r l e s D i e t z .
A l l e n E . W e e k s w a s a g a i n a p p o i n t e d I n s p e c t o r o f
S l a u g h t e r i n g a n d w a s d u l y s w o r n i n t o o f f i c e .
E v e n t h o u g h t h e B o a r d p r a c t i s e d e c o n o m y t o t h e
f u l l e s t e x t e n t a t t h e c l o s e o f t h e y e a r t h e r e r e m a i n e d a
f e w s m a l l b i l l s a m o u n t i n g t o $ 3 7 . 1 5 .
T h e f o l l o w i n g i s a r e p o r t o f c o n t a g i o u s d i s e a s e s i n
t h e T o w n d u r i n g 1 9 3 2 :
D i p h t h e r i a H
C h i c k e n p o x 4
S c a r l e t F e v e r 4
W h o o p i n g C o u g h 1
1 0 6
D o g B i t e i
T u b e r c u l o s i s o f t h e L u n g s 1
T u b e r c u l o s i s o f S p i n e l
P u l m o n a r y T u b e r c u l o s i s l
2 4
N u m b e r o f d e a t h s o c c u r r i n g i n t o w n d u r i n g t h e
y e a r , 6 7
T h e c o l l e c t i o n o f g a r b a g e h a s b e e n v e r y s a t i s f a c
t o r i l y c o l l e c t e d b y J o s e p h M a r t i n , W i n g L a n e , A c u s h
n e t , a n d w e s i n c e r e l y h o p e t h e s a m e a r r a n g e m e n t c a n b e
c o n t i n u e d .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J O E L P . B R A D F O R D ,
A L E X A N D E R N E W T O N
C H A R L E S D I E T Z ,
B o a r d o f H e a l t h .
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REPORT OF THE LIBRARY TRUSTEES
For the Year Ending December 31, 1932
Librarian and Assistants $438.87
Janitor 267.04
Books and Periodicals 44.08
Fuel and Lights 101.95
Repairs 19.20
Janitor's Supplies 11.82
Stationery and Postage 15.05
Express 2.00
$900.01
MILLIE A. HERSOM,
MATTHEW J. BURKE,
THERON R . PARKER,
Trustees Acushnet Free
Public Library.
1 0 9
R E P O R T O F T H E
S C H O O L C O M M I T T E E
F o r t K e Y e a r E n d i n g
D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2
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SCHOOL DIRECTORY — 1932
SCHOOL COMMITTEE
Member Residence Term Expires
Henry Guilbeault Main Street 1933
Marion Burt Middle Road 1934
Edgar Cormier Main Street 1935
ORGANIZATION OF COMMITTEE
Chairman—Henry L. Guilbeault
Secretary—Albert F. Ford
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Albert F. Ford, Point Road, Marion
Telephone—Marion 21
Office Telephone—Clifford 7685
Office Hours:
9.00 - 10.30 A. M. 3.00 - 4.30 P. M.
Saturdays: 10.00 to 12.00 A. M.
ATTENDANCE OFFICER
Otto Melzer 183 S. Main Street
SCHOOL PHYSICIAN
Joel P. Bradford, M. D. Tel. Clifford 1018
SCHOOL NURSE
Margaret Heap, R. N. Tel. Clifford 7971
Ill
SCHOOL JANITORS
Matthew Niziolek Parting Ways School
Edward P. Lyons Mason W. Burt School
William Jenkins Marie S. Howard School
Harry Sherman Long Plain School
Regular meetings of the School Committee
Second and Fourth Wednesday of Each Month
19
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FINANCIAL STATEMENT
RECEIPTS
Town Appropriation . $54,300.00
EXPENDITURES
General Control:
Superintendent's Salary
Attendance Officer
School Census
Office Expense
Instruction:
Teachers' Salaries
Text Books
Supplies
Operating Expense:
Janitors' Salaries
Fuel
Building Supplies
Repairs
Insurance
Other Agencies:
Transportation
Health
Tuition
$2,857.37
37.50
100.00
139.69
$ 3,134.56
28,533.94
8,530.93
13,979.84
$27,541.62
178.35
813.97
$4,572.00
1,641.10
1,006.09
585.23
726.51
$ 1,776.09
569.85
11,633.90
115
Miscellaneous:
Sundries $120.73
120.73
Total Expenditure $54,300.00
REIMBURSEMENTS
The following moneys have been received by the
Town Treasurer:
From State General School Fund (for
Teacher Salary Aid) $ 8,370.00
SUMMARY
Expenditures for Schools $54,300.00
Reimbursement 8,370.00
Net cost of Schools from local taxation $45,930.00
New Bedford Vocational School Reimburse
ment (on Income Tax basis) $ 5,746.58
SUMMARY
Expenditures for Vocational School Educa
tion $13,359.41
Vocational Reimbursement 5,746.58
Net cost Vocational Education (local taxa
tion) $7,612.83
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the School Committee and
Citizens of Acushnet:
I respectfully submit my first annual report as Su
perintendent of the Acushnet School System.
Since assuming administration duties in July, 1932,
many problems have arisen which have demanded par
ticularly close supervision.
The tuition bills payable to the City of New Bed
ford for High School and Junior High School attend
ance constitute a very material part of the School
Budget. Due to added enrolment of Acushnet students
at these educational institutions there has been a cor
responding increase in the sum necessary to defray this
expense. The amount of money spent this year on this
item was not entirely anticipated in the 1932 budget for
schools. In round numbers the monetary increase was
between eleven and twelve hundred dollars. For tuition
purposes to cover registration in New Bedford second
ary schools $10,500.00 was set aside. The actual ex
penditure was $11,633.90. The above figures are sig
nificant and indicate a necessity for economy measures
in other divisions of the Budget. In the fall of 1933 I
look forward to a greater increase in enrolment at the
Normandin Junior High School and the New Bedford
High School. When preparing the Budget for 1933 a
reservation of $12,000.00 for tuitions became impera
tive. A corresponding increase of $100.00 in transpor
tation fees was also made expedient. Despite these in
creases I submit a Budget materially decreased for 1933
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The Vocational School in New Bedford accommo
dates fifty-five Acushnet day students. Attendance at
the evening classes averages forty students. The tuition
rate was lowered on November 1, 1932 from $200. per
pupil to $160 per pupil. As a result of this reduction
the appropriation for 1933 will be considerably less than
in 1932. The 1932 appropriation called for $13,359.41.
The Budget which I have prepared to cover Vocational
School expenditures in 1933 totals $12,400.00. Thus the
exact saving to the Acushnet tax pavers will be $959.41
on this item.
With the child's opportunity to learn constantly up
permost in mind curtailments in operating expenses
were made which gradually offset the outside increase
in tuitions. 1 wish to extend to the members of the
Teaching Staff my deepest appreciation for their loyal
support and cooperation in fostering the economy which
has led to the exact balancing of the 1932 School
Budget.
In March, 1932, the annual salaries of Acushnet
school teachers was further reduced $25.00 per indi
vidual to take effect on January 2, 1933. In many ways
the teaching faculty has, upon its own initiative, great
ly aided the poor and needy families of Acushnet. All
lands of clothing have been offered to alleviate the dis
tress of those unfortunately without means of suste
nance. At Christmas time the teachers voluntarily do
nated one week's salary, thus doing away with a possi
ble over-run on the Budget and automatically saving the
taxpayers of Acushnet in excess of $750.00.
I wish to state at this time that the Acushnet
School System is functioning smoothly. New ideas in
education are constantly being adopted which serve to
place Acushnet in the list of truly progressive educa
tional centers.
1 1 8
T h e S p e c i a l C l a s s a t t h e M a s o n W . B u r t S c h o o l i s
i n v a l u a b l e i n c a r i n g f o r p u p i l s w h o s e p r o g r e s s w o u l d
o t h e r w i s e b e g r e a t l y h a m p e r e d . F i n e w o r k i s b e i n g a c
c o m p l i s h e d a t t h e M a r i e S . H o w a r d S c h o o l . T h e a u d i
t o r i u m g r e a t l y s u p p l e m e n t s t h e e f f e c t i v e t r a i n i n g r e
c e i v e d i n t h e c l a s s r o o m s . T h e L o n g P l a i n S c h o o l v e r y
e f f i c i e n t l y p r e p a r e s i t s c h i l d r e n f o r f u r t h e r e d u c a t i o n .
S t u d e n t g o v e r n m e n t h a s b e e n d e v e l o p e d i n w h i c h t h e
p u p i l s t h e m s e l v e s c o n d u c t t h e i r d i s c i p l i n e u n d e r s u p e r
v i s i o n . R e s u l t s h a v e b e e n v e r y g r a t i f y i n g . A t t h e
P a r t i n g W a y s S c h o o l a s y s t e m o f D e p a r t m e n t a l i z e d
T e a c h i n g h a s b e e n o f t r e m e n d o u s v a l u e i n s u p p o r t i n g
t h e l e a r n i n g p r o c e s s . F o r t h o s e w h o m a y n o t u n d e r
s t a n d t h e m e a n i n g o f D e p a r t m e n t a l T e a c h i n g I o f f e r
t h i s e x p l a n a t i o n .
A d e p a r t m e n t i s s e t a s i d e f o r e a c h o f t h e f i v e m a j o r
s u b j e c t s , M a t h e m a t i c s , E n g l i s h , L i t e r a t u r e , H i s t o r y a n d
G e o g r a p h y . O n e t e a c h e r s p e c i a l i z e s i n o n e m a j o r s u b
j e c t i n c o n j u n c t i o n w i t h s e l e c t e d m i n o r s u b j e c t s a n d s u r
r o u n d s h i m s e l f w i t h s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s p e r t a i n
i n g t o t h e m . B y c h a n g i n g c l a s s r o o m s a t a p p o i n t e d i n
t e r v a l s t h e p u p i l s g a i n t h e b e n e f i t o f t h e c o m b i n e d e x
p e r i e n c e s o f m a n y t e a c h e r s . T h i s t y p e o f e d u c a t i o n a l
p r o c e d u r e i s a n e x p o n e n t o f m o d e r n e d u c a t i o n a n d
g r e a t l y a i d s t h e c h i l d i n l e a r n i n g .
F o r c o n c r e t e e v i d e n c e o f r e a l r e s u l t s I w i s h t o r e
v e a l t h a t a l a r g e p e r c e n t o f o u r 1 9 3 2 g r a d u a t e s w e r e
l i s t e d o n t h e H o n o r R o l l s a t t h e N o r m a n d i n J u n i o r H i g h
S c h o o l a n d t h e N e w B e d f o r d H i g h S c h o o l .
F o r f i n a n c i a l r e a s o n s t h e S c h o o l C o m m i t t e e w a s
f o r c e d t o s u s p e n d t h e s e r v i c e s o f t h e M u s i c S u p e r v i s o r ,
M r . A l m o n O a k e s o f M i l t o n . I w i s h t o e x p r e s s m y s e n
t i m e n t i n s a y i n g t h a t I c o n s i d e r M r . O a k e s i n v a l u a b l e
1 1 9
t o t h e S y s t e m . A l t h o u g h m u s i c i s c o n s i d e r e d a m i n o r
s u b j e c t b y m a n y p e o p l e 1 f i n d i t h a s a d i r e c t b e a r i n g
u p o n t h e m a j o r s u b j e c t s . T h e c a r r y - o v e r i s t r e m e n d o u s .
V a l u e s o f a p p l i c a t i o n , i n t e r e s t a n d a p p r e c i a t i o n a r e
g e r m i n a t e d t h r o u g h t h e m e d i u m o f m u s i c w h i c h g r e a t l y
e n h a n c e t h e l e a r n i n g p r o c e s s i n o t h e r f i e l d s . T h u s ,
w h e n e v e r c o n d i t i o n s w a r r a n t t h e a c t i o n , I w o u l d r e c
o m m e n d t h a t M r . A l m o n O a k e s w i t h h i s a c c o m p a n y i n g
i n s p i r a t i o n a g a i n b e s e c u r e d .
T h e k i n d o f w o r k b e i n g d o n e b y t h e S c h o o l C u s t o d
i a n s i s v e r y c r e d i t a b l e a n d i n m y m i n d i s v e r y d e s e r v
i n g o f m e n t i o n . T h e y h a v e t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e
c h i l d a t h e a r t a n d d o m u c h t o p r o v i d e w h o l e s o m e , s a n i
t a r y a n d c l e a n s h e l t e r t o t h e c h i l d r e n a s t h e y s t u d y .
F r o m a n a d m i n i s t r a t i v e v i e w p o i n t t h e T r u s t F u n d
C o m m i s s i o n e r s h a v e g r e a t l y a i d e d m e i n s u p e r v i s i n g
c c h o o l e x p e n d i t u r e s . I n t h e F a l l o f 1 9 3 2 m a n y n e w
b o o k s w e r e p u r c h a s e d w h i c h h a v e d o n e m u c h t o u n i f y
e d u c a t i o n i n t h e t o w n . A p p r o x i m a t e l y $ 3 0 0 . 0 0 w a s e x
p e n d e d t h r o u g h t h e c o u r t e s y o f t h e C o m m i s s i o n . T h e
A c u s h n e t c h i l d r e n u s i n g t h e s e b o o k s a r e h i g h l y p l e a s e d
w i t h t h e m . L a t e i n D e c e m b e r t h e C o m m i s s i o n a g a i n
f u r n i s h e d p e a s t o n e f r o m t h e B l u e S t o n e Q u a r r y f o r t h e
i m p r o v e m e n t o f t h e w a l k s a n d p l a y g r o u n d s o f t h e f o u r
s c h o o l s . 1 t h a n k t h e m e m b e r s o f t h e T r u s t F u n d C o m
m i s s i o n f o r t h e i r s u p p o r t d u r i n g t h e p a s t y e a r .
I n f u r t h e r i n g g o o d h e a l t h i n t h e s c h o o l s D o c t o r
B r a d f o r d a n d t h e s c h o o l n u r s e , M r s . H e a p , a r e t o b e
h i g h l y c o m m e n d e d f o r t h e i r u n t i r i n g s e r v i c e . I w i s h t o
e x p r e s s m y t h a n k s f o r t h e i r c o o p e r a t i o n .
T h e A c u s h n e t S c h o o l C o m m i t t e e h a s b e e n e x c e p
t i o n a l l y c o o p e r a t i v e a n d h e l p f u l i n t h e t a s k o f a d m i n -
120
istering education in the Acushnet School System. In
conclusion 1 offer my sincere appreciation to the School
Committee and townspeople for the splendid support
given me.
Very respectfully yours,
ALBERT F. FORD,
Superintendent of Schools.
Acushnet, Massachusetts
January 16, 1933
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ACUSHNET SCHOOL BUDGET — 1933
(Estimated Figures)
General Control:
Salary of Superintendent
Office expense, telephone, etc.
Attendance Officer
$2,180.00
150.00
75.00
$ 2,405.00
Expense of Instruction:
Teachers' Salaries
Books
Supplies
$28,345.00
175.00
800.00
29,320.00
Operations:
Salaries of Janitors
Fuel
Building Supplies
Repairs
Insurance
$4,446.00
1,650.00
800.00
400.00
111.57
7,407.57
Transportation:
Chauffeur
Gas, Oil, Tires, etc.
Repairs to Bus
Car Tickets
$474.80
500.00
50.00
800.00
1,824.80
12,742.63
Health
Tuition New Bedford Schools
Sundries
$ 600.00
12,000.00
142.63
Budget for 1933 $53,700.00
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REPORT OF THE ATTENDANCE OFFICER
Mr. Albert F. Ford,
Superintendent of Schools,
Acushnet, Massachusetts.
My Dear Mr. Ford:
I hereby submit my third annual report as attend
ance officer of the Schools in the Town of Acushnet.
I have investigated twenty cases of absence from
school while classes were in session. Non-attendance
was due to sickness for the most part while a few had
no shoes.
I also investigated ten cases where children had ap
plied for Home Permits. In each case conditions war
ranted the issuance of the certificates.
Respectfully submitted,
OTTO W. MELZER,
Attendance Officer.
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REPORT OF THE SCHOOL NURSE
Mr. Albert F. Ford,
Superintendent of Schools,
Acushnet, Massachusetts.
My Dear Mr. Ford:
Another year has ended and much has been accom
plished in school health work.
A total of 229 visits were made during the year to
all schools in the town.
Probably the greatest task in the school work is the
examining, twice yearly, of about 900 children with the
school physician. Defects found as a result of these ex
aminations are as follows:
Teeth 547 Glands 315
Lungs 323 Heart 94
'Tonsils 420 Thyroid gland 93
The most of these figures are considerably less than
the previous year.
In February a Mental Clinic was conducted with
Doctor Woodward of the State Department of Public
Health. Fifteen children were examined and found to
require a different form of study. Appropriate work
was arranged for them in a Special Class.
The Anti-tuberculosis Clinic was held in March and
again in April. Thirty-six children were X-rayed at
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the first Clinic and examined at the second. Doctor
Martin of the State Department of Public Health con
ducted the Clinic, assisted by a nutritionist and the
nurse. The children examined are checked up and ad
vised frequently during the year and re-examined at the
Clinics each following year until the child is clear of
any sign of the ailment.
Early in September, at a Clinic conducted at the
Library, 52 children just entering school were vacci
nated. Several were vaccinated later at school.
The names of 83 under-nourished children were
given to the Acushnet American Legion who commenced
a Milk Fund in May to provide milk daily for them.
Due to the small revenue realized from sale of Xmas
seals in 1930, it was only possible to send one child to
the Bristol County Summer Health Camp at Attleboro.
Considerable interest was shown and good results ob
tained by teachers and children in the selling of the
anti-tuberculosis seals in 1932. It is hoped that two or
more children can be sent to the Camp next summer.
The superintendent, teachers, and parents are to
be commended for the hearty cooperation given to the
doctor and myself, without which, little could be accom
plished.
Very respectfully yours,
MARGARET 11. HEAP, R. N,
School Nurse.
Acushnet, Mass.
December 31, 1932.
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APPROPRIATIONS FOR 1932
And the recommendations of the Finance Commit
tee for the several departments of the Town for 1933:
1932 1933
Moderator $ 45.00 $ 36.00
Chairman of Board of Select
men 270.00 216.00
Other two Selectmen, $180.00
each 360.00 288.00
Clerk of Selectmen and Board
of Public Welfare 315.00 252.00
Town Accountant 400.00 320.00
Treasurer and Collector 1,350.00 1,080.00
Chairman and Clerk of Asses
sors 1,170.00 936.00
Other two Assessors, $270.00
each
Town Clerk
Chairman of Board of Health
Clerk, Board of Health
Other member, Board of Health
Inspector of Animals
Incidentals
Town Hall
Police
Fire Department
Hydrant Services
Sealer of Weights and Measur
ers
Board of Health expenses
Nurse
540.00 432.00
90.00 72.00
31.50 25.20
67.50 54.00
9.00 7.20
99.00 79.20
4,000.00 3,200.00
900.00 400.00
2,250.00 1,800.00
2,000.00 1,600.00
2,750.00 2,750.00
180.00 144.00
3,250.00 2,600.00
540.00 432.00
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Bristol Count y Tuberculosis
Hospital
Sewer Pumping Charges
Highways
Street Lights
Removal of Snow-
Public Welfare
Soldiers' and Sailors' Relief
Park
Memorial Purposes
American Legion
Reserve Fund
Schools
Vocational Schools
Bureau of Old Age Assistance
Free Public Library
Moth Work
Mosquito Control
Notes and Interest
2,688.85 2,210.06
126.00 126.00
4,000.00 3,200.00
3,738.00 3,738.00
200.00
30,000.00 24,000.00
2,900.00 2,320.00
100.00 80.00
50.00 40.00
300.00 150.00
1,000.00 800.00
54,300.00 43,440.00
13,359.41 10,000.00
1,600.00 2,105.12
25.00 20.00
100.00 80.00
173.00 75.00
9,000.00 9,000.00
$144,277.26 $118,107.78
THOMAS HERSOM, Jr.
WILLIAM ASHLEY,
THOMAS O. HATHAWAY,
ALEXANDER NEWTON,
JOSHUA ADDY,
JOSEPH PERREZ,
JOSEPH F. DABROWSKI,
DOSITHE GUILLOTTE,
NAPOLEON BEAULIEU,
Finance Comm ittee.
1 2 9
T A X L I S T
O F T H E
T O W N O F A C U S H N E T
M a s s a c h u s e t t s
F o r t h e Y e a r 1 9 3 2
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TAX LIST
Acushnet Coop. Bank
New Bedford
Acushnet Drug Co.
62 South Main St., Acushnet
Acushnet Grance
1119 Main St., Acushnet
Acushnet Process Co.
4 Slocum St., Acushnet
Acushnet Saw Mills Co.
54 Mill Road, Acushnet
Adams Lambert
Acushnet Ave., New Bedford
Addy, Joshua
248 Main St., Acushnet
Aires, Antonc et ux
New Bedford
Alberski, Wladyslaw
109 John St., Acushnet
Albcrtini, Eliseo
17 Roosevelt St.
Alden, George
52 Walnut St., Fairhaven
Alexander, Ernest
68 Slocum St., Acushnet
Alezasz, John
171 Middle Rd., Acushnet
Allain, Elisa
45 Tallman St., New Bedford
Allain, Henry
239 Main St., Acushnet
Allaire, Edward
151 So. Main St., Acushnet
Real
Personal Estate Total
168.58 168.58
255.87 255.87
155.04 155.04
2521.60 3252.80 5774.40
1248.67 2783.65 4032.32
82.27 82.27
196.10 196.10
51.68 51.68
88.16 88.16
152.77 152.77
6.40 6.40
85.12 85.12
2.56 .32 2.88
106.40 106.40
92.13 92.13
100.32 100.32
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Real
Personal Estate Total
28.74 28.74
204.45 204.45
9.12 9.12
6.40 6.40
108.75 108.74
79.04 79.04
42.59 42.59
16.00 16.00
3.20 3.20
1.54 1.54
6.08 6.08
41.18 41.18
8.80 337.44 346.24
30.14 30.14
.32 .32
91.20 91.20
3.04 3.04
3.04 3.04
32.00 32.00
21.28 21.28
Allemao, Manuel et al
34 Lague St., Acushnet
Allen, George J.
422 Acushnet Ave., New Bedford
Allen, George B.
North Rochester
Allen, R. Harold et al
Taunton
Allison, Robert
106 Main St, Acushnet
Almeida, Jesuimo
Bill to David Lcvasseur, Fairhaven
Almeida, Fclicidale
12 Dayton St., Acushnet
Almeida, John
Unknown
Alphonsa, Frank
120 Conduit St, Acushnet
Alvcs, Virginia Ponte et ux
Unknown
Alves, Maria et al
487 Belleville Ave, New Bedford
Amaral, Marion
397 Middle Rd, Acushnet
Ames, Ernest McP.
Wareham, Mass.
Ames, Howard W.
New Bedford
Anderson, Arthur
119 Rounds St, New Bedford
Anderton, John J. et al
109 Carroll St., New Bedford
Andrade, Manuel
Unknown
Andrade, Mary E.
Unknown
Animal Rescue League
388 Middle Rd, Acushnet
Anthony, Emiliennc R.
24 Maple View Terr, New Bedford
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Anloniwicz, Gerald
New Bedford
Arbrogast, Usus
919 Middle Rd, Acushnet
Arenburg, Abraham
Mattapoisctt
Arendt, Frank
60 Pembroke Ave, Acushnet
Armal, Augustino
184 Middle lid., Acushnet
Armstrong, Arthur
11 Pembroke Ave.
Arscncault, Madeline
Prcsque Island, Manitoba, Ca.
Arsenault, Adeline
10 Bay St, New Bedford
Asal, Jacob
225 Nye's Lane, Acushnet
Ashley, Percival L.
59 Main St, Acushnet
Ashley, Damon
164 North St, New Bedford
Ashley, Allena
368 Summer St, New Bedford
Ashley, Susan B.
Clifford, Mass.
Ashley, Jennie
808 Main St, Acushnet
Ashley, Hannah H.
1461 Main St, Acushnet
Ashley, William C.
1443 Alain St, Acushnet
Ashley, Charles S. tr.
93 State St, New Bedford
Ashley, Karl J.
Fretown R. F. D. No. 2
Ashley, Jcthro
808 Main St, Acushnet
Ashley, Lizzielta E.
59 Main St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
27.39 27.39
2.30 48.67 50.97
3.04 3.0-1
54.72 54.72
2.72 188.51 191.23
80.58 80.58
9.73 9.73
.61 .61
7.52 86.66 94.18
93.76 93.76
•32 .32
.61 .61
16.00 16.00
1.18 117.28 118.46
162.02 162.02
27.68 133.76 161.44
6.08 6.08
3.0-1 3.04
3.04 3.04
10.40 345.06 355.46
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Real
Personal Estate Total
Aspden, Leonard
955 Middle Kd.. Acushnet 7.52 84.38 91.90
Astley, William
29 Jean St., Acushnet 90.76 90.76
Attleboro Sav. & Loan Asso. Trust
Attleboro, Mass. 94.24 94.2-1
Aubertin, Joseph F.
% Mt. Pleasant St, New Bedford 117.06 117.06
Aubertin, Edward
Whelden Lane, Acushnet 12.19 12.19
Aubertin, Warccline
Mt. Pleasant St, New Bedford 123.14 123.14
Aubrey, August
Rochester 6.08 6.08
Auger, Asa
89 Mt. Pleasant St, New Bedford1 65.38 65.38
Avery, John
128 John St, Acushnet 72.96 72.96
Aylward, Mary E.
Xcstle's Lane, Acushnet 45.60 45.60
Ayotte, Edward
143 Main St, Acushnet 640 107.94 114.31
Ayotte, Aldor
Acushnet 43.33 43.33
B
Babineau, Margaret
397 County St, New Bedford
Babola, Joseph
59 Anthony St, New Bedford
Babola, John
396 Main St, Acushnet .96
Bachmau, August
1672 Purchase St, New Bedford
Bachman, Emma
52 Washburn St, New Bedford
Backus, Arthur H. el ux
Matlapoisetl
84.38 84.38
69.44 69.44
136.51 137.47
3.65 3.65
2.76 2.75
9.15 9.15
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Bailey, Joseph
165 Branscomb St., New Bedford
Baker, Stanley G. et al
R. 12, 5c Sav. Bank Bldg, N. B.
Baker, Joshua G. est.
New Bedford
Banat, Joseph
i77 Nye's Lane, Acushnet
Bankus, Voula
Box 911, Fairhaven
Barbiere, Louis
Mose's Lane
Baren, Aslow
147 Lawson Ave, Acushnet
Bargicl, Frank
16 Rotch St, Acushnet
Barlow, Mannie
New Bedford
Baron, Jane
245 Belleville Ave, New Bedford
BarretO, Antonio Freitas et al
123 Earl St, New Bedford
Barreto, Francisco et al
88 Chaffee St, New Bedford
Barricre, Rose
207 Seventh St, Leominster, Mass.
Barros, Manuel A.
New Bedford
Barros, Manuel S. De
45 Progressive Ave, Bridgewater
Barry, Richard
Rogerson Ave, Acushnet
Baretlett, Jennie B.
109 Middle Rd, Acushnet
Bassindalc, Thomas H.
864 Middle Rd, Acushnet
Bcals, Charles E. et al
107 So. Main St, Acushnet
Beals, Leola F.
99 So. Main St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
4.86 4.86
89.60 89.60
72.96 72.96
!.24 57.79 60.03
9.12 9.12
.96 113.41 114.37
.80 106.40 107.20
1.24 69.44 71.68
13.70 13.70
.32. 22
18.24 18.24
8.38 8.38
38.02 38.02
8.80 8.80
3.04 3.04
82.88 82.88
285.79 285.79
•57.76 57.76
266.02 266.02
112.48 112.48
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Bcauchaine, Joseph
146 Hathaway St., Acushnet
Beaudoin, Palmire
281 Davis St., New Bedford
Beaudoin, Catherine
859 So. Water St., New Bedford
Beanland, Ruth Ellen
Unknown
Beaulieu, Albertine exec.
203 So. Main St., Acushnet
Beaulieu, Toussaint
203 So. Main St., Acushnet
Beaulieu, Victor
565 Main St., Acushnet
Beaulieu, Alma
372 Main St., Fairhaven
Bcio, Veisel
48 Jean St., Acushnet
Bell, Jane E.
1164 Main St., Acushnet
Bellandy, John A.
Hillsborough, N. H.
Belli, Henry
New Bedford
Bcloin, Raphail
64 Slocum St., Acushnet
Bennett, Alfred S.
Providence, R. I.
Bennett, Charles D.
788 Main St, Acushnet
Benoit, Charles
92 Main St, Acushnet
Berard, George and George Auge, exccrs.
Bcrches, Jules
333 Ashley Blvd., New Bedford
Bergeron, Clifford
Mattapoisett Rd.
Bergeron, Zephiriu
12 Bovlston St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
3.04 90.76 93.80
3.04 3.04
10.66 10.66
12.16 12.16
268.96 268.96
106.43 106.43
1.12 65.38 66.50
1.92 471.20 473.12
90.46 90.46
103.36 103.36
6.08 6.08
4.58 4.58
82.08 82.08
3(X).93 300.93
4.32 161.28 165.60
77.54 77.54
rs.
343.39 343.39
88.99 88.99
.80 51.71 52.51
98.78 98.78
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Bergeron, Edward
71 Francis St., Acushnet
Bergeron, Alice
201 South Main St., Acushnet
Berger, Mary N.
New Bedford
Bernard, Roland I.
Brock Ave, New Bedford
Bernicr, Damas
84 Nye St., New Bedford
Bertrand, Eugenie
52 Hope St., Acushnet
Bertrand, Hormidas
52 Hope St., Acushnet
Bessette, Jean B.
15 Hanson St., New Bedford
Besscy, Allen
48 Bardslcy St., Acushnet
Bettencourt, Jose
274 Alain St., Acushnet
Bettencourt, Jokie
60 Slocum St, Acushnet
Bickel, Joseph
284 Middle Rd, Acushnet
Bigos, Wozcicka et ux
444 Main St, Acushnet
Bissonnette, Melina
Black, Thomas
Blackburn, Lillian
56 Hindle St, Acushnet
Blackburn, William
80 Lambert St, Acushnet
Bladis, Thomas
Blain, Dalmon
20 Myrtle Ave, Acushnet
Blain, Edmund et al
48 Linden St, New Bedford
Real
Personal Estate Total
16.42 16.42
101.12 101.12
12.16 12.16
110.69 110.69
1.92 50.18 52.10
99.58 99.58
16.74 16.74
6.08 6.08
12.16 12.16
3.04 81.44 84.48
76.00 76.00
165.86 165.86
3.04 116.96 120.00
9.12 9.12
6.08 6.08
26.14 26.14
25.86 25.86
6.08 6.08
33.44 33.44
13.70 13.70
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Blain, Eloise
26 Myrtle Ave, Acushnet
Blain, Amedee
24 Winsor St., New Bedford
Blain, Modest
13 Wilbur Ave, Acushnet
Blain, Jean B.
18 Myrtle Ave., Acushnet
Blaise, John
187 Hathaway St., Acushnet
Blower, Mary Ann
555 oggeshall St., New Bedford
Blue Stone Quarry
So. Main St., Acushnet
Boardman, Margaret
383 Cedar Grove St., New Bedford
Boardman, John W.
Cedar Grove St., New Bedford
Bockeman, Albert P.
532 Summer St., New Bedford
Bockeman, Paul
11Pussier St, Acushnet
Boisclair, Alexander
11 Saucier St., Acushnet
Boislair, Adolph H.
Boisclair, Arthur
103 Willard St., New Bedford
Boisvert, Rosario J.
185 So. Main St., Acushnet
Boisvert, Francois
180 Hadlcy St., New Bedford
Boisvert, Herve
New Bedford
Boisvert, George
14 Pembroke Ave, Acushnet
Boisvert, Adam
Rogcrson Ave, Acushnet
Bolduc, Joseph
87 Tallman St.. New Bedford
Real
Personal Estate Total
22.82 ' 22.82
13.70 13.70
124.67 124.67
39.68 39.6S
.22 76.03 76.25
7.61 7.61
435.36 726.88 1162.24
4.80 4.80
83.62 83.62
24.32 24.32
20.10 20.10
87.90 87.90
6.08 6.0S
87.62 87.62
101.86 101.86
187.74 187.74
89.70 89.70
83.62 83.62
54.75 54.75
9.12 9.12
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Bolduc, Azarie
Hersom St., New Bedford
Bonncau, Emilia
80 Highland St., Marlboro
Bonneau, Philippe
410 Wood St., New Bedford
Bonncau, Adelard
Nye St., New Bedford
Bonneville, Henry J.
5 Cushman St, Acushnet
Bonneville, Henry
138 So. Main St, Acushnet
Bonneville, Wilfred P.
138 So. Main St, Acushnet
Bonneville, Amanda
138 So. Main St, Acushnet
Bonneville, Alfred A.
73 Jean St, Acushnet
Boomer, Mary C.
70 So. Second St, New Bedford
Boorika, Stanrola
Borakar, William
298 Coggcshall St, New Bedford
Borden, Frank L.
Rochester
Borden, Jerimiah E.
1167 Main St, Acushnet
Borden, Harrison T.
46 Brownell St, New Bedford
Borden, Harrison T. el al
46 Brownell St, New Bedford
Borges, Manuel
Borges, Amanda
New Bedford
Borkers, Minnie
149 Elm St, New Bedford
Borowski, Kmclia
62 So. Main St, Acushnet
Real
Personal Fstate Total
33.44 33.4-1
18.24 18.24
9.12 9.12
103.39 103.39
90.46 90.46
152.00 152.00
82.08 82.08
12.16 12.16
86.66 86.66
98.82 98.82
3.04 3.04
12.16 12.16
9.92 21.31 31.23
48.00 69.38 117.38
^2.37 82.37
.80 .80
62.78 62.78
3.20 3.20
9.12 9.12
296.74 296.74
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Real
Personal Estate Total
Borrozo, Joseph tr.
30 Clifford St., New Bedford .32 72.22 72.54
Bothelo, Lhristiano
160 Clifford St, New Bedford 9.12 9.12
Bottomly, William
240 Eugenia St, New Bedford 1.82 1.82
Boucher, Philomine tr.
18.24 18.24
Boucher, Albert
9 Bardsley St, Acushnet 18.24 18.24
Boucher, Leo
9 Bardsley St, Acushnet 27.36 27.36
Boucher, Pierre
Billed to August Coulombc, Russell St. 234.14 234.14
Bouley, Francis
15 Hiram St, Acushnet 69.95 69.95
Bouley, Joseph
116 James St, Acushnet 53.70 53.70
Bouley, Ovcila
15 Nye Ave, Acushnet 91.97 91.97
Bourassa, Antoinc
40 Coulombe St, Acushnet 38.78 38.78
Bourgeois, Henry
153 So. Main St, Acushnet 14.24 14.24
Bourgeois, Lconie
153 So. Main St, Acushnet 110.98 110.98
Bourgeois, Albert
50 Slomum St, Acushnet 86.66 86.66
Bourgeois, William
41 Slomum St, Acushnet 155.14 155.14
Bourgeois, Donat et ux.
318 Mt. Pleasant St, New Bedford .77 .77
Bourgeois, Zelica
6.08 6.08
Bourque, Valerie
14 Myrtle Ave, Acushnet 97.28 97.28
Bourque, Ovila
54 Prouteau St, Acushnet 82.08 82.08
Bowden, Joseph F.
7 Tarklin Hill \Ul, Acushnet 6.40 6.40
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Boyle, Esther G.
73 Brigham St., New Bedford
Bradford, Eliza B. et al
133 So. Main St, Acushnet
Bradford, Eliza B.
133 So. Main St., Acushnet
Brahino, Muhurcny
113 Rivington St., New York Cii;
Braley, Walton E. exec.
1510 Main St., Acushnet
Braley, Walton E. et al
1510 Main St., Acushnet
Braley, Walton E.
1510 Main St., Acushnet
Branconnicr, Joseph
Branseur, Ernest et ux.
34 Bardsley St., Acushnet
Braun, Leon
22 Locust St., New Bedford
Brawley, Annie G.
215 Maxficld St., New Bedford
Brcault, Sylvest
109 Main St, Acushnet
Breault, Aldei
Swonters, \'t.
Breton, Alphonse et ux.
104 Cushman St, Acushnet
Bricnzo, Donato
5 Homestead Ave, Acushnet
Briggs, William
Briggs, Benjamin
324 Mcndell Rd, Acushnet
Bringnam, Gladys
Waterbury, Conn.
Bristol County Mtge Co.
488 Pleasant St, New Bedford
Brouchu, Joseph et al
102 Hudson St, New Bedford
Real
Personal l-'.state Total
.32 .32
1.12 468.48 469.60
112.80 112.80
1.54 1.54
' 79.07 79.07
9.60 9.60
10.24 152.64 162.88
9.12 9.12
-S5.12 85.12
18.24 18.24
256.00 256.00
6.40 6.40
7.61 7.61
73.38 73.38
94.24 94.24
15.23 15.23
5.92 25.86 31.7s
9.60 9.60
118.56 118.56
24.32 24.32
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Brooks, Abraham
Acushnet Ave., New Bedford
Brown, John C.
Brown, Rebecca
197 County St., New Bedford
Brown, Antone
1298 Main St., Acushnet
Brown, Ruth E.
Fall River
Brownell. Adriadna
New Bedford
Brazil, John A.
Bryda, Frank
14 Anthony St, Acushnet
Bryda, Solomcya
169 Hathaway St, New Bedford
Buckley, John J.
496 Middle Rd, Acushnet
Buckley, Charles E.
24 Jenney Lind St, New Bedford
Buckley, Ruth M.
24 Jenney Lind St, New Bedford
Budd, James A.
Morse's Lane, Acushnet
Bumpus, Roland
480 Main St, Acushnet
Bumpus, Nathan est.
649 Main St, Acushnet
Burgess, Fred C.
Girard St, Acushnet
Burke, Matthew J. et al
27 Main St, Acushnet
Burke, Matthew J.
27 Main St, Acushnet
Burke, Sarah C.
27 Main St, Acushnet
Burrow, Agnes A.
596 Hathaway Rd, New Bedford
Real
rsonal Estate Total
6.08 6.08
21.28 21.28
.32 .32
7.84 168.74 176.58
3.04 3.04
98.85 98.85
*
1.54 1.54
1.92 86.66 88.58
12.16 12.16
60.80 60.80
4.58 4.58
16.00 16.00
25.60 107.17 132.77
4.00 157.92 161.92
106.40 106.40
46.37 46.37
4.16 206.01 210.17
106.40 106.40
51.20 51.20
4.58 4.58
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Real
Person al Estate Total
Purl, Helen R. est.
361 Middle Rd, Acushnet 144.58 144.58
Burt, Earl C.
365 Middle Rd., Acushnet 103.39 103.39
Burt, Joseph A.
95 Linden St, New Bedford 601.60 601.60
Cabana, Joseph
52 Allen St, Acushnet
Cabral, Louis tr.
63 Independent St, New Bedford
Cabral, Joa Borges
20 Anthony St, Acushnet
Cabral, Seraphinc
20 Bernard St, Acushnet
Cabral, Jose (Branco)
Fairhaven, Mass.
Cadicux, Philomine
112 John St, Acushnet
Cantara, Alphonse
112 River Rd., New Bedford 1.60
Cardin, Napoleon
17 Hathaway Rd, Acushnet
Cardinal, Frank
118 Hilton St, No. Tiverton, R. I.
Cardoza, Joseph M.
6 Sharpe St, So. Dartmouth 40.64
Cardoza, Joseph J. el ux.
40 Rock St, Acushnet
Cardoza, Manuel
36 Leboeuf St, Acushnet
Caron, Wilfred
278 Phillips Ave, New Bedford
Carpentier, Frank
745 County St, New Bedford
Carreau, Joseph
259 No. Front St, New Bedford
28.13 28.13
7.61 7.61
98.82 98.82
67.65 67.65
3.04 3.04
78.30 78.30
1.60
77.17 77.57
21.28 21.28
40.64
94.56 94.56
82.85 82.85
12.80 12.80
15.23 15.23
9.12 9.12
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1'ersonal
Carroll, Richard Jr.
68 County St, New Bedford
Casey, Mary
Contral Village, Westport
Cassavant, Charles
63 Hicks St., New Bedford
Catholic Parsonage
Bill to Bishop of Fall River
Catinda, Manuel M.
Catlow, John W.
66 Allen St., Acushnet
Cattcral, Elizabeth
111 Rodney St., New Bedford
Cawley, Mary et al
72 Orchard St.
Caxeiro, Joseph C.
140 Bradford Ave, Acushnet
Cava, Edward
New Bedford
Cayton, Marguerite
Cejka, Peter
49 Rutland St., New Bedford
Chace, Minnie
474 Middle Rd, Acushnet 11.84
Chace, Augustus
5(1 Truro St, New Bedford
Chace, Walter F.
3422 Acushnet Ave, New Bedford
Chace, Rufus B.
1240 W. 40th Place, Los Angles, Calif.
Chace, Victor C.
26 Middle Rd, Acushnet
Chadonois, Alfred
112 Eugenia St, New Bedford
Chadwick, Kzcra
1539 Main St, Acushnet 31.36
Chagnon, Jovite
Ingraham St, New Bedford
Real
•".state Total
.32 .32
64.61 64.61
9.12 9.12
95.01 95.01
6.40 6.40
40.38 40.38
6.40 6.40
91.20 91.20
39.52 39.52
9.89 9.89
6.08 6.08
15.20 15.20
95.81 107.65
32.00 32.00
1.54 1.54
126.18 126.18
92.74 92.74
7.61 7.61
167.23 198.59
3.04 3.04
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Chamberlain, Charles E. el al.
New Bedford
Chamberlain, Charles E.
New Bedford
Chamberlain, Thomas
Rogerson Ave, Acushnet
Chambers, John
18 Boylston St., Acushnet
Champegny, Joseph
Acushnet Ave, New Bedford
Charest, Alfred
11 Russell St., Acushnet
Chartier, Caroline
New Bedford
Chace, 1lenry W.
553 Main St., Acushnet
Chase, Arthur G.
Quaker Lane, Acushnet
Chase, Mary
64 So. Main St., Acushnet.
Chausse, Louisiana
262 I'.ates St., New Bedford
Chausse, Aldege
77 Bullard St, New Bedford
Chcnard, Solomon
728 Main St, Acushnet
Cheveau, Pierre
249 Hamlin St, Acushnet
Chisholm, Lawrence
Ncstlc's Lane, Acushnet
Chlebur, Helen et al
148 Butler St, New Bedford
Choquette, Alfred
22 Wing St, Acushnet
Chroniak, Nicholas
Chubbuck, Lurana A.
143 Hillman St, New Bedford
Chwaleck, Michael
19 Ball Avenue, Bridgewater, Mass.
Real
Personal Estate Total
25.86 25.86
69.79 69.79
•69.18 69.18
39.52 39.52
287.64 287.64
21.28 21.28
9.12 9.12
..80 83.65 8-1.45
38.02 38.02
91.23 91.23
.32 .32
269.76 269.76
2.94 2.94
.32 69.95 70.27
32.00 32.00
24.32 24.32
92.74 92.74
4.86 4.86
3.84 3.84
9.12 9.12
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Personal
Chawaleck, Rose C.
12 West St., Ware, Mass
Cioper, Michail
172 Nye's Lane, Acushnet 4.00
Cito, Antonio
New Bedford
City of New Bedford
Clap]), Benjamin A.
155 Main St, Acushnet .26
Clark, Eleanor
New Bedford
Clark, Bertha E.
Oak Bluffs
Clarke, Thomas J.
New Bedford
Claudino, Chester
Belleville Ave, New Bedford
Clerc, Albert
3 Middle Rd.
Cleaves, Jose S.
339 Conduit St., New Bedford
Cleaves, Maria
339 Conduit St, New Bedford
Clochcr, Clarinda
16 Jewett City, Conn.
Coady, Emery et al
Baltic, Conn.
Cobb, George S.
2265 Acushnet Ave., New Bedford 20.80
Cole, Uriah S.
84 Perry St, Acushnet
Collctte, Ulric E.
1566 Acushnet Ave, New Bedford
Collins, Hugh J.
56 Bullock St, New Bedford
Collins, Arthur E.
268 Main St, Acushnet 6.40
Collins, William E.
1235 Main St. 10.24
Real
Estate Total
13.70 13.70
85.15 89.15
.32 .32
192.00 192.00
.26
.93 .93
80.58 80.58
.32 .32
12.16 12.16
125.41 125.41
5.76 5.76
3.04 3.04
6.08 6.08
4.86 4.86
51.20 72.00
8.38 8.38
42.56 42.56
6.08 6.08
133.70 140.10
91.20 101.44
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Collins, Helen A. est.
19 Main St., Acushnet
Conroy, Jack
284 Slocum Rd., So. Dartmouth
Conway, Jane E.
361 Acushnet Ave, New Bedford
Con verse, Norman A.
26 William St., New Bedford
Coon, Malvina
5 Russell St., Acushnet
Coons, George
32 Jenney St., New Bedford
Coons, Frederick
32 Jenney St., New Bedford
Cora, Manuel V.
285 Aldcn Rd, Fairhaven
Cordeira, Jose T.
Seekonk, Mass.
Corey, Mary R.
86 Grant St, New Bedford
Corey, Julia A.
176 Elm St., So. Dartmouth
Corey, Alfred N. B. et al
83 So. Main St, Acushnet
Corm, Jeanne
92 Mill Rd., Acushnet
Cormier, Odilion
23 Hope St, Acushnet
Cormier, Edgar B. trustee
235 Main St, Acushnet
Cormier, Edgar B. Cormier
247 Main St, Acushnet
Cormier, Andrew
13 So. Alain St, Acushnet
Cormier, Emma
148 Sylvia St, New Bedford
Cornell, Elizabeth F. IT.
North Dartmouth
Corricra, Hermina
27 Morani St, James Place, N. B.
Personal
Real
Estate Total
150.50 150.50
20.99 20.99
30.40 30.40
79.04 79.04
80.58 80.58
.32
.32
.32
.32
6.85 6.85
3.04 3.04
48
.48
74.50 74.50
389.12 389.12
114.78 114.78
83.62 83.62
137.60 137.60
107.94 107.94
133.02 133.02
18.24 18.24
85.12 85.12
6.08 6.08
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Corriera, Louise
65 Crapo St., New Bedford
Costa, Rosario De
New Bedford
Costa, Mary
Acushnet
Costa, Tony
Acushnet
Costa, Rosario De
951 Acushnet Ave, New Bedford
Costa, Manuel
120 Conduit St, Acushnet
Cote, Jean B.
200 So. Main St., Acushnet
Cote, Paul
3 Spruce St, No. Fairhaven
Cote, Angelina exec.
33 Mi.Idle Rd, Acushnet
Cote, Virginie
Cote, Theophile
179 So. Main St., Acushnet
Cottam, Celina
St. Lawrence St., Acushnet
Cottle, Charles P. est.
357 Middle Rd., Acushnet
Coulombc, Celine
15 Russell St., Acushnet
Coulombc, Emelia
21 Coulombc St., Acushnet
Courchaine, Domina
Nelson Ave, Acushnet
Coury, Peter
Coury, Joseph
20 Jean St., Acushnet
Coutinho, David
31 Lussier St., Acushnet
Couture, Josephine
364 No. Front St., New Bedford
Real
Personal Estate Total
6.08 6.08
9.12 9.12
97.54 97.54
7.61 7.61
63.10 63.10
1.44 1.44
106.40 106.40
15.23 15.23
107.94 107.94
22.82 22.82
106.14 106.14
47.74 47.74
103.84 103.84
73.73 73.73
7146 71.46
25.86 25.86
18.24 18.24
66.75 66.75
34.98 34.98
18.24 18.24
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Real
Personal Estate Total
Cowell, Lily et ux.
Cowley, James T. Admr.
9 Blain St, Acushnet 95 04
Crandon, Philip H.
1207 Main St. 20.16
Cousineau, Joseph
New Bedford
Crandon, Frank P.
89.70 89.70
95.04
206.78 226.94
7.30 7.30
1209 Main St, Acushnet 2016
Cunha, Dominga
Acushnet
Cushman, Barker N.
87 Locust St., New Bedford
Cyr, Philias
20.16
6.08 6.08
•32 .32
48 Slocum St, Acushnet 89 7() 89?[)
Cyr, Levi
324 Main St, Acushnet 7.20 85.12 9235
Czaya, Joseph
71 Pembroke Ave, Acushnet J? 85.89 86 21
D
Dabrowski, Helen T.
177 So. Main St, Acushnet
Dabrowski, Joseph
177 So. Main St, Acushnet
Dallair, Joseph
308 No. Front St, New Bedford
Dallas, Charlotte
75 Peckham St, New Bedford
Dansereau, Magloire
David, Mamie
205 No. Second St, New Bedford
David, Thomas
Davis, Charles Tr.
65 Cushman St.
51.68 51.68
237.15 237.15
12.16 12.16
84.38 84.38
22.82 22.82
109.44 109.44
19.78 19.78
63.84 63.84
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Davis, Leven
Davis, Frank I..
66 Washington St., New Bedford
De Almeida, James M.
Somerville, Mass.
De Coutho, Jacintho
63 Collette St., New Bedford
Degree, Louisa
De Lima, Jose Marquis
112 Bedford St., New Bedford
De Mello, John C.
1186 Pleasant St., New Bedford
1Jemers, Joseph
246 Clifford St., New Bedford
Demers, Mary
I)c Mello, Joseph
De Moranville, Chester
96 Robinson Rd., Acushnet
Deneault, Servule
New Bedford
Deneault, Clementine
Deneault, David et ux.
158 Whitman St., New Bedford
Derrick, Harriet M.
656 Main St., Acushnet
Dcschamps, Maria
789 Main St.
Dcsjeuncs, Ernest
John St., Acushnet
Desmond, William F. est.
New Bedford
Dcsrossicrs, Aureli
Fairhaven
Desrochcr, Arthur
189 So. Main St., Acushnet
Real
Personal Estate Total
4.58 4.53
9.60 9.60
322.82 322.82
24.35 24.35
2.30 2.30
9.12 9.12
1.70 1.70
45.60 45.60
10.66 10.66
10.66 10.66
2.24 61.28 63.52
112.00 112.00
3.04 3.04
6.08 6.08
48.48 101.86 150.34
47.58 154.81 202.39
9.12 9.12
443.8-1 443.84
94.24
95.04
94.24
95.04
150
Real
Personal Estate Toiai
Dcsorcy, Olivia
42 Slocum St., Acushnet
De Terra, Frank
178 Mill Rd, Fairhaven 68.16
Devoli, Obiah C.
2924 Acushnet Ave, New Bedford
Devoli, Thomas E.
497 Aliddle Rd.
Dexter, Herman
Mattapoisett
Dextraze, Ezina
92 Wing Rd, Acushnet
1iqxtraze, Leodie est.
38 Slocum St., Acushnet
Dias, Adelina
Dias, Carrie
47 Middle Rd, Acushnet
Dietz, Charles
762 Alain St, Acushnet
I lietz, Louise
96 Main St, Acushnet
Digglc, Arnold
962 Middle Rd, Acushnet 1.60
Dillingham, Grace
20 Spencer St, New Bedford
Dillingham, Alfred
137 Liberty St, New Bedford
Dillingham, Abraham L.
66 Middle Rd, Acushnet 11.20
Dillingham, Walter S.
446 Union St, New Bedford
Diniz, Antonio de Santos
Dinter, Lena
111 Maxfield St, New Bedford
Dion, Alfred
Acushnet Ave, New Bedford
Dion, Andre
7 Gammons Rd, Acushnet
82.50 82.50
353.31 421.47
38.02 38.02
76.77 76.77
3.20 3.20
100.32 100.32
164.16 164.16
9.12 9.12
114.05 114.05
66.14 66.14
98.82 98.82
124.48 126.08
192.00 192.00
3040 30.40
256.90 268.10
79.84 79.84
6.08 6.08
9.12 9.12
15.20 15.20
27.39 27.39
15:
Real
i ersonal Estate
Dixwcll, Mrs. Harry
76.00 76.00
Doucett, George
100 Main St. 16.00 121.60 137.60
Dougherty, Annie
2015 Purchase St., New Bedfofrd 9.12 9.12
Douglas, Walter F.
Fairhavcn 537.50 537.50
Dougla s, Mary
Mattapoisctt 17.60 17.60
Dow. Walter
' 3.97 3.97
Doyle, Catherine
114 Mill St, New Bedford 1.54 1.54
Draus, An tone
Hamlin St, Acushnet .32 79.04 79.36
Duart, Francisko F.
12.16 12.16
Dube, Louis
21 Russell St, Acushnet 76.03 76.03
Duchaine, Pierre
9.12 9.12
Duchaine, Paul
Clifford P. O. L60 1.60
Duckworth, Florence
5 Howland Ave, Dartmouth 9.12 9.12
Dudick, Michael
12.16 12.16
Duff, Exerias
26 Slocum St, Acushnet 79.04 79.04
Duffy, John
Social St, Acushnet 24.32 24.32
Duggan, John J.
153 Mt. Pleasant St, New Bedford 1.54 1.54
Dupont, Rose Delina
91.97 91.97
Dupre, Alexander
13 Main St, Acushnet .29 .29
Dupre, Ferdinard
28 Tallman St, New Bedford 33.44 33.44
1
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Dupre, William
86 Clark St., New Bedford
Dupre, Virginic
15 Main St., Acushnet
Dupre, Virginic et al
15 Main St.
Dupuis, Rose
Dupuis, Evelyn
Dupuis, Wilfred
Durand, Leo
18 Hope St, Acushnet
Durocher, Alphonse
28 Coulombc St, Acushnet
I Hirochcr, Napoleon
Mendcll Rd., Acushnet
Duval, .Aurore
Morse's Lane, Acushnet
Duval, Amedic
6 Roosevelt St., Acushnet
Dzioba, Plelena
27 Kenyon St, New Bedford
Dzriva, John
119 Lawson Ave, Acushnet
E
Eastham, John et al
Eddy, Charles V.
Fairhaveu
Eddy, William B.
Fairhaveu
Ekensteen, Hugo A.
Pawtucket, R. I.
Ellis, Clarence B.
564 Main St, Acushnet
Ellis, Clara AL
114 Mendcll Rd, Acushnet
Real
Personal Estate Total
12.16 12.16
109.47 109.47
123.14 123.14
19.78 19.78
77.54 77.54
.
6.08 6.08
87.42 87.42
109.44 109.44
.02
.62
20.38 158.24 178.02
87.42 87.42
12.16 12.16
72.96 72.96
7.61 7.61
.32 .32
1.54 1.54
57.60 57.60
5.28 67.30 72.58
13.12 185.44 198.56
Real
Personal Estate Total
Emin, George A.
Fairhaveu 81.92 81.92
Escobar, August
21 Concord St, New Bedford 3.65 3.65
Fagundes, Manuel J.
218 Middle Rd, Acushnet
Fagundes, Emily
Ellwood Ave, Acushnet
Fagundes, Alary D.
282 Middle Rd, Acushnet 14.88
Fairhaveu Inst, for Savings
Fairhaven
Falcon, Antonio
76 Howland St, New Bedford
Fall River Phil. Burial Society
91 So. Main St, Fall River
Faunce, Chester A.
Fawcctt, William
175 So. Main St, Acushnet
Fay, Roger T.
255 State St, New Bedford 3.20
Felipick, Sebastian
211 Llathaway St, New Bedford
b'elipick, Valcnty
159 Llolly St, New Bedford
Fcrnandes, August C.
53 Hope St, Acushnet
Fernandes, Manuel
29 Porter St, Acushnet .32
Fernandes, Jacintho
487 Belleville Ave, New Bedford
Fernandes, Frank
New Bedford
Fernandes, Frank
324 Cedar Grove St, New Bedford
15.52 15.52
41.06 41.06
168.00 182.88
1261.06 1261.06
9.12 9.12
411.17 411.17
3.14 3.14
135.87 135.87
266.18 269.3S
6.08 6.08
3.04 3.04
83.52 83.52
51.39 51.71
6.08 6.08
6.08 6.08
3.04 3.04
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Fernandes, Augusto
40 So. First St., New Bedford
Ferreira, John et ux.
31 Slocum St, Acushnet
Ferreira, Christowan
160 Lawson Ave, Acushnet
Ferreira, Joaquim de J.
Ferreira, Manuel Neves
134 Middle Rd., Acushnet
Ferro, Manuel (Furtado)
26 Cleveland St, Acushnet
Fingnerod, Manuel
657 Hathaway St, New Bedford
Firth, William
280 Main St., Acushnet
Fischer, Emil
Freetown
Fish, John
Keene Rd., Acushnet
Fleish, William
Gammons Rd, Acushnet
Fonseca, Mary Gomes
Second St., New Bedford
Fontaine, Philias
424 No. Front St., New Bedford
Fontaine, William
40 Hope St., Acushnet
Fontes, Joseph R.
11 Mendcll St., Acushnet
Forand, Arthur
Cushing Lane, Acushnet
Forand, Louis J.
20 Bcrard St., Acushnet
Forbes, Alice
1192 Main St., Acushnet
Fortin, Marcia
187 Main St., Acushnet
Fortin, Napoleon
46 Allen St., Acushnet
Real
Personal Estate Total
.93 .93
90.24 90.24
49.44 49.44
5.47 5.47
.64 96.00 96.64
2.24 112.51 114.75
9.12 9.12
86.66 86.66
48.80 48.80
41.06 41.06
6.56 50.18 56.74
21.28 21.28
42.56 42.56
3.20 63.84 67.04
107.94 107.94
10.40 71.04 81.44
.35 89.70 90.05
153.54 153.54
266.02 266.02
64.35 64.35
15:
Personal
Fortin, Philomcnc
31 Radcliff St, Acushnet
Frade, Joao S.
New Bedford
Frade, John
Fraites, Domingo
Wilding St., Fairhaveu
Francis, Wilfred
New Bedford
Francis, Joseph A.
Hamlin St, Acushnet .16
Franks, Joseph et al
101 Collette St., New Bedford
Franks, Jose
New Bedford
Frates, John N.
101 Collette St., New Bedford
Frates, Joseph
575 Main St, Acushnet
Frates, John
Frates, Joseph
24 Jean St., Acushnet .32
Fredettc, William V.
1841 Acushnet Ave, New Bedford
Fredette, Alfred
Acushnet Ave, New Bedford
Fregan, John
Hicks St., New Bedford
Fredette, William V.
184 Acushnet Ave, New Bedford
Frcitas, Frank
151 Laura Kecne Ave, Acushnet .48
Freitas, Joseph et ux.
743 Belleville Ave, New Bedford
Freitas, Rosa Gloria
New Bedford
Frias, Frank
Real
Estate Total
24.32 24.32
3.04 3.04
8.38 8.38
4.58 4.58
10.66 10.66
86.66 86.82
3.04 3.04
3.04 3.04
6.08 6.08
43.36 43.36
7.61 7.61
107.94 108.26
36.48 36.48
9.12 9.12
101.86 101.86
38.02 38.02
71.46 71.94
31.17 31.17
9.12 9.12
82.08 82.08
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Keai
Personal Estate Total
Fryzel, Franciszck
148 Lavon Ave., Acushnet 86.66 86.66
Fuller, George A.
544 Main St., Acushnet 3.20 112.48 115.68
Fafarlowski, Alex
15 Coulombc St., Acushnet 52.-18 52.48
Gabriel, Joseph
Lake St. 5.92
Gagne, Arthur
Box 71, Acushnet
Gagnon, Mary Jane
112 Phillips Ave, New Bedford
Gagnon, Alphonse
Gagnon, Silfrid P.
Boudreau, N. B, Ca.
Gallas, Valentine
Peckham Rd, Acushnet 2.40
Gamache, Joseph
Gardner, Clarence F. et al
Gardner, Joseph A.
Garvey, John
200 Glcnnon St, New Bedford
Gasczynski, Andrew
17 Allston Court, New Bedford
Gasse, Alphonse
224 Main St.
Gaucher, Annie
50 So. Main St, Acushnet
Gaudctte, Alfred
Gaudctte, Louis
104 Main St, Acushnet
Gaudctte, Joseph
New Bedford
110.69 116.61
21.28 21.28
8.10 8.10
30.56 30.56
2.75 2.75
30.37 32.77
9.12 9.12
69.92 69.92
12.16 12.16
2.14 2.14
9.12 9.12
90.46 90.46
82.08 82.08
6.08 6.08
98.82 98.82
85.86 85.86
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Gaudctte, Alcide P.
21 Nye Ave, Acushnet
Gaudreault, Leo
50 Allen St, Acushnet
Gaumond, Alfred
61 Nye St, New Bedford
Gauthier, Paul
116 Cushman St, Acushnet
Gautreault, Alphee
62 Slocum St.
Gautreault, Alphee et al
62 Slocum St, Acushnet
Gaudctte, Augustine
104 Alain St, Acushnet
Gayton, Archibald G.
Warwick, R. I.
Geggatt, Dora W. Admx.
Quaker Rd, Acushnet
Geggatt, Joshua M.
Quaker Rd., Acushnet
Geggatt, John Jr.
Perkins St., Acushnet
Geggatt, John S.
Perkins St., Acushnet
Geggatt, Clifton
1117 Alain St, Acushnet
Geltowski, Anthony
64 Pembroke Ave, Acushnet
Geltowski, Louise
64 Pembroke Ave, Acushnet
Gcneski, Samuel 2d
856 Acushnet Ave, New Bedford
Gcneski, Samuel
69 Russell St., New Bedford
Gentilhomme, Pierre et al
276 Collette St., New Bedford
Gentilhomme, Emilc
28 So. Alain St., Acushnet
Gentilhomme, Marie
312 So. Main St., Acushnet
Real
rsonal Estate Total
12.80 120.99 133.79
34.98 34.98
12.16 12.16
65.38 65.38
104.90 104.90
21.28 21.28
32.00 32.00
473.18 473.1S
145.98 145.98
27.68 27.68
3.84 355.62 359.46
2.08 2.08
71.61 71.61
81.08 81.08
20.54 20.54
84.38 84.38
10-1.32 104.32
234.08 234.08
9.12 9.12
9.12 9.12
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Personal
i iervicas, Alex
Giasson, Louis '/..
6() Penniman St., New Bedford
Gibbs, William J.
4102 Acushnet Ave, New Bedford
Gibson, James R.
11 Ball St, Fairhaven
Gifford, Lucy J.
I Dartmouth
Gilford, Charles E.
153 Middle, Rd, Acushnet 21.60
Gill, James
53 W'ini: St, Acushnet
Gilmore, Abiel P. R.
225 Robinson Rd., Acushnet
Gilmore, Abiel P. R. el al
225 Robinson Rd, Acushnet 10.24
(rilmore, Benjamin A.
220 Robinson Rd, Acushnet 4.16
Gingras, Arthur
242 Wood St, New Bedford
Gingras, Dclphis
20 Hope St, Acushnet
Girard, Edward O. et al
218 Main St, Acushnet
Girard, Edward O.
218 Alain St., Acushnet
Girard, Valmore
218 Main St, Acushnet 2.24
Girard, Toussaint
Acushnet Ave, N. B.
Giroux, Joseph
Holly St, New Bedford
Giroux, Charles el al
25 Hiram St, Acushnet
Glasz, John B.
45 Jean St, Acushnet
Glasz, Antonc
122 So. Alain St, Acushnet
Real
Estate Total
9.12 9.12
9.12 9.12
4.80 4.80
3.81 3.81
55.12 55.12
192.00 213.60
205.18 205.18
294.37 294.37
85.12 95.36
4.16
9.12 9.12
134.53 134.53
351.14 351.14
9.12 9.12
2.24
85.12 85.12
47.14 47.14
42.56 42.56
83.62 83.62
110.98 110.98
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Glica, Martin
"44 Nye Ave, Acushnet
Gnozdz, Helen
338 Middle Rd, Acushnet
Glosel, Fannie
38 Martell St., Acushnet
Glowacka, Anna
(Fruit Acres) Main St.
G.oddard, Alvano
21 Merchant Bk. Bldg, New Bedfo
Goes, Jose
New Bedford
Goguen, Ovila el ux.
15 Bardsley St, Acushnet
Goguen, Alfred
Goguen, Albini
6 Pagcotte St, Acushnet
Golen, Frank
222 Middle Rd, Acushnet
Golen, Frank Tr.
222 Middle Rd, Acushnet
Gomes, Henry
R. F. D. Peckhani Rd, Acushnet
Ciomes, Maria P.
Gomes, Antone
35 Westland St, Acushnet
Gomes, Alary
So. Second St, New Bedford
Gomes, Harry
So. Second St, New Bedford
Gomes, Francisco
Belleville Ave, New Bedford
Gonet, Karolina
Quaker Rd, Acushnet
Gonet, Julia
239 Robinson Rd, Acushnet
Gonneville, Valmore
12' Grant St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
91.20 91.20
68.96 68.96
98.08 98.08
97.31 97.31
d 85.12 85.12
15.20 15.20
.32 76.00 76.32
12.16 12.16
71.46 71.46
13.12 98.82 111.94
9.12 9.12
.80 15.20 16.00
6.08 6.08
.16 92.74 92.90
9.12 9.12
6.08 6.08
6.85 6.85
25.12 116.00 141.12
20.48 91.20 111.68
89.70 89.70
Kit)
Gonneville, Adrien
66 Jean St, Acushnet
Gonneville, Joseph
56 Duffy St, New Bedford
Gonneville, Wilfred
204 So. Main St, Acushnet
Gonsalvcs, Antone
59 Lawson Ave., Acushnet
Gonsalvcs, Abclina
New Bedford
Goss, Jose
New Bedford
Gonsalvcs, Abelino
New Bedford
Goulet, Maria
Trois Pistol Co, Teinis, Ca.
Goulding, Julia
413 Park St., New Bedford
Gouveia, John De Jr. (Bestelho)
78 Porter St, Acushnet
Gouveia. John De (Bestelho)
Fool Francis St, Acushnet
Gouveia, Maria R. De (Bestelho)
Gouveia, Francisco
33 Beech St, Acushnet
Gouveia, Frederico He
New York
Goyette, Nelson
74 Earl St.. Fall River
Gozkowicz, John et al
47 Washburn St, New Bedford
Gracia, John
150 Acushnet Ave, New Bedford
Gracia, Joseph V.
150 Acushnet Ave, New Bedford
Gracia, Katherinc V.
150 Acushnet Ave., New Bedford
Gracia, Antone V.
150 Acushnet Ave., New Bedford
Real
Personal Estate Total
85.12 85.12
21.28 21.28
21.28 21.28
42.56 42.56
24.00 24.00
15.20 15.20
42.56 42.56
12.16 12.16
1.54 1.54
4.80 59.58 64.38
39.26 39.26
3.65 3.65
2.72 S6.72 89.44
10.66 10.66
12.80 12.80
9.12 9.12
.32 .32
.32 .32
.32 .32
.32 .32
1G1
Gracia, Charles V.
150 Acushnet Ave, New Bedford
Gracia. William V.
150 Acushnet Ave, New Bedford
i rracia, Entachua \ .
150 Acushnet Ave, New Bedford
Green, William II.
Greenstein, Louis
Gregoire, Elidore
Gregory, Napoleon
159 Tallman St, New Bedford
Greenwood, Stanley II. admr.
759 Alain St., Acushnet
Greys, John
48 Hamlin St, Acushnet
Griffith, Calvin C.
Marion, Alass.
Griffith, Lucy
Delano Rd, Marion
Grinnell, Clarence B.
New Bedford
Grumbt, Mina C.
106 Washington St, New Bedford
Guag, Pierre
864 Acushnet Ave, New Bedford
Guerin, Joseph
19 Beach St, Fairhaveu
Guerin, George N.
18 Kearsarge St, Acushnet
Guerin, Pierre
42 Crompton St, Acushnet
Guerin, Peter A.
Crompton St, Acushnet
Guerin, John
431 Pulaski St, Brooklyn, N. Y.
Guilbeault, Alfred tr.
194 So. Afain St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
.32 .32
.32 .32
.93 .93
8.22 8.22
27.36 27.36
12.16 12.16
18.24 18.24
76.03 76.03
5.28 117.09 122.37
2.08 2.08
.32 .32
2.30 2.30
1.54 1.54
3.04 3.04
15.68 15.68
128.16 128.16
18.72 18.72
6.08 6.08
19.78 19.78
202.94 202.94
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Guilbeault, Fanny
82 Wing St.. Acushnet
Guilhemine, Luiz Af.
101 Rivet St.. New P.edford
Guillette, Regina
32 Berard St, Acushnet
Guillette, Aldei Admx.
Tarklin Hill Rd. New Bedford
Guillotte Pierre
108 Main St. Acushnet
Guillotte, Dosithe
107 Main St.. Acushnet
Guillotte, 1losithe et al
107 Main St., Acushnet
Guilmette, Joseph
Holly St.. New Bedford
Gurney, William A.
60 Main St, Acushnet
Guy, Rose N.
New Bedford
Hacking, Elizabeth A. et ux.
57 Slocum St, Acushnet
Haegele, Louise
89 Beetle St, Acushnet
Halle. Joseph (Nap.)
Peckhani Rd.
Hanier, Joseph
261 Hamlin St., Acushnet
Hammere, Frank
56 Coulombe St, Acushnet
Hammett, Alice
575 Main St. Acushnet
Hammond Alonzo II.
288 Main St, Acushnet
Hammon, John E.
278 Main St, Acushnet
Hammond, Cora M.
278 Main St, Acushnet
H
Real
Personal Estate Total
2.24
4.32
115.52 115.52
9.15 9.15
89.73 89.73
9.12 9.12
111.07 113.31
349.79 349.79
105.86 105.8',
24.32 24.32
109.60 109.60
24.32 24.32
95.78 95.78
9.73 9.73
66.72 71.04
88.38 88.38
91.97 91.97
211.31) 211.30
9.54 9.54
79.81 79.81
45.60 45.60
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Hancock, James T.
Hancock. John W.
1 Homestead Ave, Acushnet
1larbeck, I lieudonne J.
199 Alain St, Acushnet
Harbeck, Dieudonne J. et ux.
199 Main St, Acushnel
Harbeck, Dieudonne J. el al
199 Main St, Acushnet
Harding, Arthur
253 Hamlin St., Acushnet
Harpin, Ambroisc
Sacked Heart Asylum, Summer St. N. P.
Harpin, Oscar
70 Slocum St, Acushnet
Harrison, Alexander
Flartley, Daniel E. et al
Rochester
Haskell, Isaac P.
New Bedford
Haskins, Anna
12 So. Alain St, Acushnet
Haskins, Ruth 1-'.
Wareham
Hatch, John F.
899 Pleasant St, New Bedford
Hathaway, Helena C.
New Bedford
Hathaway, L. J.
3888 Acushnet Ave, New Bedford
Hathaway, James II.
242 Sawyer St, New Bedford
Hathaway, Thomas O.
233 Hathaway St., Acushnel
Hawes, Katherine
Keenc Rd, Acushnet
Hawes, Levi
Kecne Rd., Acushnel
Real
Personal F.stale Total
30.43 30.43
69.18 69.18
563.97 563.97
125.44 125.44
•
30.40 30.40
72.86 72.86
\\ B 12.26 12.26
96.54 96.54
9.12 9.12
30.40 30.40
10.05 10.05
3.20 249.12 252.32
34.98 34.98
155.04 155.04
6.08 6.08
1.60 1.60
2.40 2.40
8.83 133.98 142.81
3.30
68.26 68.26
3.30
i64
Hawes. Walter II.
6 White St., New Bedford
IIawes, Frederick B.
2381 Acushnet Ave, New Bedford
Healey, George A. est.
Rochester
Healey, Alton W.
2 White St., New Bedford
Healey, Edith
2 White St., New Bedford
J leap, Jane
New Bedford
Hcaton, William
13 Cleveland St, New Bedford
Hebert, Adolphus
153 So. Alain St, Acushnel
Hegele, Barbara et al
Keene Rd, Acushnet
Hemman, Bertha
Peckhani Rd, Acushnet
Heneault, Romeo
228 Collette St, New Bedford
Henriues, Joseph
170 Laura Keene Ave, Acushnel
I Icon, Outer
New P.edford
Herbert, Edward
969 New Boston Rd.. Fall River
Hersom, Alillic A.
24 Alain St., Acushnet
Hersom, Thomas Jr.
24 Alain St, Acushnet
Heureux, Afaric L.
18 Bardsley St, Acushnet
Heyliger, Airs. Herbert
432 Park St, New Bedford
Heyr, John
632 Alain St, Acushnel
Higgins, William
New Bedford
Real
Personal Estate Total
.80 .80
216.64 216.64
9.60 9.60
3.20 3.20
1.60 1.60
103.30 103.36
18.24 18.21
.80
.80
33,14 33.44
60.83 60.83
18.24 18.24
92.77 92.77
88.16 88.10
142.94 142.94
71.00 71.00
121.66 121.66
118.59 118.59
.32 .32
82.08 82.08
9.12 9.12
mI Lcoli igetior, v onsiantis
1Idler. Joseph L.
Mattapoiselt
rliliman, Henry T.
109 Smith St., New Bedford
Hillnian, Fred G.
P. 0. P.ox ?32, New Bedford
Holt, Joseph
271 Hamlin St, Acushnet
rlolte, William
25 Nye Ave., Acushnet
Hook, Gilman
202 No. Water St, New Bedford
1foude, John et ux.
Houghton, Robert
124 Nye's Lane, Acushnet
lioule, Hormidas et al
3918 Wellington St, Verdon, Montreal
Houle, Philomene
3918 Wellington St, Verdon, Montreal
lioule. Mary 1..
Howard. Isabelle
Fairhaven
I toward, Arthur F.
1273 Main St, Acushnet
1lowland, Walter C.
Fairhaven
Howland, Fannie
New Bedford
J lowland, I .ouise B.
12J2 Main St, Acushnet
Howland, Frank T. et al
Mendell Rd, Acushnet
Howland, Frank T.
Mendell Rd., Acushnet
Howland, William T.
211 Mendell Rd
Real
ei sonal Estate Total
9.60 9.60
9.60 ' 9.60
.32 .32
22.X2 22.82
72.99 72.99
138.34 138.34
85.12 85.12
6.0S 6.08
3.01 103.36 106.40
tl 12.16 12.16
1 18.24 18.24
18.24 18.24
8.64 8.64
77.57 77.57
38.40 38.40
150.78 150.78
120.10 120.10
235.65 235.65
12.64 12.64
25.28 83.62 108.90
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Howland, Pardon A.
249 Main St. Fairhaven
Hubert, Alexis
33 Nye Ave., Acushnet
Hudecek, Joseph
119 Reynolds St, New Bedford
Hunt, Frank
370 Middle Rd., Acushnel
Hunter, Charles
Hunter, William
319 Mendell Rd., Acushnet
Furwitz, Samuel
203 Allen St.. New Bedford
Real
Personal Estate Total
1.21 1.21
92.00 92.00
.32 .32
3.30 77.54 80.84
6.08 O.08
57.76 37.7"6
89.70 SO. 7..
I
i'.debski, Andrew
205 No. Front St, New Bedford 73.12 73.12
Izdebski, Alike-
Si Alain St, Acushnet 6.82 (,.,s2
Jackson, Henry A.
1156 Alain St, Acushnet 13.92
Jackson, Henry A. et al
115o Main St.. Acushnet
Jackson, Leo T.
1122 Main St.
Jacob, Napoleon
Wool isocket
Jacques, George
15 Slocum St, Acushnet
Jacques, Wilbrod
33 Plope St, Acushnet
James, William
80 Willis St, New Bedford
Jarecke, Stephania
6 William St, New Bedford
202.30 210.22
22.40 22.40
81.34 81.34
3.65 3.65
81.34 81.34
112.51 112.51
25.60 25.60
63.84 63.84
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Personal
J ares, Peter
49 Coulombc St., Acushnet
Javowreck, Eugene
Jayne, Mary R.
South Main St, Acushnet 28.00
Jenkins, William E.
551 Middle Rd., Acushnet
Jenney, Albert
243 Perry St, Acushnel 9.44
Jcrzick, Stacia
Brockton, Mass.
Jesus, Joaquim
261 Rivet St, New Bedford
Jennick, Albert
5 Maple St, Acushnel
Joaquim, Antone
New Bedford
Joaquim, Antone
Framingham, Mass.
Johnson, Carl T.
New Bedlord
Johnson, Alary A.
756 Rockdale Ave, New Bedford
Jordan, Aiargaret
Merrilton, Conn.
Jose, Alanuel
46 Dean St, New Bedford
Joseck, Joseph
207 Sawyer St, New Bedford
Jovin, Joseph
7 Nye Ave., Acushnet
Jozapsek, Joseph
329 Middle Rd., Acushnet 2.40
Joyce, Joseph
Jusygkowski, Alichalena
132 Holly St, New Bedford
Real
Estate Total
106.43 106.43
15.20 15.20
173.86 201.86
71.30 71.30
129.21 138.65
9.12 9.12
9.15 9.15
41.82 41.82
1.60 1.60
9.12 9.12
1.54 1.54
.93 .93
6.08 6.06
6.08 6.08
9.12 9.12
95.01 95.01
106.50 108.90
4.5S 4.58
9.15 9.15
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K
Kanan, Peter
10 Hope St., .Acushnet
Kaplan, Samuel
1182 Acushnet Ave, New Bedford
Kasiba, Kazimery
71 Middle Rd., Acushnet
Kelley, Edward
380 Middle Rd, Acushnet
Key, Walter
97 Leonard St, Acushnet
Killuck, Jacob
4 Dorothy St, Acushnet
Knott, Sarah E.
36 Hedge St.. Fairhaven
Knowles Sylvia 11.
47 Alooreland Tcr, New Bedford
Kochaneck, Michael
7 Sevigny St, Acushnet
Kokozka, Joseph
11 Anthony St, Acushnel
Kolz, Joseph
Nestle Lane, Acushnet
Kow, Alartin
30 Beech St, Acushnet
Kraihanzel, Joseph
182 North St, New Bedford
Kuczera, Joseph
1040 Main St.. Acushnet
Km, Stanley
134 Hamlin St, Acushnet
Kulham, Louis
15 Nye's Lane, Acushnet
Real
Personal Estate Total
2.24 47.90 50.11
15.20 15.20
97.28 97.28
1.12 35.14 36.26
80.67 80.67
62.34 62.34
45.60 45.60
273.60 273.60
81.34 81.34
2.56 92.74 95.30
.16 34.21 34.37
85.92 85.92
6.08 6.08
1936 156.77 176.13
4.80 72.99 77.79
.64 86.66 87.30
Labelle, Walter
105 Janus St.. \cushnet 08.34 6834
Labonte, Jacob est.
Winsor, Ontario ia66 1QM
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Labonte, Joseph W.
New Bedford
Labonte, Ambroise
39 Hope St., Acushnel
Lacassc, Edmund A.
110 Main St, Acushnet
Lacasse. Edmund A. Tr.
110 Alain St, Acushnet
Lacasse, Edmund A. et al
110 Main St, Acushnet
Lacoste, Geolfrid
64 Wing St, Acushnet
Lafcrrierc, Albert et al
47 lub Ave, Acushnet
Lafcrrierc, Albert
47 Club Ave, Acushnet
Laflamme Adelard
New Bedford
Laflamme, Joseph et al
21 Jean St, Acushnet
Laflamme Alfred
Laflcur, Zcnon
67 Coffin Ave, New Bedford
Lagasse, Florence
619 Main St, Acushnet
Lagasse, Idola
619 Main St, Acushnet
Lajeunesse, Narcisse
28 Hope St, Acushnet
Lagasse, Louis
Douglas Farm, Acushnet
Lague, Antoinette et al
65 Holly St, New Bedford
Laliberly, Rene
Canada
Laliberty, Alaria
Quaker Rd, Acushnet
Lambert, Edmund A.
32 Slocum St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
86.66 86.66
104.13 104.13
12.16 12.16
115.35 115.35
31.17 31.17
112.48 112.48
72.99 72.99
15.20 15.20
71.46 71.46
92.74 92.74
15.20 15.20
21.28 21.2S
32.44 32.44
.16 133.06 133.22
3.20 88.80 92.00
2.43 2.43
30.40 30.40
12.16 12.16
,0.80 126. IS 186.98
95.78 95.78
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Personal
Lambert, Blanche
295 No. Front St, New Bedford
Lame, Charles E.
17 So. Alain St, Acushnet
Lamore, Arthur
37 Slocum St, Acushnet
Landry, Arthur
165 Dean St., New Bedford
Lajoie, Amcdee
375 Brook St., New Bedford
Langevin, Louis
18 Slocum St, Acushnet
Langlois, Joseph
2030 Acushnet Ave., New Bedford
Langlois, Wilfred
17 Flope St, Acushnet
Langlois, Delphis
147 Hathaway St, New Bedford
Languedoc, Ovide
8 Cushman St, Acushnet
Lapalme, Elezar
78 Wing St, Acushnet 4.80
Lapalme, Wilfred
52 Coulombc St, Acushnet
I.aperle, Joseph
New Bedford
Lapointe, Joseph
Bates St., New Bedford
Laporte, Lillie
36 Branscomb St, New Bedford
Lapota, Alary Golen
Laporte, Edmund
Mattapoisett Rd. .22
Larivierre, Gertrude E.
New Bedford
Laronda, Adelina
118 Bates St, New Bedford
Lasnier, Arthur heirs
New Bedford
Real
Fstatc Total
9.12 9.12
83.46 83.46
94.24 94.24
15.81 15.81
13.70 13.70
103.39 '103.39
6.08 6.08
95.36 95.36
130.72 130.72
85.12 85.12
152.03 156.83
60.06 60.06
36.48 36.48
15.20 15.20
82.08 82.08
53.38 53.38
.22
87.39 87.39
12.16 12.16
13.70 13.70
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Latimer, Dennis
08 E. 122nd St., New York City
Lavalle, Omer
9 Wilbur Ave, Acushnet
Lawrence, Henry A.
Clifford, Alass.
Lawrence, Herbert
3870 Acushnet Ave, New Bedford
Lawrence, Antone
62 Jean St, Acushnet
Lawton, Oscar S.
3388 Acushnet Ave.
Laycock, John
Robinson Rd., Acushnel
Laycock, Florence
Robinson Rd, Acushnet
Lcary, Patrick 0. heirs
Dean St, New Bedford
Lebeau, Rcmie
Alorse's Lane, Acushnet
Le Blanc, Frederick
Peckhani Rd, Acushnet
Le Blanc, Eugenie
9 Roosevelt St, Acushnet
Le Blanc, Eugenic
9 Roosevelt St, Acushnet
Le Blanc, Alfred L.
9 Hope St, Acushnel
Le Blanc, Odilon
East Freetown, Alass.
Le Blanc, Philippe
99 Alt. Vernon St, New Bedford
Lebeau, Luciana
New Bedford
Leboeuf, Alphonse
Le Blanc, John
Le Clerc, Edmund
8 Delano St, New Bedford
Real
Personal Estate Total
1.S.24 18.24
82.11 82.11
12.80 12.80
1.60 1.60
.32 95.01 95.33
6.08 6.08
2.24 30.43 32.67
45.60 45.01)
259.30 259.30
9.92 113.25 123.17
28.90 28.90
48.64 48.64
12.16 12.16
82.85 82.85
12.16 12.16
6.08 6.08
12.16 12.16
91.97 91.97
95.78 95.78
9.12 9.12
17:
Become, Slemcnt C.
9 Rivet St., Acushnet
Lees, Robert
93 Winy St, Acushnet
Beit, Manuel
225 Alain St, Acushnet
Leger, Alary E.
Fnglewood, N. J.
Lelievrc, Modest
56 Slocum St, Acushnet
Lemaire, Joseph
Belleville Ave, New Bedford
Lemaire, Frederick
Norwood, Mass.
Lemay, Louis
35 Hope St, Acushnet
Leonard, Annie M.
Raynham, Mass.
Leonard, Susan A. Exec.
145 Leonard St, Acushnet
Leonard, Ebcn
85 Leonard St, Acushnet
Leonard, Charles
Quaker Rd, Acushnet
Lepage. Joseph E.
46 Coulombc St, Acushnet
Lepage, Alarie
100 John St, Acushnet
Lessard, Archille
Cranston, R. I.
Letourneau, Joseph
Lcvasseur, Octave
35 Coulombc St, Acushnet
Lcvasseur, David
57 Adams St, Fairhaven
Levault, Hector
New Bedford
Levesuc, Alary
24 Boylslon St.
Real
) ersonal Estate Total
70.09 70.69
71.46 71.46
3.20 3.20
18.24 1S.24
85.12 85.12
7.61 7.61
30.40 30.40
85.12 85.12
85.12 85.12
89.73 89.73
2.72 100.32 103.04
19.36 100.32 119.68
95.87 95.87
104.90 104.90
4.58 4.58
15.20 15.20
59.33 59.33
1249.89 1249.89
6.08 6.08
133.76 133.76
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Fc\ esque, Ars'ene et al
New P.edford
Lewis. George
Jewctt City, Conn.
Lewis, Thomas et al
98 Covell St, New Bedford
Lewis, Frank F.
15 Middle Rd, Acushnet
Lewis. Frank A.
257 Court St.. New Bedford
Lewis, Albert
396 Middle Rd., Acushnet
L'Heureux, William
4 Parker St, Central Falls, R. 1.
Lima, Charlotte
North Dartmouth
Lima, Manuel I).
12 Nye St, New P.edford
Linck, Frank
33 Roosevelt St, Acushnet
Linck, Rudolph
Providence, R. I.
Linden, John R.
550 Alain St, Acushnet
Lipsitl, Joseph trustee
54 Campbell St, New Bedford
Little. Matthew
2201 Purchase St, New Bedford
Lizotte, Arthur
273 Wood St, New Bedford
Lizotte, Celina
New Bedford
Loftus, Flora E.
14 Gould St, New Bedford
Lomba, Louisa
Longpre, Pierre
16 Homestead Ave, Acushnel
Lopes, Manuel R.
57 Bourne St, New P.edford
ileal
ersonal Estate Tola!
19.78 19.78
30.40 30.40
3.0-1 3.04
16.00 112.51 128.51
.61 .61
.(.4 115.52 116.16
27.36 27.36
20.58 20.58
3.04 3.04
95.81 95.81
43.33 43.33
1.12 91.23 92.35
85.18 85.18
26.-16 26.46
13.70 13.70
9.12 9.12
24.32 24.32
99.84 99.84
.80 109,11 110.24
.77 .77
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Lopes, Rosa
New Bedford
Lopes, Joseph M.
10 Nye's Lane. Acushnet
Lopes, Joseph
22 Crapo St., New Bedford
Lopes, Antone
6 River St, Acushnet
Lopes, John
31 Westland St, Acushnet
Lopes, Manuel
66 Nash Rd, New Bedford
Lowler, George
38 Crompton St, Acushnet
Lund's Corner Loan
New Bedford
Lussicr, Peter
21 McGurk St, New Bedford
Lyons, Edward P.
167 So. Main St, Acushnet
Longomare, Adeliza
Weymouth, Mass.
M
Machado, Nobert
201 Nye's Lane. Acushnet
Machado, Silvino
213 Belleville Ave, New Bedford
Mach, Matensz
38 Dorothy St, Acushnet
Alacombcr, Edward L.
504 Middle Rd, Acushnet
Alacombcr, Alice C.
New Bedford
Alagina, Joa et ux.
233 Coggcshall St, New Bedford
Mahoney Robert M.
Alattapoiselt
Mahoney, Dennis
Mattapoisett
Real
Personal Estate Total
1.60 1.60
4.00 90.-16 94.46
1.S2 1.82
132.29 132.29
1.12 79.0-1 80.16
36.48 36.48
70.69 70.69
227.26 227.26
16.96 16.96
107.94 107.94
58.56 58.56
2.56 80.58 83.14
7.61 7.61
.32 108.70 109.02
4.64 92.77 97.41
4.58 4.58
9.12 9.12
4.80 4.SO
6.40 6.40
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Majowski, Peter
237 Weld St., New Bedford
Mana, Donat
173 Keene Rd., Acushnet
Mandville, Agnes
New Bedford
Mandville, George
103 Belleville Ave, New Bedford
Alarcillino, Alaric
ATorsc's Lane, Acushnet
Alarois. Gordias
ATarsden, Alfred
3506 Acushnet Ave.
Marshall, Emma
7 Stone St, New Bedford
Marshall, A. T.
279 Court St., New Bedford
Martell, George
62 Cushman St, Acushnet
Martin, Sam
Alarlin, John
Wing Lane, Acushnet
Martin, Arthur
Alarvan, Antone
36 County St, Acushnel
Maryotte, Charles F.
Staunton, Va.
Afason, William F".
22 Cedar St, New Bedford
Masse, Joseph
88 Wing St, Acushnet
Maud, Lawrence
66 Slocum St, Acushnet
Maymon, George Sr.
10 Bardsley St, Acushnet
Menard, Flonorc et ux.
24 Wing Rd, Acushnet
Real
Personal Estate Total
3.0-1 3.04
4.96 38.02 42.98
13.70 13.70
15.20 15.20
10.40 10,10
10.66 10.66
3.20 3.20
6.08 6.08
.61 .61
105.66 105.66
18,24 18,24
28.32 282.72 311.04
6.08 6.08
69.95 69.95
37.25 37.25
.32 .32
107.94 107.94
109,17 109.47
57.82 57.82
122,10 122.40
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Maynard, Louis P.
1163 Main St., Acushnet
Maynard, Eglandina
Pawtuckel, R. I.
Maynor, Josep A.
163 Nye's Lane, Acushnet
Meal, Clara
475 Sawyer St.. New Bedford
Alechabcr, Louis
New Bedford
Mechaber, Simon
684 County St, New Bedford
Mechaber, Amos
New Bedford
Medeiros, Manuel A.
32 Query St, New Bedford
Medeiros, John
144 Lawson Ave.
Medeiros. Manuel E.
20 Slocum St, .Acushnet
Medeiros. Frank
Wing Lane, Acushnet
Aledciros, Manuel S.
119 River Rd, New Bedford
Medeiros, Manuel et al
13 Cushman St, Acushnet
AT edeiros, Joacpiim P.
Providence, R. I.
Aledciros, Afanucl
Aledciros, Joseph
72 Middle Rd, Acushnet
Melancon, Claude
46 Wing St, Acushnet
Mello, John C.
Wing Lane, Acushnet
Mello, Joseph O.
234 Robinson Rd, Acushnet
Mello, Manuel R.
New P.edford
Real
Personal Estate Total
2.08 174.82 176.90
99.58 99.58
25.28 25.2S
.93 .93
12.16 12.16
364.S0 364.80
173.28 173.28
8.51 8.51
.32 63.84 64.16
1.60 1.60
85.60 85.60
70.69 70.69
19.01 19.01
48.64 48.64
11.55 11.55
2.40 128.45 130.85
97.28 97.28
45.44 45.44
34.98 34.98
1.28 1.2S
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Mello, Mary de Luiz
East Fairhaven
Mello, Bernardino
New P.edford
ATcllo Manuel E. et ux.
128 Tinkham St. New Bedford
Mello, AIaria
6 Newbury St., Fairhaven
Afello, Anthony
117 Porter St., Acushnet
Mello, Manuel B.
84 Middle Rd, Acushnet
Mello, Antonio B.
86 Middle Rd, Acushnel
Melzer, Otto
183 So. Alain St., Acushnet
.Menard, Ida
77 Bullard St, New Bedford
Menard, Ernest A.
Woonsocket, R. I.
Minder, Alanuel et ux.
59 Nash Rd, New Bedford
Mcncy, Fred
7 Middle Rd, Acushnet
Menny, Ernest
285 Sawyer St, New Bedford
Afcrchants National Bank
New? Bedford
Alcrcier, Frank
15 South ATain St, Acushnet
Alethot, Anna
132 Nye St, New Bedford
Alethot, Louise
1620 Acushnet Ave, New Bedford
Afctivier, Adelard
1060 Acushnet Ave, New Bedford
Alcunier, Albert
12 Nye Ave, Acushnet
Alcunier, Ulderic
19 Nye Ave, Acushnel
Real
Personal I?.stale Total
9.12 9.12
28.90 28.90
6.08 6.08
9.12 9.12
.64 88.19 88.83
94.24 94.24
95.01 95.01
92.74 92.74
63.84 63.84
27.36 27.3o
9.12 9.12
24.32 24.32
198.37 198.37
4.58 4.58
83.62 83.62
114.62 114.62
6.40 6.40
15.20 15.20
91.20 91.20
2.72 122,10 125.12
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Mesquito, Charles X.
_1027 Alain St, Acushnet
Afichon, Eugene
583 Alain St, Acushnet
Alichon, Arthur
112 Middle Rd, Acushnet
Michon, Frank
Alilkoloyczyek, Lyczep
9 Bullard St, New Bedford
Afilos, Jan et al
126 Hamlin St, Acushnet
Afisiaszek, Stanislaw
141 Nye's Lane, Acushnet
Mitron, Joseph
3 Nora St, Acushnet
Moody, H. L. Trustee
Boston, Alass.
Monast, Levi et ux.
Attleboro, Afass.
Afont, Welsford
67 Beetle St, New Bedford
Mont, Frank D.
132 So. Second St, New Bedford
Afonty, Agnes A. Tr.
115 John St, Acushnet
Afooncy, Edna
18 Afain St, Acushnet
Aforin, Arthur
Fall River, Afass.
Aforris, James
457 Brock Ave, New Bedford
Morse, Albert S. Jr.
69 Mill St, New Bedford
Aforse, Walter N.
Fall River
Aforse, Afinnie L.
Howard Ave, New Bedford
ATorse, Nelson
24 Pinettc St, New Bedford
Real
Personal Estate Total
4,18 92.74 97.22
.16 89.70 89.86
126.18 126.1S
102.62 102.62
6.08 6.08
.16 43.33 43.49
.6-1 54.72 55.36
94.27 94.27
74.18 74.18
9.12 9.12
13.70 13.70
15.20 15.20
9L20 91.20
110.98 110.98
8.00 8.00
27.36 27.36
95.65 95.65
12.80 12.80
1.02 95.84 96.86
2.40 2.40
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Alone. Leslie P.
837 Middle Rd, Acushnet
Alorse, Frank W.
Fairhaven
Morse, Ida F.
Off Middle Rd., Acushnet
Alorse Rexford <>.
584 Middle Rd, Acushnet
Morse, Rexford G.
584 Middle Rd., Acushnet
Martin, Manuel et ux.
392 Middle Rd., Acushnet
Ator ton, Mary E.
Mullins, Joseph F. et al
Murphy, Dennis
48 Middle Rd., Acushnel
Mourra. Eliza
148 Belleville Ave, New Bedford
Alurra\r, Frederick E.
50 Washburn St, New Bedford
.Murray, George J." W.
50 Washburn St, New Bedford
Murray, Caroline
35 Keene St, New Bedford
Alurray, Edward
New Bedford
Mc
AlcCann, Katherine et al
119 Maxficld St. New Bedford 10.34 10.34
AlcCarthy Jerimiah
205 Nash Rd, New Bedford
AlcCarthy, Daniel J.
60 So. Alain St, Acushnet .16 136.S3 136.99
AlcClemmen, Ruth et al
161 Devonshire St, Boston 9.12 9.12
AlcCormick, Pauline H.
28 Parker St, New Bedford. 9.12 9.12
Real
Personal Estate Total
4.48 4.48
65.04 297.95 362.99
133.02 133.02
37.60 242.91 280.51
127.52 127.52
28.90 28.90
1.21 1.21
9.12 9.12
2.24 176.32 178.56
33.44 33.44
6.08 6.08
48.64 48.64
3.04 3.0-1
114.02 114.02
6.08 6.(
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Real
Personal Estate Total
McCrohan, Timothy ]v.
Acushnet Ave, New Bedford 6.08 6.08
McDermott, Clara
12 Hillside Ave, Providence. R. I. 9.12 9 1'
McKce, William E. Tr.
Boston, Afass. q,(jq 950
McLeod, William
11 Ball St., Fairhaven 10.66 10.66
N
Nadeau, Joseph
1008 Acushnel Ave, New Bedford
Nadeau, Oscar
181 So. Main St.
Narva Nathan
New Bedford
Narva, Morris
Arctic, R. I.
Narva, Jacob et al
133 Clark St, New Bedford
Neagle, August
. 36 Hathaway St, Acushnet
Nelson, Fred et ux.
19 Berard St, Acushnet
Neves, Acacio
New Bedford
N. B. Co-operative Bank
New Bedford
New Bedford Five Cent Sav. Bank
New Bedfofrd
New Bedford Gas & Edison Light Co.
719 Massachusetts Ave, Cambridge, Mass.
N. B. Institution for Savings
New Bedford
New England Tel. & Telegraph Co.
New Bedford 379^
Newman, Charles
3728 Acushnet Ave, New Bedford
Niemic, Mellv et al
30,10 30.40
92.74 92.74
85.12 85.12
88.16 88.16
197.63 197.63
76.03 76.03
76.00 76.00
3.20 3.20
538.88 538.88
860.45 860.45
2930.14 2930.14
109.44 109.44
37.98
1.54 1.54
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21 Club Ave., Acushnet
Nizioleck Matthew L.
74 Hope St. Acushnet
Noia, Emelia et al
Tinkham St., New Bedford
Normandin, Honora
18 Harbeck St., Acushnet
Normandin, M cderic
22 Slocum St., Acushnet
Normenton, Martha
117 James St., Acushnel
North End Loan Co., Trustee
Norton, Granville T. est.
Norton, Charles 1*".
93 Middle Rd., Acushnet
Nowac, Josephine
124 So. Main St., Acushnet
Nowlan, Hattie
276 Shaw St., New Bedford
Nuncs, Joseph
93 John St., Acushnet
Nuncs, Clarence
5 Xye Ave, Acushnet
o
O'Dinger, Alary
O'Garga, Clement
46 Cushman St., Acushnet
Oliveira, Leon G.
Olivier, Israel
Olivier, Adelard
New Bedford
Orifino, Vito Nicola
19 Homestead Ave, Acushnet
Orlowski, Joseph
126 John St., Acushnet
Orlowski, Walter
82 James St., Acushnet
.32
63.10 63.10
118.59 118.59
209.60 209.60
94.24 94.24
84,11 84,11
68.41 68.41
27.36 27.36
2.72 2.72
-
.32
82.88 82.88
3.04 3.04
57.76 57.76
92.00 92.00
12.16 12.10
92.00 92.00
2.30 2.30
19.20 19.20
371.33 371.33
87.84 87.84
40.29 40.29
63.87 63.87
Orlowski, Stanley
88 Jean St., Acushnet
Orlowski, Ludwick
74 James St, Acushnet
Otocki, Hipolit
929 Alain St, Acushnet
Ouilette Lewis et al
Alorrisvillc Yt.
Ouilette Regina V.
Nye's Lane Acushnet
Outlaw Guy D.
Hyde Park, Boston
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Pacheco, Angelo
170 Laura Keene Ave, Acushnet
Pacheco, John T.
11 Waldo St, New Bedford
Paige, James Fl. et al
49 Willis St, New Bedford
Paiva, Aubonie et al
New Bedford
Palko, Kala/.yma ei ux.
36 Flope St, Acushnet
Tallardie, Emma
464 Ashley Blvd., New Bedford
Pallatroni, Joseph Jr.
New Bedford
Palys, Alary
6 Bardsley St, Acushnet
Paneck, John
45 Cleveland St, Acushnet
Paneck, Lawrence
12 Cleveland St, Acushnet
Pankiewiez, Leon
131 Nye's Lane, Acushnet
Parsonage, Baptist
Long Plain, Acushnet
Parsonage, Methodist
28 Alain St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
63.84 63.84
7.04 138.40 145.44
22.98 138.34 161.32
18.24 18.24
74.50 74.50
.61 .01
5.12 5.12
16.00 82.08 98.08
152.00 152.00
3.04 3.04
110.21 110.21
6.08 6.JS
106.40 106.40
82.94 82.94
112.51 112.51
69.92 69.92
19.20 136.80 156.00
100.32 100.32
97.28 97.28
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Pappainas. George
IPS Porter St., Acushnet
Paquette, Felix E.
681 Ashley Blvd., New Bedford
Paquin, Hermengild
145 Logan St., Montreal, Ca.
Pares, Paul
36 Nye Ave, Acushnet
Parker, Harry
Middleboro, Mass,
Parker, Ellis
New P.edford
Parker, Frank B.
New Bedford
Parker, Albert J.
36 Robinson Rd, Acushnel
Parker,'William C.
New Bedford
Parker, George T. est.
Nye's Lane, Acushnet
Parker, Charles R.
176 Nye's Lane, Acushnel
Parker. Theron R.
532 Middle Rd., Acushnet
Parker. Robert E.
. 588 Middle Rd, Acushnet
Parker, Thomas
56 Mosher Si, New Bedford
Parker, Carrie
3167 Acushnet Ave, New Bedford
Pasquali, John Di
Patnaude, George
South Main St, Acushnet
Patnaude, Henry Jr.
243 West Newton, Boston
Paulino, Antonio et al
76 Lawson Ave, Acushnet
Paulino, Joseph
68 Lawson Ave, Acushnet
Personal
lo.OO
1.12
7.20
3.20
.16
3.68
Real
Estate Total
77.54 77.54
.61 .61
1.82 1.82
93.18 93.18
8.96 8.96
36.48 36.48
113.21 129.21
30.40 30.40
233.98 233.98
56.22 57.34
59.78 59.78
177.21 184.41
18.24 18.24
3.20 3.20
4.58 4.58
3.20
.93 .93
96.54 96.70
95.78 99.46
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Paulino, Joseph et ux.
68 Lawson Ave., .Acushnet
Pease, Irene D.
412 Cedar St., New York-
Peck, Herbert A. Jr.,
Providence, R. I.
Pease, Mariette F.
143 Hillman St., New Bedford
Peckhani, Louis Al.
Acushnet Ave, New Bedford
Pegg, William
84 Acushnet
Pejko, Martin
296 North Front St., New Bedford
Pelczarski, Andrew
36 Berard St.
Pelland, Henry
25 Rock St., Acushnet
Pellerin, Gaspard et al
135 Nye St., New Pedford
Pellerin, Ludger et ux.
106 Belleville Rd, New Bedford
Peppin, Eva et al
3 River St., Acushnet
Pelletier, Joseph P.
50 Randall St, Acushnet
Pepin, Ernest
3 River Si, Acushnet
Perkins, Andrew G.
1240 Main St, Acushnet
Perras, Joseph
1357 Alain St, Acushnet
Perras, Joseph et ux
1357 Alain St, Acushnet
Perreault, Honore
229 Robinson Rd, Acushnet
Perreault, Alfred et al
17 Harbeck St, Acushnet
Pcrreira, Alanuel
16 Hill St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
12.16 12.16
1824 18.24
131.23 131.23
.48 .48
12.80 12.80
94.40 94.40
9.73 9.73
80.58 80.58
79.81 • 79*!
7.61 7.61
98.85 98.85
9.12 9.12
18.56 18.56
91.97 91.97
112.51 112.51
17.44 142.91 160.35
17.28 17.28
11.04 72.90 83.94
95.78 95.78
57.79 57.79
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Perreira, Manuel A.
47 Collette St., N. B.
Ferreira, Francisco
121 Collette St., New Bedford
Perreira, AugUSto
154 Davis St., New Bedford
Pcrreira, Antonio el al
121 Collette St., New Bedford
Pcrreira, Jose Santo Barrozo
Acushnet
Perreira, Jose B.
1 Hemlock St., New Bedford
Pcrreira, Felishcrto
Paris Lane, Acushnet
Perrezs,. Joseph
18 So. Main St., Acushnet
Perry, John
4 Griffin St., New P.edford
Perry, Antone
13 Jean St., Acushnet
Perry, Antone
116 Middle Rd, Acushnet
Perry, Antone
9 So. Alain St., Acushnet
Perry, Manuel
157 Laura Keene Ave, Acushnet
Perry, Charles B.
196 Perry St., Acushnet
Perry, Edson, and Charles
196 Perry St., Acushnet ,
Perry, Edson
196 Perry St., Acushnel
Peter, Frank J. et ux.
Petcrof, Amelia
62 Kenyon St., New Bedford
Petitpas, Henry
16 Covel St., New Bedford
Pcttinc, James
Providence, R. I.
Real
Personal Estate Total
13.28 13.28
6.08 o.os
12.16 12.16
6.08 6.08
72.22 72.22
1.82 1.82
1.92 100.32 102.24
6.40 107.55 113.95
7.61 7.61
1.28 89.70 90.98
.32 .32
176.35 176.35
104.38 104.38
2.72 97.28 100.00
25.28 167.20 192.48
2.72 26.56 29.28
17.92 17.92
6.08 6.08
9.12 9.12
66.88 66.88
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Petty, George
94 Alain St, Acushnet
Phaneuf, Alexander
122 Clifford St., New P.edford
Philla, Joseph F.
72 Hamlin St, Acushnet
Phillips, Alexander
9 Nye Ave, Acushnet
Richer, Joseph
303 Wood St., New Bedford
Richer, Alma
303 Wood St., New P.edford
Picknick, Sylvester ets.
25 Hays St., Acushnet
Pierce, John Chester Jr.
Rochester
Pierce, Henry D.
North Dartmouth
Pierce, Esther
North Dartmouth
Pietrzykowski, Joseph
8 Saucier St., Acushnet
Pilat, Emilia, Trustee
Lawson Ave, Acushnet
Pinard, Alfred E.
44 Crompton St, Acushnet
Pinard, Alfred
44 Crompton St, Acushnet
Pinard, Alice
165 Cove St, New Bedford ,
Pineault, Pamela
27 FIopc St, Acushnet
Pineault, Armand
27 Hope St, Acushnet
Pinner, Alfred
144 So. Main St, Acushnet
Pittslcy, John
Plaud, Leonie
28 So. Alain St, Acushnel
Real
Personal Estate Total
92.74 92.74
9.12 9.12
28.55 28.55
.10 95.78 95.8S
13.70 13.70
13.70 13.70
.16 38.02 38.18
22.40 22.40
6.40 6.40
89.70 89.70
X5.89 85.89
85.15 85.15
103.36 103.30
9.12 9.12
9.12 9.12
.10 79.81 79.91
1.60 19.20 20.80
85.12 85.12
63.10 63.10
82.85 82.85
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Plaud, Rose
24 So. Main St., Acushnel
Plaud, Albert J.
5' Anthony St., Acushnel
Podsiadlo, Julia
227 Cedar Grove St., New Bedford
Poirier, Arthur
Poirier, Pierre
22 Rock St., Acushnet
Poisson, Omer
27 St. Lawrence St., Acushnet
Poisson, Napoleon
21 St. Lawrence St., Acushnet
Polar, Frank
26 Bardsley St., Acushnel
Polish Am. Citizens' Club, Inc.
35 Garfield St., Acushnet
Polycarpo, Rosa Moniz
84 Whitman St., New Bedford
Poincau, Louis, heirs
68 Scott St., New P.edford
Pone, Isabella Perreira
New Bedford
Ponto, Antonio
Ponto, Urbano
84 Whitman St., New Bedford
Portelance, Alerbt
77 Slocum St, Acushnet
Porter, Richard et ux.
Fairhaven
Porter, Charles H.
New Bedford
Potter, Alfred
36 Bardsley St., Acushnet
Poulin, Elodic
5 Jean St., New Bedford
Poulin, Barromic
12 Alain St., Acushnet
Real
Personal Estate Total
9.12 9.12
129.38 129.38
12.16 12.16
9.12 9.12
41.06 41.06
12.16 12.16
1.44 83.01 84.45
92.74 92.74
109.44 109.41
4.86 4.86
9.12 9.12
.96 .96
8.% 8.96
14.59 14.59
2.40 2.40
54.72 54.72
18.24 18.24
86.66 86.66
24.32 24.32
150.88 150.88
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Real
Personal Estate Total
Poulin, Philibert
82 Holly St., New Bedford 7.01
Poulin, Clarisse
Procik, Proket
49 Hope St., Acushnet 9974
Proganda, Manuel M.
7 Hope St, Acushnet 89.70
Provost, Arthur
204 So. Main St, Acushnet 111.74
Puntsckuh, John F.
125 Reynolds St, New P.edford .61
Puritan Grocery Stores, Inc.
52 Tewlfth St, Fall River 1.44
Putman, Arthur
581 Middle Rd., Acushnet IO443
7.61
19.78 19.78
Pouhot, Francois
New P.edford 1824 18?4
Pouliot, Napoleon
Acushnet Ave, New Bedford 3.94 3.94
Powell, John
353 Collin Ave., New P.edford 1..S2 I 82
Poyant, Clovis
312 Main St, Acushnet 6.08 1(>7.20 \73.2S
Poyant, Eugenie
312 Main St, Acushnet 912 91?
Pratt. Sarah F. el al
, k:»-nha,» S(,„ri g^
Presnal, Paul
9 Club Ave, New Bedford 6.08 6.0S
Preston, Stanley
66.88 66.88
92.74
89.70
111.74
.61
1.44
104.15
Quintin, Fred
rear Perry St. 5930 -Q30
R
Racicot, Alexander
Webster, Mass. 1S24 lg24
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Real
Personal Estate Total
Radcliffc, James
236 Main St., Acushnet 107.23 167.23
Radcliffc. Thomas
New P.edford 82.08 82.08
Randall, Jerimiah
Maltapoiselt
Randall, George P. est.
Mattapoisett
Rawcliffc, Arthur
26 Main St., Acushnel
Rayno, Walter
16 Hindle St., Acushnet
Kecd, Henry E.
11 Main St, Acushnet
Regan, Eva
Falmouth
Rheaunie, Pierre
74 Jean St., Acushnet
Rheaunie, Oscar
74 Jean St., Acushnet
Reideman, George
So. Manchester, Conn.
Remillard. Rosanna
Reiil, ^Catherine B.
52 Washburn St., New Bedford
Reynolds, Luthr H. est.
577 Main St., Acushnet
Rezendes, Joseph F.
Rezendes, Manuel
128 Nash Rd, New Bedford
Rezendes, Manuel
195 So. Alain St., Acushnet
Rezendes, Manuel F.
97 Middle Rd., Acushnet
Rezendes. Francisko F.
82 Middle Rd., Acushnet 8.48
Ricard, Joseph
41.92 41.92
86.82 86.82
32.13 32.13
252.35 252.35
3.65 3.65
3.20 3.20
86.66 86.66
3.65 3.65
15.20 15.20
4.58 4.58
101.31 101.31
155.04 155.04
9.12 9.12
99.62 99.62
89.79 89.79
197.63 206.11
1.54 1.54
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Ricard, Arene
New P.edford
Ricard. Napoleon
208" Acushnel Ave, New Bedford
Richardson, Roy
649 Main St, Acushnet
Riley, Theresa C.
270 Union St., New Bedford
Rioux, Alphonse
37 Jean St., Acushnet
Rivet, Albert
58 So. Main St., Acushnet
Robello, Joseph
83 Wing St, Acushnet
Roberts, Flormidas
13 I lope St, Acushnet
Robichaud, Daniel
50 So. Main Si, Acushnel
Robillard, Arthur
1141 Main St, Acushnet
Robinson, John W.
Robinson, Frank J.
5 Rockdale Ave, New Bedford
Robinson, J. Thomas
148 Perry St, Acushnet
Robillard, Melinda
Robinson, Helen A.
Lakeside
Robinson, Charles J.
Acushnet Ave, New P.edford
Robitalle, Anna
Robitaille, Stephen E.
New Bedford
Rocha, Anna C.
130 Nash Rd, New P.edford
Rocheleau, Alfred
New Bedford
Real
Personal Estate Total
18.24 18.24
&P96 84.96
.64 .64
6.08 6.08
57.02 57.02
101.86 101.86
1.60 53.60 55.20
206.72 206.72
118.56 118.56
115.52 115.52
12.16 12.16
6.08 .6.08
16.32 196.10 212.42
9.12 9.12
21.76 21.76
9.12 9.12
82.08 82.08
9.12 9.12
16.74 16.74
173.28 173.2S
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Rocheleau, Philomene
98 Almy St, New Bedford
Rodeill, Francois ct al trustees
Tallman St, New Bedford
Roderick, Olivera
12 Rotch St, Acushnet
Roderick, There/.a (Serpa)
8 Rivet St, Acushnet
Roderiques, Manuel el al
320 Davis St, New Bedford
Roderiques, Manuel J.
352 So. First St, New Bedford
Roderiques, Jose S.
New Bedford
Rog, Josephine, admix.
56 John St, Acushiiet
Rogers, Alary
Westport
Rogers, Paul
376 Middle Rd, Acushnel
Rogers, Alice
2 Weld St, New Bedford
Rogers, James
245 Aquidneck St, New Bedford
Rogerson, Edward
Rogerson Ave, Acushnet
Rogerson, Margaret M.
Wheldcn Lane, Acushnet
Rogerson, Thomas
Whelden Lane
Rosa, Joseph P.
45 Coulombia St. New Bedford
Rose, Joseph
New Bedford
Rose, Manuel G.
73 Brigham St., New Bedford
Rose, Samuel
Afattapoisett
Rose, John
59 So. Main St, Acushnet
Real
Personal P'.statc Total
9.12 9.12
4.5S 4.58
47.14 47.14
90,16 90.46
6.08 6.08
11.52 11.52
.93 .93
22.82 22.82
12.16 12.16
51.71 51.71
11.42 11.42
.32 .32
35.74 35.74
10.24 121.63 131.87
166.40 166.40
1.54 1.54
7.61 7.61
.48 ,18
11.87 11.87
15.36 276.64 292.00
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Rose, Joseph
59 So. Main St., Acushnel
Ross. Ferdinand
Sawyer St.. New Bedford
Rounseville, William 15.
46 Church St, Fairhaven
Rounseville. Albert et al
Rochester
Rousseau, Wilfrid
53 Pembroke Ave, Acushnet
Rousseau, Blanche
24 Taber St., New Bedford
Rousseau, Arthur
595 Main St., Acushnet
Rousselle, Emile
Whelden Lane, Acushnet
Roy, Albert
Cushing Lane, Acushnet
Roy, Marguerite
New Bedford
Roy. Beatrice
93 Hathaway St, New Bedford
Roy, Wincelas
New Bedford
Roy. Arthur
New Bedford
Rua, Joseph
7 Garfield St., Acushnet
Ruby, Elmirc
46 Slocum St., Acushnet
Russell, Henry T. et al
17 Alain St., Acushnet
Ruszel, Francisko
Ryseck, Anasthasia
29 Roosevelt St.. Acushnet
Ryseck, John
29 Roosevelt St., Acushnet
Ryscpa, Felypo
17 River Ave, Fairhaven
Real
Personal Estate Total
.80 .80
36.48 36.48
6.40 6.40
38.40 38.40
100.32 100.32
4.58 4.58
76.64 76.64
27.36 27.36
33.76 136.83 170.59
82.08 • 82.08
4.86 4.86
32.00 32.00
24.32 24.32
85.12 85.12
79.81 79.81
429.76 429.76
6.08 6.08
6.08
.32 200.67
3.04
6.08
200.99
3.04
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Real
Personal Estate Total
Sampio, Antonio M.
Coggcshall St, New Bedford
Sanborn, Laurent
13 Darling St, Acushnet
Sandwich Co. Bank
Sandwich
Santos, Frank
1149 Alain St, Acushnet 5.92
Sase, Katarzyna
Saucier, Henry O. Jr.
102 Main St, Acushnet 1.60
Saucier, Joseph
13 Nora St, New Bedford
Saucier, Vitalinc
Wing Lane, Acushnet
Saucier, Evelyn
111 Main St. Acushnet 16.00
Sawyer, Ferdinand
330 No. Front St., New Bedford
Sawyer, Adricnne
Nantucket
Sawyer, Reuben #
Nantucket
St. Amand, Clement J.
1094 Alain St. 43.48
St. Catherine Convent
221 Alain St., Acushnet
St. Germain, Bert
New Bedford 12.80
St. Jean, Ida
146 So. Alain St., Acushnet
St. Jean, August et al
146 So. Alain St., Acushnet 19.20
St. Jean, Solomon
Scales, Anna D.
Aft. Vembn, N. Y.
6.88 6.88
104.90 104.90
67.65 67.65
117.82 123.74
18.24 18.24
103.68 105.28
87.20 87.20
291.84 291.84
16.00
91.20 91.20
12.19 12.19
7.61 7.61
148.96 192.44
212.80 212.80
12.80
94.24 94.24
164.99 184.19
33.44 33.44
167.36 167.36
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Real
Personal Estate Total
Schlais, Charles
323 Main St. 7.68 7.6S
Schlick, Sarah
17 Main St.. Acushnet 142.72 142.72
Schlais, Charles et al
323 Alain St. Acushnet. 287.30 287.30
Schlais, Frank
1848 Acushnet Ave., New P.edford 147.49 147.49
Senez, William et ux.
1129 Alain St, Acushnet 98.05 98.05
Shack, Leo
9.12 9.12
Sharpies, Matilda
17.92 17.92
Sharpies, Eliza
62 Parker St, New Bedford
.32 .32
Sharpies, William
25 Clover St., New P.edford 9.76 9.76
Sherman, Harry
Peckhani Rd, Acushnet 2.30 79.07 XI. 37
Sherman, Harlow F.
2% Hathaway St.. Acushnet 24.00 105.47 129.47
Sidney. Mathilda
Auburn, N. H. 9.12 9.12
Shorrock, John A.
1258 Main Si, Acushnet 17.92 151.39 169.31
Sinister, Solomon
New P.edford 76.00 76.00
Silvcra, Antone
Alattapoisett Rd.
.32
.32
Silvia, Frank 1>.
25 Cottage St, New Bedford 1.54 1.54
Silvia, Tony De
61 Lawson Ave, Acushnet 50.82 50.82
Silvia, Alary De
37 Hays St, Acushnet 1.12 60.80 61.92
Simas, Joseph
116 Aliddle Rd, Acushnet 85.12 85.12
Simoes, Jose F.
950 So. Water St, New Bedford
.77 .77
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Sisson, William
20 Middle Rd, Acushnel
Sivigny, Normand L.
42 So. Main St., Acushnet
Skivarlo, Mary
113 Cove St., New P.edford
Skozeleck, Piotre
57 Zimoii St., Acushnel
Slivowski, Rose
Detroit, Mich
Sloanc, Alary
Slovick, John
36 Hamlin St., Acushnet
Smith, William
53 Perry St, Acushnel
Smith. William
265 Hamlin St, Acushnet
Smith, John
Providence, R. I.
Smith, Bertha E. et al
Willis St, New Bedford
Smith, Fannie N. A.
Fairhaven
Smithson, Elizabeth
45 Vine St.. New Bedford
Smola, John
40 Hamlin St, Acushnet
Smola, Frank
36 Rock St., Acushnet
Sobol, Frank et ux.
Cushman St, Acushnet
Sojka, Emile
Sorado, Ralph
11 Hope St, Acushnet
Sorelle, Joseph
118 Howard Ave.. New Bedford
Sorelle, Alida est
US Howard Ave.. New Bedford
Real
rsonal Estate Total
15.20 15.20
.32 177.89 182.21
12.16 12.16
2.24 111.84 114.08
24.32 24.32
1.82 1.82
2.88 57.79 60.67
10.24 148.99 159.23
50.21 50.21
21.28 21.28
85.12 85.12
91.20 91.20
6.08 6.08
74.50 . 74.50
110.21 119.21
27.84 27.84
91.20 91.20
6.08 6.08
104.90 104.90
95.7* 95.78
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Real
Personal Estate Total
Sorelle, Donald
24 Slocum St., Acushnet 119.36 119.36
Sorelle, Donald et ux.
24 Slocum St., Acushnet 24.32 24.32
Sottak, Louis A.
New Bedford 89.70 89.70
Sottak, Louis A. et ux.
57 Crompton St., Acushnet 96.74 96.74
Soucy, Arm an da
383 No. Front St, New Bedford 18.24 18.24
Souza, Manuel
New Bedford 2.14
Souza, Afanuel
2 Clifford St, Acushnet .16
Souza, Manuel
644 Middle Rd. 3.20
Solgado, Antonio Salgado
Souza, August
401 Middle Rd, Acushnet 9.12 9.12
Souza, Frederick B.
554 Hall St, New Bedford 19.78 19.78
Souza, Augusto T.
56 Anthony St, Acushnet 13.70 13.70
Souza, Alfred
36 Gill St, Acushnet .32 28.95 29.25
Souza, Frank
Bill to Frank Veira, 15 Hope St, Acushnet 9.12 9.12
Souza, Augusto Turibo De
56 Anthony St, Acushnet 12.16 12.16
Sowle, Carrol W.
Parris Lane, Acushnet 29.66 29.66
Spirlet, Joseph
36 AVing St, Acushnet 12.9.21 129.21
Spooner, Elliot A.
River Rd, New Bedford 45.6O 45.60
Spooner, Isabelle
20 Alain St, Acushnet 16.00 137.60 153.60
Spooner, John A.
Acushnet Ave, New Bedford 6.40 6.40
2.14
.16
3.20
5.79 5.79
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Spooner, Lucy
2924 Acushnet Ave, New P.edford
Stadtmiller, Mary
424 Cottage St., Pawluckct, R. I.
Standard Oil Co.
South Main St, Acushnet
Starkie, James
5 Wilbur Ave, Acushnet
Stawowy, Lawrence
106 John St, Acushnet
Stawowy,, Czeslaw
106 John St, Acushnet
Stebenne, Isidore
129 Ruth St, New Bedford
Stebbin, Joseph et ux.
135 Bullard St, New Bedford
Slec, Dageik
Steiz, Stanley
Steliga, Adam
12 Club Ave, Acushnet
Sieliga, Stanley
20 Nye Ave, Acushnet
Stcvam, Henry F.
10 Briggs Court, New Bedford
Stcvam, Seth O.
Alden Rd, Fairhaven
Stone, Abby F.
249 Alain St, Farihaven
Slykowski Maryanna
rear Alain (e)
Sullivan Granite & Const. Co.
196 Merrimac St, New P.edford
Summer, Albert !•'..
1013 Victoria St, N. B.
Surprenant, Thclcsphorc
Astoria, N. Y.
Sullivan, Mark F,
196 Merrimac St, New Bedford
Real
ersonal Estate Total
o.4() 6,10
2.43 2.43
54.56 54.50
92.74 92.74
95.01 95.01
12.16 12.16
85.12 85.12
12.16 12.11.
6.08 6.08
2.30 2.30
66.91 66.91
88.% 88.96
9.12 9.12
224.99 224.99
16.00 16.00
131.20 131.20
76.00 76.(X)
11.26 11.26
82.08 82.08
.80 139.84 140.64
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Susini, Octave
Nestle's Pane, Acushnet
Surrey, I >avid et ux.
Lake St, Acushnet
Sutton, James
200 Hathaway St, Acushnet
Swol, Joseph
386 Middle Rd., Acushnet
Sylvia, Antone D.
561 Main St, Acushnel
Sylvia, Manuel
New Bedford
Sylvia, John AL
73 Brigham St, New Bedford
Sylvia, Arthur N.
22 Highland St, Acushnet
Sylvia, Joseph E. et al
2 Cowen St, Fairhaven
Sylvia, Mary
Farewell St, Acushnet
Sylvia, Augustus
139 County St, New Bedford
Sylvia, Alexander
Oak BlulTs, Alass.
Szpotowski, Frank
Keen Rd, Acushnet
Szwaya, Albert
119 James St, Acushnet
Szymkowicz, Franciszk
Amherst, Mass.
Real
Personal Estate Total
1.54 1.54
40.16 40.16
.80 .80
35.92 35.92
17.60 125,14 143.04
1.5-1 1.54
.32 .32
22.37 22.37
4.58 4.58
24.32 24.32
36.80 36.80
47.14 47.14
3.04 114.34 117.3*
61.12 61.12
4.86 4.86
Taber, Henry F.
343 Main St, Acushnet 3.04
Taber, Henry F. et al
343 Alain St, Acushnet
Taber, Pardon
389 Alain St, 6.72
Taber, Walter, heirs
Weslport. Mass.
312.96 316.00
106.40 106.40
6.72
179.68 179.68
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Taber, May L.
Morse's Lane, Acushnet
Taber, Clarence E.
500 Middle Rd., Acushnet
Taber, Gardner W.
.861 Middle Rd., Acushnet
Taber, Elliot
518 Main St., Acushnet
Taber, Ralph
Westport, Mass
Taber, Alton E.
267 Hamlin St., Acushnet
Taber, Elizabeth R.
348 Main St., Acushnet
Taillon, Joseph
17 Boylston St, Acushnet
Talbot, Ernest
11 Wilbur Ave, Acushnet
Talbot, Laura
11 Wilbur Ave, Acushnel
Tardif, Margorique
600 Main St, Acushnet
Tavares, Imuancia B.
1052 Main St, Acushnet
Tavares, Antone
1069 Main St, Acushnet
Tavares, Avelina B. et al
Keene Rd, Acushnet
Tavares, Aurian
Tavares, Alariano
Portugal
Taylor, Catherine
Harbor View, Fairhaven
Tenczar, John
25 Flope St, Acushnet
Tetreault, Rozina
26 Flope St, Acushnet
Tetreault, Arthur
32 Washburn St, New Bedfon
Real
rsonal Estate Total
.48 94.40 94.88
59.30 59.30
38.02 38.02
1.60 53.60 55.20
27.04 27.04
10.21 10.21
18.24 18.2*
104.74 104.71
6.40 33.4-1 39.S-J
88.16 88. Li
2.40 28.74 31.14
24.32 124.6-1 148.%
52.00 279.87 331.87
98.82 98.82
42.56 42.56
21.28 21.28
13.70 13.70
85.12 85.12
92.74 92.74
93.50 93.50
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Tetreault, Arlhemise
13 Grandfield St., New Bedford
Texeira, Julio
Providence, R. I.
Texeira, Manuel F". et al
1520 Acushnet Ave, New Bedford
Texeira, Alexander
221 So. Front St, New Bedford
Texiera, Dennis
New York
The Great A. & P. Tea Co.
Providence, R. I.
Thcricn, Alfred, Trustee
New Bedford
Tiierricn, William E. Admr.
Noia St. (rear)
Tiierricn, William E.
Noia St. (rear)
Tiierricn, Oliana
254 Coffin Ave, New Bedford
Thibeault, Wilfrid
72 Hope St, Acushnet
Thibeault, Arthur
Thompson, Hiram F.
Centedville, Alass.
Thompson, Reinard
533 Aiiddle Rd, Acushnet
Thumado, Edward
2 Enos St, Acushnet
Tinkham, Ralph C.
Tinkham, Thomas C.
Alattapoisctt
Tomosick, Peter
62 Pleasant St, Acushnet
Tomasick, Agniska
62 Pleasant St, Acushnet
Tomasick, Joseph
31 Rodney St., New P.edford
Real
irsonal Estate Total
6.08 6.08
9.12 9.12
4.86 4.86
.58 .58
42.56 42.56
1.44 1.44
6.40 6.40
127.68 127.68
6.08 6.08
23.58 23.58
75.26 75.26
3.04 3.04
210.59 210.59
5.92 60.90 66.82
.48 97.31 97.79
3.20 3.20
32.00 32.00
2.24 57.02 59.26
19.78 19.78
10.66 10.66
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Tomkiewicz, Wadislaw
Robinson Rd., Acushnet
Tootle, Richard
Tootle Lane, Acushnet
Tootle, Edward
Tottle Lane, Acushnet
Tostc, Alary
Jamica Plain, Boston
Toussaint, Charles
226 Main St, Acushnet
Toussaint, Joseph
35 Slocum St,
Townsend, Grace
89 Middle Rd, Acushnet
Trahan, Polydorc
755 Belleville Ave, New Bedford
Trahan, Flonorius
Fairhaven
Trahan, Delia
172 Austin St, New Bedford
Travaglino, Alike
11 Flomestead Ave, Acushnet
Trepanier, Josephine
37 Everett St, New Bedford
Tripp, Walter E. .
632 Alain St.. Acushnet
Tripp, Emma
17 Plymouth St, New Bedford
Tripp, Emma J.
-113 County St, New Bedford
Tripp, Flcnry C.
31 High St, New Bedford
Trip]), Lydia AL
1243 Main St, Acushnet
Tripp, George R.
836 Middle Rd, Acushnet
Tripp, Frederick O.
289 Perry St, Acushnet
Turcotte, Palmire
176 So. Alain St, Acushnet
Real
Personal Estate Total
44.58 127.71 172.29
89.70 89.70
74.50 74.50
95.78 95.78
109.44 109.41
9.60 27.36 36.96
88.19 88.19
4.86 4.86
27.36 27.36
9.12 9.12
63.84 63.84
9.89 9.89
14.08 136.86 150.94
1.28 1.28
6.40 6.40
.61 .61
45.60 45.60
1.18 57.79 58.97
55.20 686.30 741.50
100.32 100.32
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Real
Personal Estate Total
Tultle, Thomas
300 Main St., Acushnet 109.47 109.47
Tweedy, Bridget
196 Clifford St, New Bedford .48 .48
Tyks, Franciszek
Wallington, N. J. 5-1.66 54.66
u
Urban, Jean
259 Middle Rd, Acushnet 2.24 88.16 90.40
Valley, David P.
Fairhaven
Vandenburg, Arthur B.
7 No. Orchard St., Acushnet
Vanstone, William
558 Alain St., Acushnet
Varley, Sarah
680 Alain St., Acushnet 34.40
Veira, John
137 River Rd, New Bedford
Veira, Annuel F.
116 Belleville Rd, New Bedford
Veira, Manuel
23]/2 Slocum St, Acushnet
A^eira, Mary
25 Laguc St, Acushnet
Viera, Marion
88 Afiddle Rd, Acushnet 2.24
A'iera, Charles S.
Viera, Manuel
23^ Slocum St, Acushnet
A'iera, Mary
15 Hope St, Acushnet
A^iera, Manuel AP
4 Richard St, New Bedford
212.80 212.80
117.82 117.82
57.76 57.76
161.44 195.84
77.54 77.54
9.12 9.12
6.85 6.85
45.76 45.76
146.37 148.61
6.85 6.85
106.40 106.40
79.04 79.04
15.20 15.20*
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Viera, Antonio Rosa
113 Acushnet Ave,
Viera, Maria
Mt. Vernon, N. Y.
Anient, Humbert Jr.
New Bedford
Vignarski, Alike
166 Lawson Ave, Acushnet
Villeneuve, George
30 Slocum St., Acushnel
Villeneuve, Catherine
30 Slocum St., Acushnet
Villeneuve, Henry
20 Club Ave, Acushnet
Vincent, Antonio
52 Slocum St., Acushnet
Vincent, John M.
733 Alain St, Acushnet
Vincent, Alanuel L.
Vogt, Fred
634 E. Russell Ave, Flint, Mich.
W
Weddington, Ronald
97 James St, Acushnet
Weddington, Robert
35 Bcrard St, Acushnet
Walecka, Adolph
42 Rutland Si, New Bedford
Walecka, Emanuel
1411 Ashley Blvd.. New P.edford
Walecka, Charles et al
Walecka, Emanuel
Scars Lane, Acushnet
AValker, George
New Bedford
Wall, Josephine
Fall River
Personal
Real
Estate Total
9.12 9.12
4.58 4.58
.61 .61
32.70 32.70
100.32 100.32
10.66 10.66
24.32 24.32
94.37 94.37
161.18 161.PS
3.14 3.11
2.75 2.75
82.11 82.11
77.54 77.51
1.54 1.54
12.16 12.16
2.75 2.75
56.26 56.26
7.61 7.61
69.37 69.37
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Real
Personal Estate Total
Waring, Rose J.
249 Query St., New Bedford
Waring, Albert
1 Middle Rd., Acushnet 4.80 4.80
Ward, Alary
Thorndike. Alass. 365 355
Warren, Minnie
71 Slocum Si, Acushnet 88.16
Wasilenske, Adam
88.16
13 Hampden St, New Bedford 6.08 6.08
Webb, Ramford
63 Washington St, New Bedford .32 .32
Weeks, Allen et al
Gammons Rd, Acushnet 17.28 93.70 110 98
Weeks, Clara A. et al
241 Middle St, New Bedford 282.78 282 78
Weigel, Albert
209 Alain St, Acushnet 108.70 108 70
Weigel, Jean P.
840 Main St, Acushnet 25.86 25 86
Wellington, Fred E. est.
504 Main St, Acushnet .80 100.32 101 1?
Westgate, Clarenve E.
101 Lombard St, New Bedford 1472 147?
Westgate, Herbert N.
Clifford P. O, New Bedford 27.20 2720
Westgate, Amelia
39 Parker St, New Bedford ias \? \az-i-?
White, Walter A. ^
2X2 Middle Rd., Acushnet 238.72 548.74 787 46
White, Patrick
10 Crompton St, Acushnet 128 54
White, Alden
590 Middle Rd., Acushnel 177 86
White, Albert J.
Taunton
White, Alary A.
White, Emma et al
185 Middle Rd, Acushnet 85.15
128.54
177.86
64.00 64.00
74.50 74.50
85.15
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Personal
White, Raymond A.
87 Middle Rd, Acushnel
White, Everett A.
Lakeside
White, Eugene
858 Alain Si, Acushnet 10.08
White. James E.
Nalick, Mass.
White. <ieorge A.
Hingham, Mass.
Whittakcr, Thomas
25 Oaklawn St.. New Bedford
Whittaker, John I7.
II Randall St, Adams. Mass.
Whitlock, Bertha
Wilbur, Arthur T.
2348 Acushnet Ave.
Wilbur, Fannie H.
Carroll St, New P.edford
Wilbur, Nelson N.
Fairhaven
Wilkinson, Henry
820 Alain St, Acushnet 6.72
William, John
Boston
Wing, Mary A.
29 Washington St, Fairhaven
Wing, William A.
240 So. Sixth St, New Bedford
Winsor, Bancroft
540 Alain St, Acushnet 1.60
Witkos, Joseph
50 Coulombc St, Acushnet
Witkos, Alary et al
III James St, Acushnet
Wilkos, Suzanna
29 Cleveland St, Acushnet
Witkowez, Micczudal
9 E. Coggcshall St, New Bedford
Real
Estate Tola!
95.78 95.78
18.88 18.88
147.46 157.54
9.54 9.54
22,10 22.40
.48 .48
.32 .32
6.08 6.08
89.70 89.70
175.58 \75.58
12.16 12.16
117.06 123.78
16.74 16.74
63.6S 63.68
.32 .32
469.92 471.52
82.11 82.11
88.93 88.93
51.71 51.71
10.66 10.66
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Wojtkunska. Jadwiga
18 Bullard St, New P.edford
Wolanski, Frank
194 Cedar Grove St., New Bedford
Wolanski, Anna
934 Main St, Acushnet
Wobecky, Joseph
3410 Acushnel Ave, New Bedford
Wobecky, Engelbert
3410 Acushnet Ave, New Bedford
Wolf, Charles
New Bedford
Wood, Albert N.
53 Walnut St, New P.edford
Wood, Frederick IP
15 Main St, Acushnet
Wolf, Charles
824 Main St, Acushnet
Wood, Harold
17 Saucier St, Acushnet
Wordell, Mariette B.
P.ox 244, North Dartmouth
Worthy, Ernest
Rogerson Ave, Acushnet
Wortkunski, John
Scranton, Pa.
Wroblinski, John
Quaker Pane, Acushnet
Wryszez, Michael
New Bedford
X
Navier, Manuel
4.61 4.61
Navier, l-'rancisco
93 Swift St, New Bedford 6.08 6.08
Real
Personal Estate Total
9.12 9.12
82.08 82.08
6.08 214.24 220.32
.48 .48
1.12 1.12
6.08 6.08
.32 .32
.35 114.66 115.01
.16 .16
87.42 87.42
4.80 4.80
81.34 81.34
6.08 6.08
15.36 176.35 191.71
88.32 88.32
Yanowick, Antone
390 Main Si, (rear) 14.30 89.66 103.96
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Yates. William
191 David St., New Bedford
Young, Addy
44 Hope St., Acushnet
z
Zafiropolous, George
New York
Zaine, Caroline
27 Rodney St., New P.edford
Zinion, Appolonia
25 So. Main St., Acushnet
Zinion, John
25 So. Alain St., Acushnet
Zmuda, Katharina
34 Garfield St., Acushnet
Zyockowicz, Stanley
42 Roosevelt St, Acushnet
Zyskinski, Alex
Quaker Rd, Acushnet
Real
Personal Estate Total
3.04 3.04
177.92 • 177.92
11.14 11.14
22.*2 22.82
9.60 112.51 122.11
49.25 49.25
15.23 15.23
73.28 73.28
28.00 97.31 125.31
By PERC1VAL L. ASHLEY,
Chairman and Clerk, Board of Assessors.
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DECEMBER ASSESSMENT
Arendl, Walter
274 Cedar Grove St., New Bedford
De Fereira, Joaquim J.
New Bedford
Doan, Amelia K.
120 Sycamore St., New Bedford
1loan, Lucretia K.
120 Sycamore St., New P.edford
Gazkowicz, John et al
47 Washburn St. New Bedford
Genesky, Samuel
69 Russell St.. New Bedford
Gouveia, Candida (De Restelho)
Grumbt, Helen
100 Washington Si, New P.edford
Grumbt, Elsie
106 Washington St, New Bedford
Industrial Loan & Inv. Co.
New Bedford
Lapierre, Joseph
49 Jean St, Acushnet
Lcclcrc, Licacadce
428 So. Front St, New Bedford
Lloyd, Desmarest
161 Devonshire St, Boston
Maynard, Ruby
Perry, Edson & Charles
196 Perry St, Acushnet
Rodeillat, Francois et al (Trustee)
Tallman St, New P.edford
Rogers, Paul A.
392 Middle Rd. Acushnet
Sharpe, Eliza
261 Tinkham St., New Bedford
Real
Personal Estate Total
6.08 6.08
5.47 5.47
.32 .32
.32 .32
9.12 9.12
12.80 12.80
81.54 81.54
.32 .32
.32 .32
6.08 6.08
10.66 10.66
6.08 6.08
9.12 9.12
88.19 88.19
3.84 3.8-1
4.58 4.58
28.90 28.90
12.16 12.16
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Souza, Manuel N.
68 Hope St., New Bedford
Worden, Hugh est.
208 Harwich St., New Bedford
Real
l.\; • mal Estate Total
2.24 2.21
,18 .48
By PERCIVAL P. ASHLEY,
Chairman and Clerk. Board of Assessors.
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PROPERTIES EXEMPT OF TAXES IN TOWN
Commonwealth of Massachusetts:
Fire observatory
Land, 1 acre
Town of Acushnet :
Town Flail
Police Station
Land Site, 5.400 sq. ft.
Pope Park, 7V, acres
Dressing room
Rest house
Baseball stand
Russell Memorial Library, So. Main St.
Land, 15,112 sq. ft.
Isolation Hospital
Land. Mendell Rd., J/5 acre
Roller House
Gravel lot (Leonard St.) 5,440 sq. ft.
Gravel lot, Mendell Rd., 1 acre
Burt Memorial School
School lot, So. Main St, 1 acre
Grammar School (Long Plain)
School lot, Yx acre
Parting Way's School
School lot, H<; acres
Marie S. Howard, Middle Rd.
School lot, \y2 acres
Board of Flealth lot, Main St, 4 acres
Fire and Water District
Land, Guillotte St, 25,976 sq. ft
Town Flail
Office Furniture
Russell Memorial Library
Furniture. Paintings and Books
Street Department
Machinery and Tools
Schools, Furniture and Books
Real Estate Total
$200
100 $300
6,000
700
3,000 9,700
4,000
200
800
200 5,200
20.00(1
1,650 21,650
700
100 800
1,150
50 1,200
100 100
10,000
1,000 11,000
2,500
500 3,000
15,000
2,000 17,000
15,000
1,000 16,000
2,500 2,500
1,000 1,000
2,500 2,500
3,000 3,000
5,000 5,000
5,000 5,000
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Real Estate Total
Fire & Water District
Machinery and Tools 3,000
Stock 8,200 11,200
Fire Department
Equipment 2,800 2,800
Advent Church, Middle Rd.
Church and sheds
Church lot, 5,440 sq. ft.
Baptist Church, Long Plain Rd.
Church and sheds
Church lot, Y.\ acre
Catholic Church, Main St.
Church
Community Building
Church lot, 1 acre
Churstian Church, Perry Hill
Church and sheds
Church lot, V.\ acre-
Friends Church, Pong Plain Rd.
Church
Sheds
Church lot, 21,780 sq. ft.
Friends Church, 142 Main St.
Church
Church lot, 1 acre
Methodist Church, 65 Alain St.
Church
Church lot, 10,890 sq. ft.
Alethodist Church, Long Plain Rd.
Church and sheds
Community House
Church lot, 5,4-19 sq. fl.
Acushnet Cemetery, 93 Alain St.
Land, SJ/2 acres
Friends Cemetery, Wing St.
Land, 1 acre
500
100 600
2,200
100 2,300
75,000
600
4,000 79,600
1.100
100 1,200
1,000
200
300 1,500
2,500
1,000 3.500
5,600
1,000 6,000
2,000
1,000
100 3,100
10,000
1,000 1,000
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Real Estate Total
Long Plain Cemetery, Pong Plain
Land, 3 acres 500 500
(Pcckham Road Cemetery
Land, 10,590 sq. ft. ' 5() 50
Taber Cemetery, Wing St.
Land. 2 acres 3,000 3,000
Animal Rescue League, 388 Middle Rd.
Part of Homestead, 2 acres 1,000
Dwelling 3,000
Barn 5(X)
Carriage House 150
Brick Building 3,000 7,650
St. Catherine Convent, 221 Alain St.
Part of Homestead, 3 acres 19,040 sq. ft. 2,700
Buildings 7,400
Fowl, 150 5135 135
Horse, 1 35 35
Cows, 3x70 210 . 210 10,100
PERCIVAL P. ASHLEY,
Chairman and Clerk of Assessors.
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WARRANT
For the Annual Town Meeting
Monday March 6, 1933
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
Bristol, ss.
To either of the constables of the Town of Acushnet:
GREETINGS:
In the name of the Commonwealth of Massachusetts
you are hereby required and directed to notify and warn
the inhabitants of the Town of Acushnet aforesaid, who
are qualified to vote in Elections and in Town affairs
therein to meet at the several designated Polling Places
in their respective Precincts, in said Acushnet, to wit:
In Precinct 1—Polling Place
Acushnet Town Hall
In Precinct 2—Polling Place
Grange Hall
on Monday the sixth (6) next, A. D. 1933 (it being the
first Monday in March) at 8 o'clock in the forenoon,
then and there to bring in to the Precinct Officers of
their respective precincts their votes on one ballot for
the following Town Officers to wit:
Town Clerk, Treasurer and Collector of Taxes for one
year.
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One Selectman and member of the Board of Public Wel
fare for 3 years.
One Assessor for 3 years.
One School Committeeman for 3 years.
One Commissioner of Trust Funds for 3 years.
One Trustee of the Free Public Library for 3 years.
One member of the Cemetery Board for 3 years.
One member of the Cemetery Board for 2 years.
One Surveyor of Lumber for 3 years.
One Tree Warden for 1 year.
Moderator for 1 year.
One Park Commissioner for 3 years.
One Park Commissioner for 2 years.
One member of the Board of Health.
All the above named Town Officers are to be voted
for on one ballot.
For this purpose the polls will be opened at each
and all of said precincts at 8 o'clock in the forenoon,
and will be closed at 8 o'clock in the evening at each
and all of the several precincts.
You are hereby further required and directed to
notify and warn the said inhabitants of the Town of
Acushnet who are qualified to vote in elections and Town
affairs therein to assemble subsequently and meet in
Town Meeting at the Town Hall in said Acushnet, on
Saturday, the (11) Eleventh next at 2 o'clock in the
afternoon, then and there to act on the following sub
jects and business, viz:
Article 1. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for incidental expenses.
Such appropriation to include $6.00 of 1932 unpaid
bills.
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Article 2. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Memorial Pur
poses.
Article 3. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Free Public Li
braries, or take other action thereon.
Article 4. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the supression of
Moths.
Article 5. To see if the Town will vote to author
ize the Selectmen to procure the Treasurer's, Collector's
and Town Clerk's bond.
Article 6. To see if the Town will vote to Author
ize the Treasurer with the approval of the Selectmen, to
hire money from time to time in anticipation of the
revenue of the current year and to issue notes of the
Town therefor; and the debts incurred under the
authority of this vote to be made payable from said
revenue.
Article 7. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Public Welfare ex
penditures. Such appropriation to include $567.18 of
1932 unpaid bills.
Article 8. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Soldiers' and Sail
ors' Relief. Such appropriation to include $178.56 of
1932 unpaid bills.
Article 9. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the Board of
Health. Such appropriation to include $36.15 of 1932
unpaid bills.
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Article 10. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Street Lights.
Article 11. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the Removal of
Snow.
Article 12. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the employment of
district or other nurses.
Article 13. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the maintenance
of the Town Hall.
Article 14. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for notes and interests
due in 1933.
Article 15. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the Department of
Sealers of Weights and Measurers.
Article 16. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the Reserve Fund.
Article 17. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Park Purposes.
Article 18. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Hydrant Services.
Article 19. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the maintenance
of schools.
Article 20. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the maintenance
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of Vocational Schools. Such appropriation to include
$215.20 of unpaid 1932 bills.
Article 21. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for Sewer pumping
charges. ($123.00)
Article 22. To see if the Town will vote .to raise
and appropriate the sum of $75.00 for the purpose of
maintaining during the ensuing year, the mosquito con
trol works as estimated and certified to by the State
Reclamation Board in accordance with the provisions of
Chapter 112, Acts of 1931.
Article 23. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the Bureau of Old
. xge Assistance.
Article 24. To see if the Town will vote to take
care of its proportional part of the Bristol County
Tuberculosis Hospital, maintenance and care and to
raise and appropriate the sum of Two Thousand, Two
Hundred Ten Dollars and Six Cents ($2,210.06) for the
Town's proportional part of Maintenance and care of
said Hospital.
Article 25. To see if the Town will vote to raise
and appropriate a sum of money for the purpose of pro
viding headquarters for the American Legion Post of
this Town. (Section 9, Chapter 40, General Laws.)
(By Petition)
Article 26. To see what action the Town will take
to raise and appropriate the sum of Three Thousand
Dollars, ($3,000.00) to build 1.4 miles of road 16 feet
wide on Middle Road by contract, said piece of road be
ginning south of Leonard Road, where the oil road
leaves off and continue north to Lake Street. (By Pe
tition)
2 1 8
A r t i c l e 2 7 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e
a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r s a l a r y d u e L o u i s e
F . R a n d a l l a s C l e r k i n t h e C o l l e c t o r ' s O f f i c e a m o u n t i n g
t o $ 8 8 . 0 0 f o r t h e e l e v e n w e e k s e n d i n g M a r c h 1 2 , 1 9 3 2 ,
o r t a k e a n y o t h e r a c t i o n t h e r e o n . ( B y P e t i t i o n )
A r t i c l e 2 8 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e
a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 7 2 . 5 0 t o p a y P i e r r e G u i l
l o t t e f o r w o o d h e s o l d t o p e o i ' . o r e c e i v i n g a i d f r o m t h e
D e p a r t m e n t o f P u b l i c W e l f a r e , t h e f a c t t h a t t h e s e p e o
p l e w e r e r e c e i v i n g P u b l i c W e l f a r e a i d w a s u n k n o w n t o
h i m .
A r t i c l e 2 9 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a p
p r o v e t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n .
A r t i c l e 3 0 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e
a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r H i g h w a y s a n d
B r i d g e s .
A r t i c l e 3 1 . T j s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e
a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t h e m a i n t e n a n c e
o f t h e F i r e D e p a r t m e n t .
A r t i c l e 3 2 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e
a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r t h e m a i n t e n a n c e o f
t h e P o l i c e D e p a r t m e n t .
A r t i c l e 3 3 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o d e
t e r m i n e t h e c o m p e n s a t i o n w h i c h e a c h T o w n O f f i c e r w i l l
r e c e i v e a n d m a k e a n a p p r o p r i a t i o n t h e r e f o r .
A r t i c l e 3 4 . T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o d i s
c h a r g e t h e R u s s e l l M e m o r i a l L i b r a r y B u i l d i n g C o m m i t
t e e , o r t a k e a n y a c t i o n t h e r e o n .
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Article 35. To see if the Town will vote to raise
and appropriate the sum of $6,000.00 to purchase a
Combination Pumper, and that to meet said appropria
tion there be raised in the levy of the current year in
accordance with the provisions of chapter 338 of the
Acts of 1923, and that the Treasurer, with the approval
of the Selectmen, be and hereby is authorized to borrow
the sum of $4,500.00, and to issue bonds or notes there
for so that the whole loan shall be paid in not more than
five years from the date of issue of the first bond or note
or at such earlier date as the Treasurer and Selectmen
shall determine.
And you are directed to serve this warrant by post
ing attested copies thereof seven days at least before the
time of said meeting as directed by the Board of
Selectmen.
Hereof fail not and make return of this warrant
with your doings thereon at the time and place of said
meeting.
Given under our hands this 6th day of February,
A. D. 1933.
EDWARD E. WARREN,
FREDERICK O. TRIPP,
WALTON E. BRALEY,
Selectmen of Acushnet.
A True Copy, Attest:
Constable of Acushnet.
February , 1933.
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